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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TBLBGBáfflAB POB El üáBIB. 
— » 
SERVICIO PAKTICIJLAH 
O I X 
DiAUIO DE LA MAR1WA 
T B I - B O R A M A D B A N O C M B . 
^ « e c a York, 16 de agosto, á las} 
7 y 15 ms. de la noche S 
S u l l egado e l v a p o r a m e r i c a n o 
N i á g a r a , procedente de l a H a b a n a . 
T S X f l a a X A A f A S D B S O Y . 
Lóndres, 17 de agosto, á las i 
7 y 10 ms. de la mañana. S 
S. M . la Roina lia presido ayer un 
C o n s e j o de M i n i o t r o s c e l e b r a d o e n 
Oaborne y s e h a n c o n v e n i d o lo s t é r -
m i n o * e n que debe s e r r edac tado e l 
d i s c u r s o de l a C o r o n a . 
L o s p e r i ó l i e o s de e s t a c i u d a d nie-
g a n se h a y a efectuado e l matrimo-
nio de l a c é l e b r e a r t i s t a C r i s t i n a 
N i l s a o n . 
París , 17 de agosto, á las 
9 de la mañana 
L o s e n e m i g o s d e l M i n i s t r o de l a 
G-aerra , G-eneral B o u l a n g e r , h a n 
p u b l i c a d o u n folleto e n e l que á pre-
texto de h a c e r s u b i o g r a f í a s e l e r i -
d i c u l i z a a l t a m e n t e , y e l G o b i e r n o 
h a d i s p u e s t o que s e a recogido di-
c h o folleto. 
Nueva York, 17 de agosto, á las } 
dy'SO ms. de la mañana, S 
B n C h i c a g o s e v a á c e l e b r a r u n 
g r a n meeting p a r a t r a t a r de l a c u e s -
t i ó n de I r l a n d a . S e e s p e r a que l a 
c o n c u r r e n c i a a l m i s m o s e a m u y ex-
t r a o r d i n a r i a ; y y a h a n l l egado á di-
C h a c i u d a d de legados de o t ras po-
b l a c i o n e s . L o s á n i m o s s e h a l l a n 
m u y e s c i tados c o n m o t i v o de l a di -
ferente m a n e r a de a p r e c i a r d i c h a 
c u e s t i ó n . L o s p a r t i d a r i o s de Mr . 
J o h n D e v o y amenazan c o n p r o m o -
v e r u n conf l icto , s i s e r e c o m i e n d a 
obtener por l a f u e r z a l a l i b e r t a d de 
I r l a n d a . B a t o s no s o n a d i c t o s á 
M r . P a r n e l l . 
Montreal, 17 de agosto, á l a s } 
10 de la mañana. S 
L o s p e r i ó l i e o s de e s t a c i u d a d m a -
n i f i e s t a n q u e S u S a n t i d a d e l Papa 
h a e x p e d i d o u n b r e v e , o r d e n a n d o 
que s e d e v u e l v a n á l o s j e s u í t a s to-
dos l o s p r i v i l e g i o s de q u e h a b l a n 
dis frutado en otro t i empo . 
Nueva York, 17 de agosto, á l a s ) 
6 d é l a tarde S 
H a l l egado e l v a p o r Ponce efe L e ó n . 
M O T I C I A » C 0 1 I B t t O I A X . a S . 
Nueva Forfc, agosto 16 , a las 5 % 
de l a tarde, 
Ouxas españolas, á $15-65 
Descuento papel comercial, 60 dff . i * A 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltfudres, 60 dir. (banqueros) 
i $4-82^ Cts. 
Idem sobre París, 00 dfr. (banqnoroa) A S 
francos 20 cts. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 A\y. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, * 12(^ó ox-enpon 
Oeatrlfngas n. 10, pol. tttt, á 5 SflO 
Centrífugas, costo y flete, do 2 13il6 d 2%. 
Regular í buen refino, 4 9i l6 & 4 l l i l O 
Azúcar de miel, 4 á 4% 
E l morcado posado y los precios no mínalos, 
•leles nuevas, d i ? . 
Manteca (WUoox) en tercerolas, & 7 20. 
L ó n d r e s , agosto 16 . 
ÁKdcar de remolacha, l l i S . 
Acucar centrffaga, pol. 00, 12i« & 12i9 
Idem regalar refino, l l i S á l l i O 
Consolidados, á 101 3[16 ex- lnteréi . 
Cuatro por ciento espafiol, 61 ^ . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 ^ por 
100. 
Fcvris, agosto 16 . 
Renta, 8 por 100, 88 fr. 07^cts.ex-lnter<fe. 
(Queda prohibida l a r e p r o d u c c i ó n de 
los telegramas que anteceden, con arre -
alo a l a r t í c u l o 31 de l a L e y de JPTopie-
d a d I n t e l e c t u a l ) 
C O T I Z A C I O N E S D B L A B O L S A 
el dia 17 de agosto de 1886. 
Abrid i 225 por 100 y 
cierra de 225 A 225% 
0«r 100 á I m do». 
o n . < o 
DKi 
c v ñ o KSPAAOIL. 
t tmísiáo evmvioo». 
IUBU I pS interés y uno d« 
amorilRkolon «nuail — . 
Mam, Idomy dos I d e m » . . . . . . 
Idom de anuAl ld f tdos . . . . . *» . . 
BUletoa hipotecarios . 
BOOM del Tesoro de Pnorto-
Kloo „ 
BOBOS del Ayantamlonto 
BBKOO Kipanoi do 1A ISU Ú I 
Oub», ex-divld9 
Banco Itdaolr l« i 
Banoo y Uompafiía da ALcaa-
oonaa de Begln y del üomer-
OoaipaHía da ÁjmAoenes de 
Depósito de SauU Uatali-
Banco Aijrlooi» -
OaJa de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos do la Habana.. 
Oródlto Territorial Hlpotooa-
rlo de la Isla do Ouba 
•mpresa de Fomoato y Nave-
raolon del Sai-. 
Primor l e » Oompafll» d» Vapo-
reo de la Babia 
Uompafiia de Almacenes de 
Haoendadoe 
UbompaRla de A Imaoes» ^ 
Doipóalto de la Habana , 
OompaDia BspaHola de Alum-
brado de Gao 
Uompa&ia Onbana de Alum-
brado de GM. . . . M 
Uompsflia Küpañoía do Alam-
brado do QM do MatutMS.. 
Haera Oompafiia de Gas de 
la Habana...... , . ,- . . . .—.-. 
Uompa&ía de Oamhios de Hie-
rro de la Habana—.. ^m„m 
üompañla de Caminos de Hie-
rro de Katansa» & Babanl-
lla . 
üompafila de Oamlnos de Hie-
rro de üárdonas y Júoaro . . 
Uompafiia de Oaminoa de Hie-
rro de OienfaoRos * VUla-
olara ... 
Oompafiia de Oamlnos de Hie-
rro de Sazua la Grande . . . . 
Oompafiia do damínoa de Hie-
rro da Uaibarlen A Sanotl-
8plrttns. . .- .~ 
Omapafila del Verrooarrll del 
Oompafiia de Oamlnos de Hle-r» de la Babia de la Habana Matanaas M 
Oompafiia del Ferrocarril Ur-
bano M.. 
Ferrocarril del Oobw 
Ferrocarril de Ouba... 
Kcñnarla de Cárdenas 
lagmlo "Oontra! Bedenoloa". 
OBUOAOIOinKS. 
Uol Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do Oaba.. MM 
Oédnlaa hlpotooariai al 6 pS 
latoróit 'inual , _ „ . . . . . . . . „ 
íá«m de !oe A'macones de San-










« • f l O R B S OORRSDORBS NOVARIOB 
DS LA BOLSA 0FI0IAL. 
D. Koberto Belnleln. 
. . Juan Saavedra. 
— Josó Mannel Alna. 
. . Andrés Man toca. 
• . . Federico dol Prado. 
: Darlo Gonsáles del Valle. 
..güastor Llama y Agnlrre. 
— Bernardlno Ramos. 
. . Andró* '.ópc-, iffnfioa. 
. . Emilio López Mazon. 
. . Podro Maulla. 
. . Mljfael líoco. 
. . Anton'o Flores Estrada. 
M Federico Crespo y Bemls. 
_ Rafael Antnfia. 
. . Benigno del Llano Jnolán. 
DKPENDIENTK8 AÜIILIAK1S. 
Q. Delmlro Vleytes.—D. Bloy Belllnl y Pino.—D. SaJ-
ja lo r Feruftnder..—D, José Vidal Estove.—D. Anton'o 
i |«dlnay Núfioz —I). Antonino Andrade. 
ITOTA.—T^oa demis aefiores Corredores Notarios que J 
Sobajan en frutos y cambios, están también autorlsa- * 4 para op*r»r «n la «npradloh» Bolsa. 
COTIZAOIONEB 
DEL 
C O X , B a i O D E C O B S B D O B B 8 . 
ojjniioat 
i 5 p g P.oroespafiol 
ERPASA. . 
IHGL ATBBB A . „ - . 
r 
Í20J* 21 p! 
^ paliol, i 
segnu plaaa, fecha y 
cantidad. 
60 dr?. 
F B A K O I A . 
0} á C} pg P., oro espa-
ñol, 60 drv. 
7 * 7 } pS P.i oro espa-
ñol 3 dlT. 
iLMMASJÁ | 4 i a & pg P. «0 drr. 
BTADO0-UKIDO8. 
Í8 | 4 » } p g P„ oroeapa-
I Bol 60 dpr. 
•)10 A 104 PS P., oroes-
( pafiol 3 drr. 
( S p S á8meae«, 78pg 




Blanco, trenes de Derosne y 
Eillieux, bajo & regular— 
Idem, Idem, iaem, Idem bueno 
á superior.. 
Idem, ídem, Idem, Ídem florete. 
Ooguoho, inferior á regular, 
númeroS á 9 (T. H.) 
Idem bueno & superior, núme-
ro 10 á 11, ) d e m . _ 
Q u n 6 S i M ? r i d e V . ! ? ^ f : 1 7 » 4 « o " 
Idem bueno, núm. 15 á 18 id. . . !>8J á 81 n 
ídem superior, n? 17 A 18 Id.. ( g 4 m n 
10} a 11 ra. oro arroba. 
l l i a 12 ra. oro arroba. 
12} ra. oro arroba. 
; 64 4 7 rs. oro arroba. 
ra. oro arroba, 
oro arroba. floretn. aAm. IB á lOld . . 
MERCADO EXTRANJERO. 
0ENTBÍFUOA8 DB OUABAFO. 
Polarlaaoion M á 97. De 4} á 6 rs. oro arroba segua 
anyase y número. 
AZÚOAK DB HIEL. 
Polarlaaoion 86 i 90. Do Si a SJ reales oro arroba 
tegun envase y número. 
AZÜOAB HABOABADO. 
Común a regalar refino. Polarieaclon 80 i 90. De 
3} a 8} rs. oro arroba. 
OOnCBHTBADO. 
Sin operaciones. 
SEÑORES CORREDORES DB 8 B M A H A . 
DB CAMBIOS.—D, Julio Montemar y Larra. 
DB FRUTOS.—D. AndréaZ*yas, auxiliar de corre-
dor y D. Pedro Putg, auxiliar de corredor. 
Es copia.— Habana 17 de agosto da 1886.—Bl Bia Meo 
U . IfÚñéM. 
D. Benigno del Llano lucían, corredor de comercio 
nombrado para esta piusa por Real órden de fecha 7 do 
Julio último, ha registrado su titulo en este Colegio en el 
qae se halla incorporado desda hoy. 7 por disposición 
del Br. Sindico se hace público para general conoci-
miento. Habana, agosto 13 do ISSí".—El secretario, Pe-
dro Q López. 
B E OFIDIO. 
Comandancia militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
AproxlmándoEe la época en qae los oi-
olonea aparecen en esta l e l a , y conviniendo 
á la eegaridad de los baques eartos en el 
Paerto conocer las proximidad de este pe-
ligro, á fia de qae con la posible anticipa-
ción puedan les oapitaces tomar las pre-
caucioneo me riñeras indlepecaables en eetoe 
caaos, «si en sas amarras, como en la arbo 
ladnra y embaresotoñes menores, quedan 
establecidas 1?8 s-ñales siguientes en el asta 
de esta Capitanía del Puerto. 
Bandera triangular roja.—Hay Indicios 
de mal tiempo. 
Bandera amarilla y azul por mitad hori-
zontal. — Aumentan los Indicios de mal 
tlsmpo. 
Bola cogra —Indica se presente á recibir 
órdeses el patren del remolcador de turno, 
Los Capitanea serán responsables de lae 
averies que puedan coatiouar su falta de 
preoAnoion 6 negligencia en el cumplimien-
to de RUS deberes. 
NOTA.—Cualquiera de laa banderas qne 
se señalan con nca bola negra superior, in-
dica que hay iadlolos de qae mejora el tiem-
po, que la correspondiente señal expresa. 
E l asta de la Vigía del Morro repetirá las 
señales que haga la Capitanía para qne 
sean visibles á te dos. 
Habana, 21 de julio de 1886 Peáro Car-
dona. 30 23jl 
Comandancia de Marina y Capitanía del 
Pnerto de Sagna la Grande. 
Aoeroáadoee la estación en que por lo 
regular ouelen tener efecto loa huracanes 
peculiares á estas Antillas, y oon objeto de 
disminuir en lo posible los graves perjnisioe 
que á su pa&o ocasionan, he creído oonve 
ulenta dic^r las Bigaieotus disporiclonee: 
Señales ij06 oon la prslble enticlpacion 
han de ti^o»rae en el a ota de bandera de la 
Capi ts"^ ÚQ\ Pueito. y que repetirá en el 
paí-- u | qiv-te el boque de guerra, si lo ha 
Dlee9, á ia t p ozimaclon de un temporal. 
! • Bandera blanca y azul, por mitad 
dUi^onal, indicará vehementes sospechas de 
un fuarte temporal. Los capitanes y patro 
aes de los buques surtos en el Puerto, dls-
poi dráa Iss maniobras convenientes para 
recibirlo. 
2? Bandera azu*', aproximación del mal 
tiempo. AI hacerse esta señal, todas las 
embarcaciones que por eu calado puedan 
entrar en el Rio, lo verificarán, y las que 
ao, (stsado atracadas á los muelles, se 
franquearán de ellos, reforzarán sus ama-
rra?, oa'arán masteleros y vergas, y las que 
de éstai últimxs no puedan calar, serán 
braceadas al fi o para evitar ventolas. 
Desde este momento quedará cerrado el 
Paerto, prohlblóndcsa el barqueo interior 
que no tenga por objeto dar 6 solicitar au-
xilio, como la salida del mismo á toda clase 
de embaí oaolones, b¿)o 1»> multa correjpon 
diente. 
3a SI el anuncio del temporal fuese de 
noche, en vez de bandera, procurará man 
tenerse encendido en el asta de bandera de 
la Capitana un farol do luz natural, y cada 
capitán ó patrón tomará las providencias 
que estén eu eu manv- p a r » eegmldad de eu 
Duque. 
4! L a termlnaolon d«l temporal se anun 
ciará izando la bandera española en dicha 
asta. 
5' Si la fuerza ce^ tiempo obligase á 
arriar la bandera, se coneideraiá aquella 
como izada, y el temporal snbeistenf e, mlén 
•iras no ao largue la nsc'onhí 
Lo que se haca pftblic" por este medio 
para general o inocl in l t sa to 
l í b a l a de Ssgus, 24 de Julio de 1886. 
Antonio Morena Querrá 
COMANDANCM GENERAD DE L A PROVINCIA 
DE I .A HABANA 
Y GOBÍERKO M I L I T A R DE L A PLAZA» 
A . 3 x n c T 3 > a r o i o . 
La Bra. D? Agustina Letamendl Martínez, hnéiftma 
del Coronel retirado D. Matíaa, se servirá presentarse 
en la Heuretáiia de este Qnblerno Alllltar, con objeto de 
hacerle «ntrega de nn documento qne le pertenece, rea 
p. oto al Monte-Pio qne tiene sol'oltado 
ll*bsua, 11 de agosto de U8C.—De drden de S. £.—El 
Comandante Capitán Secretario, Felipe d* Peña. 
S-17 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
INSIETJCCION MARÍTIMA 
Por el Ministerio de Mrrina ae comunica & esta De-
pendencia laBeal Orden eignlente: 
"Eximo. Sr—Ei Exorno. Sr Ministro de E«tado en 
I I »ai Orden do 15 del actual dice á este Mtnlftterlo lo que 
algn» ;—Eterno. 8r.:—El Ministro de 8. M. en Komame 
participa que 1» Gaceta Oficial de Italia anuncia que á 
coDsecuenoia de haber sido desaprobado en la Cámara 
da Diputados de Francia el tratado de navegación entre 
(Uch« B^públloa 6 Italia, pagarán en los puertos italia-
nos loa buques franceses desde el dia 16, dobles dere-
chos que laa barcas pertenecientes á Bidones conve-
nidas. Teniendo España el carácter de Nación conve-
nida y siendo del mayor interés qne loa Armadores y 
Navieros cspafioles conozcan esta situación de la cual 
tant) provecho pueden samr, me apresuro á comuni-
carlo & V. JES. para qne lo haga llegar tan pronto como 
le se» posibleá conocimiento de cuantas personas pue-
dan tomar parte directa en la navegación y el comer-
cio. 
Lo que d i Beal Orden traslado á Y. E . para su noti-
cia y la de los Capitales de puerto de la comprensión 
de ese Apostadero de su digno cargo, con el fin de que 
estas autoridades locales, le dea la mayor publloidad 
posible, para conocimiento de los Navieros y Consig-
nataroa de buques mercantes españoles Dios guarde 
á V JO muohua afloe. Madrid 19 de jallo de lf86.—José 
de Beránger.—Sr. Comandanta General del Apostadero 
da la Habana." 
Y por dlsposi clon del Exorno. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero se publica en el DIARIO DE LA MA-
RINA, para conocimiento de quienes pueda interesar. 
Habana 16 de agosto de 1886 —El Jefe del Negociado, 
Juan B. Sollosto. 3 18 
COMANDANÍÜA » E MARIMA 
DB L A PROVINCIA DE 8AOÜA L A GRANDE 
Y CAPITANIA DE 8Ü PUERTO. 
Hallándose vacante una plaza de cabo de mar de 2? 
clase de este Pnerto y dispuesto por el Exomo. Sr. Co-
mandante General del Apostadero oon fecha 9 del actual 
se haga público; se hace saber por este medio, á fin de 
que los que deseen ocuparla lo soliciten por instancia 
documentada en forma, dirigida á dicha Superior Auto-
ridad; en la Inteligencia que habrán de reunir los requi-
sitos prevenidos en los articnloa 4? y 5? del Beglamento 
de su clase que á contlnnaolon se copian, y ios individuos 
que se encuentren en esta Provincia presentarán sus 
documentos on esta Comandancia. 
COPIAS QUE SE CITAN. 
Art? 4? Sólo tendrán derecho á ser nombrados cabos 
de mar de puerto, los cabos de mar de 1? y 2? clase qne 
hayzn venido á bordo de loa baques de guerra, dos cam-
padas 6 seis «Boa consecutivos y de ellos dos como cabos 
de mar, y no hayan sido penados por delitos ni en el ser-
vicio ni fuera de él, aunque después hayan alcanzado 
Indulto. 
An? 6? En igualdad de olroonstanolas serian prefe-
ridos por este órden: 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que h lyan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, naufra-
gio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota recomen-
dable por mérito 6 servido personal. 
Los que cuenten mas tiempo de eervloio. 
Isabel» de Sagn», ISde Agosto de 1886,—Aníonio Eu~ 
Oomisarla de Gnerra de la Ha-
bana. 
Intervención del Material de la Comandan-
cia de Ingenieros. 
Dispuesto por el Eximo. Sr. Capitán General en 1? 
de Mayo próximo p á s a l o , se prooeda á rematar en pú-
blica subasta la adquisición de los materiales necesarios 
para las obraa militares qne se efectúan por ni Cuerpo 
de Ingenieros, durante el afiq económico de 1886 á 87, 
divididos en lotes que corresponden á las denominacio-
nes Piedras. Osles y Tierras, Eerreterla, Hojalatería y 
Vidriería, Maderas, Alfarería, Efectos de Escritorio, 
dibnio y oficinas, Efactos y materiales par» lineas tale-
giáflcas, telefónicas y timbres eléctricos, se convoca 
por el presente á los que deseen tomar parte en dicho 
acto que tendrá lugar ante el Tribunal competer te en 
el local que ocupa la Intervención de la citada Coman-
dancia de Ingenieros sita en la calle de Tacón n. 1, el 
dia 18 del próximo Setiembre, á launa de la tarde- Las 
propoaioiones serán admitidas hasta madia hora ántes 
de celebrarse la subasta: serán presentadas en pliego 
cerrados por cada uno de los lotes, áun cuando un mis-
mo licltador haga proposiciones a varios, constando en 
la cubierta el loca á que aquel corresponde y estarán 
redactadas con sujeción extrlcta al modelo que absjo 
aparece. 
Se acompafiará á cada proposición la carta corres-
pondiente al depósito que el licltador habrá hecho pré 
viamente en las CPJ SS de la Hacienda. 
Los pliegos de condiciones facultativas y económicas 
y los precios límites se hallarán de manifiesto desde es 
te dia en la referida Intervención del Material de In 
gemeros desde las ocho & las once de la mafiana. 
Habana, Agosto 13 de 1880. 
SI Comisario de Guerra Interino, 
Ramón Oábaltiro. 
MODELO DB PEOP08ICION. 
Don N . N . vecino de.. del comercio, enterado del 
pliego de condiciones v precios limites para la contrata 
anunciada en la ''Gaceta Oficial" de esta ciudad el 
d í a — . . . de loa materiales y demás efectos que se con. 
sideran necesarios p*ra las obras de la Comandancia de 
Ingenieros de esta Plaza, ofrece encargarse de los ex-
f)resados en tal lote á los precios límites señalados oon a reb« j a de tanto por ciento oon sujeción á l a s 
oondiolones estipuladas y durante el ejerciólo de 1886 á 
87, á cuyo efecto acompaño en garantía la oorrespon 
diente carta de pago de depósito portal snma^—.. co-
rrespondiente al lote espreiado-
Pecha y firma del interesado.—... 
C—1091 3 18 
M A Y O R I A GENERAL D B L APOSTADERO DE 
L A HABANA Y ENCUADRA D E LAS 
ANTILLAS. 
NEGOCIADO DE CAJA. 
Los individuos que á continuaolon se expresan se pre-
sentarán en esta Mayoría en dia y hora hábil, provistos 
de sns cédulas personales y licencias absolutas con ob-
jeto de percibir algunas cantidades que tienen en ella 
depositadas, en el concepto de qne, de no verificarlo en 
el término de 30 días, se procederá á girar las respecti-
vas cantidades á los Departamentos á que pertenecen. 
Johft Barquee de Crlspln, fogonero del? oíase—Fran-
cisco L'nares Arenosa, maiinerode 1? clase.—Jo3é Val-
déa y Uutlfirrez, marinero fogonero de 1? clase.—José 
Darrlbeira Maceira, cabo de mar de 1* clase.—Pedro 
José Vácques, marinero de 1? oíase.—José Suáres Toro, 
marinero de 2* clase.—Joté Felipa, Idem Ídem.—Diego 
Real Camiñ is, marinero fogonero de 2* clase - J u a n 
Iglesias Dubra. marinero de 1? clase.—Bartolomé Cons-
tantino, idem Idem.—Vñente Soler Torres. 
Asimismo se cita á D? María del Cárman González 
Padilla, huérfana de D.Antonio de ios mismos apellidos, 
individuo qne f de la Armada para entregarle una 
cantidad que existe á su favor en la Caja de la Mayoría 
General. 
Habana, agosto 13 de 1886.—7o«á Navarro y Ferniín-
det. 3-15 
JUNTA PROVINCIAL PARA E L REGISTRO 
DE AMILLARAfflI 'íN'f O Y GANADERIA. 
HABANA. 
La Junta Municipal de evaluación del Término de San 
Nicolás ha participado no haberle sido presentadas las 
cédulas de declaración de las ñucas rústicas que se re-
lacionan á continuación, expresando tener noticias mas 
ó ménos fundadas respecto á los dueños de algunas de 
ellas, que se dice residen en otras jurisdicciones, asi 
como de los de otras se ignoran por completo, ó se oréa 
que hayan fallecido sin herederos, pues los arrendata-
rios no satisfacen renta alguna desde hace varios afios 
por no ocurrir nadie á reclamarla. 
En virtud, de lo expuesto, eata Junta ha acordado, 
conceder un plazo de ocho días para que las personas 
que tengan derecho reconocido á las referidas fir. cas, 
presenten en aquella localidad la oorreipondlente cédu-
la de declaración de las mismas, oon apercibimiento de 
que si no llegaran á efectuarlo en dicho plazo, procederá 
á extenderla ia citada Junta Municipal, respecto & las 
que resulten tener dueño conocido, pré^ias fijación de 
sus linderos y mediolon de su cabida por un perito agió-
nomo ó un agrimensor, OUJOÍ derechos y otros gastos 
serán de cuanta de la finca, pasando aviso de laa deacás 
á la Intendencia General, á ña de que se incaute de 
ellas la Administración de la Provínola, como bienes 
mostrencos. 
Lo que ee publica en la Otaeta Oficial para general 
conocimiento. 
Habana, 3 de agosto de IH-Q.—Frandoco de Arman. 
RELACION tfcüE SE CITA, 
Hacienda "Balen", dolos Herederos de Sotolongo. 
Potrero ''Manutlita", de U Luis Mtlreles. 
Potrero "Manuel Paulln", de D. Manuel Paulln. 
Potrero "Umoa", de los Herederos de D. Bamon Mei-
reles. 
Potrero ' Campana", de D. Vicente Fernández. 
Potrero "Bailo la l io" , de I03 Harederos de D Teles-
foro Suto'ongo. 
Sitio "Z*i)j»", de los Herederos de D? Oonoapoion 
Ayala. 
Sitio "San Francisco", de los Herederos de D. Mallas 
Genero. 
Potrero 'Batalla", de D Jusn María. 
Potrero " 'afnnngi", de D. K»f*el Quintana. 
Potrero "Roque", de los Herederos tte D. Antonio Eo • 
qne Escotar. 
Potrero ' Jaan déla Gmz", de D. Ant-nio Espinosa 
Potrero " San E luardo", de los Herederos ce D. Pe 
dro Tg'eslas 
Potrer'» ''Agaeditas". d« D? Eugenia Silva. 




de Rentas Estancadas.--Loterías 
AVISO A L PUBLICO. 
El viérnes 20 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, después de un conteo general y escrupu-
loso exámen, se introducirán en sus respectivos globos 
las 473 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, 
que oon las 16,fi27 que existen en el mismo globo, com-
pletan los 17,000 números de que consta el sorteo or-
dinario número 1,221. 
A la vea se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado corteo, que con las 11 
aproximaciones forman el total de 484 premios. 
BI sábado 21 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los olncoprimeros días hábiles contados desde 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar á 
esta Administración los Sres. suscritores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,222; en la inteligencia de que pasado 
dicho término se dispondrá do ellos. 
Loque se hace público para general Inteligencia. 
Habana, 14 do agosto de 1886. El Administrador ge-
neral. SI Mmrauie i* 6«w4ri« 
Administración central 
de Rentas Estancadas.--Loterías. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el dia 21 del presente mes, se dará principio á la 
Tentado los 17,000 billetes de que se oompone el sorteo 
ordinario número 1,222 que se ha de celebrar & las 7 de 
la mañana del día 4 de setiembre del corriente año, distri-
buyéndose el 76 por 100 de su valor total en la forma 
sigulentei 
nCPOKTB 
HÚMERO DE PREMIOS. DB LOS PREMIOS 
del rematé; el Sr. Alcalde Municipal ha señalado el dia 
21 de Sftlembre prOxlmo, á la una de la tarde, para que 
tenga efactn dlcbo acto, en la Sala Capitular; y de órden 
de S. S. se hace público por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, 14 de agosto de 1886.—Aoustín Ouaxardo 
3-18 
Real Universidad de la Habana. 
SECRETARÍA GENERAL. 
C u r s o A c a d é m i c o de 1 8 8 6 á 8 7 . 
ANUNCIO. 
Según lo que previene el artículo 171 del Reglamento 
Universitario, el dia I? de setiembre próximo quedará 
abierta en la Secretaría General de esta Beal TToIversl 
dad la mattícula para las Facultades de Fllosofla y La 
tras. Ciencias. Derecho, Medicina y Cirujía, Farmacia y 
carrera del Nota dado. 
La matrícula se dividirá en ordinaria y extraordina-
ria, según qae se verifique en los meses de setiembre y 
octubre. Los alumnos que por cualquier causa no se 
hubiesen matriculado en setiembre, podrán hacerlo en 
el mes de octubre abonando dobles derechos. 
El dia último de octubre espira definitivamente el pía-
7.1 para matricularse, estando prohibido de una manera 
absoluta la ampliación de este último. 
Para matricularse en el piimer año de Facultad se re-
quiere haber aprobado los estudios generales de la 2? 
Jfcnse&anza y para la admisión á la prueba de curso, 
haber obtenido el título de Bachiller. 
Los que hubiesen probado los estudios de período'de la 
Licenciatura en Facultad, serán admitidos á matricula 
del Doctorado, pero no podran serlo al grado de Doctor 
hasta haber obtenido el título de Licenciado. 
Las matrículas, sean culinarias ó extraordinarias, se 
harán por medio de cédulas de inscripción, cuyo impor-
te será de diez reales fuertes por cada una, que sin dis-
tinción deberán abonar loa alumnos en las Secretarías 
de las Facultades respectivas. 
Los derechos de matríaula se abonarán en un sólo 
plazo, medianta un sello especial de pagos al Tesoro, 
de siete pesos y medio por cada asignatura de Facultad 
y otro sello móvil daO'05 centavos de peso. 
Estos sellos se entregarán en la Sacretaría General, 
Juntos con la solicitud de matiíonla que el alumno re-
cogerá en laporteiía de es a depandenoia acompañando 
á la misma las cédulas de inscripción. 
A ú mismo deberán presentar los interesados sus cé-
dulas personaleo, sin cuyo requisito no podrán ser ma-
triculados; tmeptuándoae de él los que la Ley tiene 
determinados. 
Y en cumplimiento de lo que previenen los arííoulos 
169 y 170 del Reglamento, ee publica para general cono-
cimiento. 
Habana 15 de agoato de 1866.—El Secretario General, 
Dr. J. Gómei de la ¡íaza. 
mSSSSa 
T R I B U N A I A B S . 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de Im 
Habana.—COVOÍBÍOU Fiscal.—DON MANDEL QONZÍ-
LEZ T GUTIÉRREZ, Teniente de Infiutetía de Ma-
rina y Fiscal en Comisión de esta Comandancia. 
Por este mi primero y únlcn edicto y pregón, cite, 
llamo y emplazo en esta Fiscalía, por eltérmíno de diez 
días, al individuo Tomás Rivera, natural de Santander. 
de 39 afios de edad, casado, jornalero, y vecino que fué 
de la calle de los Génios n? 9, con objeto de evacuar un 
acto de justicia. 
Habana, 14 de agosto de 1886.—El Fiscal, Manuel Oon-
AU.t. 3-17 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
jETabana.-Comisión Fiscal.—DON MANUKL GOKZÍ-
LEZ T GUTIÉHBEZ, teniente de Infantería de marina 
y fiscal en comisión da esta Comandancia. 
Por este mi primero y único edicto y pregón, cito, lla-
mo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de diez 
días, á los individuos que á continuación se expresan, 
con objeto de hacerlas una notificación. 
Antonio Cnrbelo Pérez, natural de Las Palmas da Ca-
narias, soltero, jornalero, yeoino que fué de Las Palmas, 
calle del Riño San Bernardo. 
José Mateus y Jiménez, natural de Cádiz, de 33 años 
de edad, viudo, marinero y vecino que fué de Cádiz, calle 
de Laurel n9 11 
Juan López Vega, natural de Ganarlas, de 28 años de 
edad, soltero, marinero, vecino que fué de Garda, calle 
do ia Montaña. 
Habana, 13 de agosto do 1836.—El Fiscal, Manwl Qon-
tálet. 8-15 
Ayudantía de marina de ifeíjía.—DON JOSÉ ÜONTRBRAS 
GUIRA.L, alférez de navio de la reserva, ayudante 
militar de marina del distrito de Ragla y fiscal de 
causas del mismo. 
Ignorándose el actual paradero del manilo Pedro Te-
lesforo, de sesenta y dos años de edad, se cita por este 
medio para que en el término de diez diaa, á contar dea-
de la fecha, ee presente eu esta Ayudantía, San José 
tres, para un acto de jastlcia. Y para conocimiento del 
interesado libro la presente en Regla á doce de Agosto 
da mil pohoolentos ochenta y seis - E l Fiscal, José Gon-
treras. 3-14 
Ayudantía de marina y matriculas del distrito de Bata-
&anó.—Edioto.DoN ENRIQUE FREREZ Y FERRAN, te-
niente de navio de la Armada y Capitán del Puerto 
de Batabanó. 
Hallándome Instruvendo sumarla por haber desapa-
recido d.l bote Guillermito, en Cayo Babihorcado du-
rante el temporal qne reinó en 28 de iunio del año ac-
tual, los tripulantes: Pardo: Pío José Francisco Torres 
y moreno: Anselmo Homa, se convoca par el término de 
diez días á las persona^ que sepan el paradero de dichos 
individuos, af í como á sus parientes para que se pre-
senten en esta fiscalía á prestar deolaraolon. 
Batabanó, 7 de Agosto de 1886,—üínriotíí Freret. 
3-11 
Comandancia militar de marina de la provincia de ia 
Hafeana.—Comisión Fiscal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mí primera y única carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el término 
de diez dias, á las personas qne puedan dar razón del 
paradero de un bote llamado Vícíor, marcado con e' fó-
11o 764, que desapareció de una de las p ayas de la Pun-
t* en la mañana del dia veinte y uno de Junio del pre-
sente afir; y CUTO bote estaba pintado por fuera de color 
amarillo y rosado por dentro, las bordas forrabas de nu.-
1 y el f^'io y rombre g^abades m ta madera, y es fle \& 
propiedad de D. Adolfo Dálavülo. 
Habana 12 de agosto tíe 1886.—El Fiscal. Manuel Oon-
táXei. 8-14 
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« 510 000 
entero $40: el medio $20t 
Í8t premios 
Precio ae los billetes.—El 
j el cuadragésimo $1 
Lo que se avisa al público para general Inteligannia.— 
Habana 14 de agosto do 1886.—El Adrainlstra^cr Ge-
neral, Bl KJ«-<J«ÍÍ t» •')..-.-.<.í.-t 
AdminUtracion Principal de Hacienda 
Pública ¿e la Provincia, de la Habana 
El Escamo. Sr. latenderita General do Hacienda se ha 
servido disponer se abra el pago á las clases pasivas re-
sidentes en esta Isla, correspondiente al mas de junio 
último en la forma sigaiente: 
19, 20 y 21 del corriente Monto pió Civil y Militar, 
Pensiones de Gracia y Sxj!an«trdcs. 
23, 24,25 y 26, Botira'loo de G jerra y Marina, Pensio-
nes de Cruz é inutilizados en campaña. 
27, 28 30 y 31, Ceianteí y Jabüados. 
Lo qua se hace público para corojimiento de los inte-
resados, advirt'éndoíe que el psgo se (factuará en oro. 
Habana, 14 de agosto do 'SSS —AfanMo? Lfipoi (7a«um-
di. S-17 
Administración Principal de Hacienda 
de la Provincia de la Habana 
EEOATJOACION DE CENSOS. 
Extendidos los recibos deCen^cs de Be rulares, perte-
necientes al mes de JuMo próximo pasado, se avisa per 
este medio á los s^llores censatsilos que pueden pa*ar á 
recogerlo á la SecMon de O intiibuolones de esta Prin-
cipal hasta el dia 15 del próximo setiambra sin rocargfls 
de ninguna especie. TrascojiTido esa dia se procederá 
á su cobro por la vía ejecutiva. 
Habiendo espirado el día 10 del corriente el plazo con-
cedido para el paeo sin recargos de los recibos pertene-
cientes al mes d« jusio, y deseosa esta Administrar ion de 
concillar sus intereses con los da los señores administra-
dos, se avisa á los señores contribuyentes, por tal con-
cepto, que el dia 20 se empezarán á tirar los manda-
mientos de apremio. 
Habona, 11 de agosto de 18^6.—£1 Administrador, Ma-
nuel Lfipez Oamundi. 1-13 
Alcaldía Mnmcípsl de la Habana. 
SECRETARIA. 
Igcorándose el domisillo de D Antonio Hernández 
TJiloa v siendo indlsponsabie su comparendo en esta Se-
cretoria en el término da tercero día, á fin d e q u e í é 
cuenta oon los expedientes de apremio que tiene en su 
poder, coceo comisionado ejecutor del Resaudador de 
Atrasos de este Municipio; el Sr. Alcalde Municipal ha 
diapuesto se le cite por el JSoleíin Oficial da la Provincia 
y demás periódico;» para quo comparezca en ol térmico y 
lugar designado ai objeto Indicado, on U inteligencia de 
que de no verificarlo, sa procederá á lo qne hubiere tu-
gar.—Habana y Agosto 11 de 1886.—Aírusíin GHíianráo, 
3-14 
Secretaría del Exomo. Ayuntamiento, 
SECCION 3?—HACIENDA. 
Señalado el 31 del corriente, á la una de la tarde, para 
que tenga tuzaren la Sala Capitular, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde Municipal, y en la Secretaría del Go-
bierno General, bajo la del funcionario que designa la 
Autoridad Superior de la Isla, dos subastas simultáneas 
para la contratación de la recaudación de los productos 
del arbitrio sobre "Ganado de Lujo" que se destine á 
tiro ó etils, ya sea para el uso do sus dueños ó que se al-
quilen durante el corriente año económico de 1886 á 87, 
y oon sujeción al piieeo de condiciones qne se inserta en 
la Oaeeta y Boletín Oficial de la Provincia, se hace pú-
blico pnr este medio de órden de S. S. para general co-
Eonl miento. 
Habana, Agosto 13 de 1Í86.—Aj/i/síin Quaxardo. 
8 15 
Secretaría del Ezcmo. A juntamiento. 
Sección —Hacienda. 
Acordado por el ExcrntenAyuntainiento sacar á nueva 
subasta la recaudación dalos productos del arbitrio Mu-
nicipal sobre "Anuncios/!y letras" durante el corriente 
año económico, v esn sojeoion al pliego de condiciones 
publicado en el Boletín y Gaceta Oficial de 20 de Junio 
último, modificando el art° 16 da dichas condiciones en 
el sentido do aue el tipo del remate es el de ooho mil pe-
sos oro. v el 22 en el de qne ei primer plazo del preolo del 
wbjtrio lo abonará el wm*t»doránte« ¿8 tomar posesión 
Comandancia militar de tíwmw» de la provincia de la 
.Haftana -Comisión Fiscal.-DON MANUKL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de Infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de 
diez dias, A lao personas que se consideren con derecho 
& la propiedai de una cachucha marcada oon el fólio 
1 920, que apareció al garete en uno de los espigones de 
los Almacenes de San José, el dia diez y siete del mes 
de Junio del presente año. 
Igualmente se cita á D, Angel Antonio López ó perso-
nas que sepan el paradero de dicho Señor. 
Habana, agosto 12 de 1886:—El Fiscal, Manuel Gonzá-
Ut. 8-14 
Arsenal de la Habana.—Comieion Fiscal.—DON ANTO-
NIO ANDBEU Bes, alférez de Infantería y Fiscal en 
oomis'on. 
Habiéndosele extraviado al soldado del batallón de 
Reserva número dos de Infantería de Marina, Francisco 
García Picco. el pase que le anterizaba dicha sitaaclor; 
por esta mi primera y única carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo á la persona que haya encontrado 
dicho pase, para que lo entregue en esta Fiscalía en el 
término do diez dias. á contar desde la fe: ha de la pu-
blicación de esta edicto; oon lo onal prestará un buen 
servicio á la Administración de justicia; en la inteligen-
cia que de no verificarlo dentro del plazo señalado, será 
nulo este documento, expidiéndosele al efecto al íntere-
sa^o un dnpliosdo. 
Habana 6 de agosto de 1886.—V9 B9, Andreu.—PoT su 
mandato. V{ct>-rM. Yaldés. 3-16 
Comandancia militar de marina de la provincia de l» 
Habana.—Comisión Fiscal.-D. MANUEL GONZÁLEZ 
Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería de marina y fia-
cal en comisión de esta Comandancia. 
Por esta mi ̂ agunda oarta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo en esta Fiscalía, por el término de d'e? 
días, á la peroona ó personas que se consideren con de-
recho á la propiedad de una boya de hierro, pintada de 
encarnado y marcada con un úmero 2, quo apareció al 
garete en la mar á unas 45 millas de Cibafia, el día 25 de 
Mayo del presente año. 
Habana y Agosto 7 de 18S6.—Ei Fiscal, Mamiel Qon-
tále*. 3-10 
DON PEDRO DB AGÚBRO Y SÁNCHEZ. Juez de Primera 
instand» do ¿Tesns María, Decano de los de esta capi-
tal. 
Per el presente edi-te se convocan limitadores para 
el remate de la casa calle Cerrada del Paseo númoro 
veinte v seis, do mampostería y azrtea tasada en nuave 
mil quinientos ochenta y cuatro pesos cuarenta y cutitro 
centavos oro, y cuy» subasta tendrá logaren este Juz-
gado sito calle de la Habana número cuarenta y nueve, 
a las mu ve de la mañana, su día velnta del entrante 
mes de setiembre, ad virtiéndose que se admitirán pos-
turas por el precio de la tasación, con el rebajo de un 
cuarenta por ciento en cuanto á las cuatro duodécimas 
parles correspondientes á los menores interesados, y 
en cnanto á las ocho duodójimas partes restantes se-
rán admisibles posturas por los dos teroioa de 1» tasa-
ción ménos el mismo cuarenta por ciento,—Asilo he 
dispuesto en las diligencias sobre cumplimiento de ex-
horto del Juzgado do San Sebastian, en expediente de 
ntilidad y nooesidad promovido por D i Cafimira, Don 
Joan, D i Oármen y D i María E ibagits y Pérez. 
Habana aarosto 13 de 16í6 —Pedro de Agüero.—Por 
su mandudo Br. Bernardo del Junco. 
10372 348 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 16: 
De Puerto-Rico en 8 días bsrg. esp. Esperan?», espitan 
Bírgjohea, trlp. 10, tona 207: oon carga do sal, á la 
órden. 
Dia 17: 
De Barcelona y esoulas en 27 dias vap. esp. Hernán Cor-
tés, cap. Tonos, trlp. 60, tons. 3,205: oon vino, á J. 
M . AvendaBo y Op. 
Montevideo on 5í diaa oorb. esp. Arauoo. osp Llo-
verás, trlp. 13, tons 433: con tasajo, á L . En;z y Cp. 
Santa Cruz de 1» Palma en 35 dl»e boa. esp Fama de 
Canarias, cap. M»rrero, trlp. 16, tons. 434: oon fru-
tos, á Martínez Menendcz y Cp 
SALIDAS. 
Di» 16: 
Pora Trnjillo vap. ing. Marco Aurelio, cap. Morgan. 
Nueva Orleans y escalas vapor amor. Hutehinscn 
capitán Baker. 
f » O V m i £ N T O DB PASAJEROS. 
BNTBABON. 
De BARCELONA y escalas en el vap. esp.-Heríion 
Cortes; 
Sres. D. Francisco Gano—Isabel Moya é hijo-Fran-
cisco Rodríguez -María Garóes—Agueda Rodríguez-




Para NUEVA ORLEANS y escalas en ei vapor amer 
Rutchinson: 
8ras. D. Nallie Harang—Antonio Rnlz—Cárlos Rublo 
—Magdalena Ort zoo—José Díaz—Manuel Angel Aliones 
—Fallpa Maurl—G. J. Mahien. 
Kft'SíiADAS DE CABOTAJE. 
De Ssgaa gol. Jóven Luisa, pat. Ferrei: oon 1 000 sacos 
carbón. 
De Granadlilo gol. Desead», pat. Mayans: con 500 sa-
cos carbón. 
De Punta Alegro gol. Engracia, pat. Morales: con 1,000 
docenas espenjas, 80 toros y efectos. 
De Santa Ittaría gol. Lince, pat. Molí: con 703 sacos 
oarbon. 
De Sagua gol. María Josefa, pat. Colomar, oon 1,000 
sacos carbón. 
DESPACHADOS DB CABOTAJE. 
Para Cárdenas gol. Anita, pat. Piñeyro: oon efectos. 
Para Cárdenas gol. Juan Ferrln, pat Laucirlca: Id. 
Para Mariel gol. Altagraola, pat. Marantea: id. 
BUQUES CON REGISTRO A B I E R S O . 
Para Santa Cruz do Tenerife berg. esp. Las Palmas, ca-
pitán Loredo: por Galbon. Rio y Op. 
Canarias (vía Nueva York) berg. esp. San Antonio 
(») Posible, cap. Roca: por Martínez, Méndez y Cp. 
Füadelfia bergantín español Rafael Pomar, capi-
tán Pifia, por H . B. Hamel y C?. 
Del Break\yater, vía Oaibarlen, vap. ing. TVilles-
den, Q & U Baeuurn! por Hidalgo y Cp. 
Cayo, Hueso vivero amer. Cariatiana cap. Oarballo: 
porfM, Suárez: 
Tarifa (vía Cayo Hueso) vap. amer. Masootto, ca-
pitán Mo Kay: porLavrton y Hnos. 
vigo, Birceiona y extranjero berg. esp. Ataúlfo, 
cap. Jull*: par J. Balcells y Cp. 
—Nueva Toik vap. w m Saratogs, oap. Cúrtis.- por 
Hidalgo y Cp. 
. -«i - ...•.>...ŷ  
B U Q U E S QUE S E H A N DESPACHADO 
Para Trojlllo vap. ing. Marco Aurelio, oap. Morgan: por 
Lawton y Haos.: en lastre. 
B U Q U E S QUE HAN ABIERTO R E G I S T R O H O T 
Para Colon, Barranquilla y escalas vap. esp. Baldomcro 
Iglesias, oap. Ugarte: por M. Calvo y Cp. 
Santhomas, Pnerto R'co y escalas vap. esp. Manue-
la, oap. Ventura: por R, de Herrera. 
Veracruz y escalas vap. amer. Manhattan, capitán 
Stevens: por Hidalgo y Cp. 
E X T R A C T O DB L A C A R G A DB B U Q U E S 
DESPACHADOS. 
No hubo. 





LONJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 17 de agosto de 1886 
70 c. latas aceite de 21 libras 2-J rs. arr. 
80 o. id. id. 12 id 244 rs. arr. 
60 o. id. id, 10 id 24} id. 
120 sacos caféPuerte-Rloo.~. n.oiqtí. 
10 o. tocino— — . — . . í l - f qtl. 
15 tercerolas jamones melocotón.... $22̂  qtl. 
1500 resmas papel amarillo amer? 83 cts. resma. 
M O V I M I E N T O 
S E E S P E R A N 
Agt? 18 Enrique: Liverpool y escalas. 
. 18 Masootte: Tampa vía Cayo Hueso. 
. 19 Olenfuegos: Nueva York. 
. 20 Alpes: Veraoru» y eacaiaat 
. 20 Ville do Bourdeaux: Veraoru». 
. 24 M. L . Vlllaverde: Kingston. Onlon y escolas. 
. 24 Olty of Pueblai Nueva-York. 
. 26 Niágara: Nueva-York. 
. 27 Oity of Alexandríai Veraorus y escalas 
. 28 Asturiano: Liverpool. 
. 28 Veracruz: Santander. 
Sbre. 2 Baratogat Nueva-York. 
5 Bamon de Herrera: Santhomas y escalas. 
- 18 B. Iglesia»: Kingston, Oolon y «soalM 
S A L D R A N . 
Agt? 18 Manhattan: Veracruz y escalas. 
. 18 Masootto: Tampa y Cayo Hueso. 
. 19 Saratogai Nueva-Yoric. 
. 19 B. Iglesias' Kingston, Oolon y esoalaa. 
. 23 Manuela: Santhomas y escala». 
. 21 Ville de Bourdeaux: St. Nazaíre y escalas. 
. 21 Alpes: Nueva York. 
. 25 City of Puebla: VcracruB y eaoalas. 
. 26 Olenfuegos: Nueva York. 
, 28 Oity of Alerandrlat Nueva-York. 
. 30 H . L . Vlllaverde: Kinston, Oolon y escalan. 
Sbre. 2 Niágara: Nueva-York. 
. 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
COMPáSU 6 E M A I 
TRASATLANTICA 
DE 
VAPORES - CORREOS 
FRANCESES. 
NUEVO I T I N E R A R I O . 
Viajes directos y rápidos. 
Desde el mea de setiembre próximo, los 






Salidas para Veracruz, los días 6. 
,1 „ Europa, „ 15. 
Reciben carga para toda Europa, Río de 
la Plata, Buenos Aires 7 Montevideo. 
L a carga para L O N D R E S será entrega-
da en 17 días. 
Flete 2[6 millardo tabacos. 
P * r a m á s Informes Impondrán San Ig-
nacio Lúmero 23, sus consignatarios 
Brldat, Mont'ros y Gp. 
10258 a26-14-d26 15 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D3 ff-A 
GIROS D E L E T R A S . 
8, O'EEILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o . 
Oirán letras sobre Ldndrés, New-York, New-Orleans, 
Milán, Tnrln, Roma, Venecia, riorencla, Nápolea, XAt-
boa, Oporto, Q-ibraltar, Brémen, Hambureo, Paria, Ha-
vre, NAntoa, Burdeos, Marsella, LUlo, i-yon, Méjico, 
Veraonu, San Joan de Paerto Rico, *f , A» 
ES 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma da 
Mallorca, Ibiaa, Mahon y Santa Oras de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA 
sobre Matanaas, Oárdonas, Remedios, Santa Clara, 
Oaibarlen. Sagua la Orando, Olenfuegos, Trinidad, 
Banctl Spiritu», Santiago de Ouba. Ciego de Avila, MAK-
«tBillo, Pinar dal Rio, Gibar». Pnarto-Frlnclpa, Hnc-
ILGELLS T P 
CUBA 43, 
ÉKTBB OBISPO í OB Et I P U 
Oirán letras & corta y larga vista sobre todas las ca-
pital ©« y pueblos más Importante» de laPeninenl», lo lao 
KlMNa v fUna r iM I Aid 158-11A> 
a 
ABTVBS DS 
m o n o L o r n 10/ 
B I . V A P O R - C O E B E O 
REINA MERCEDES, 
capitán 23. José Venero. 
Saldré para SANTANDER el 2 j de agesto llevando 
la correspondencia pública y de ofldo. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para San-
tander, Cádiz, Barcelona y Qénova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los paoaporto» ce entragarAa al raolblr los bUlotos f% 
L*8 pdliaafl de carga s« Urinaria por los coosignata-
r!í>» Éní<?a da conrema, sin cuyo requisito sarta nulas. 
Recibe oarga & bordo hasta «1 dia 23 del cerriónte-
Dt aaía ponasaores ImpoadiiB sus ooaslgaatanos 
m, CAfiVo T QOMFf, Oflelos a. 29. 
«- «• 10 I7»g 
E L VAPOR 
Baldomero Iglesias. 
c a p i t á n D . L i a u r e a n o U g a r t e . 
Saldrá para Santiago de Ouba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Pnerto Cabello y La Guaira 0119 del Agosto, 
para cuyos puertos admite pasajeros, carga para Car-
tagena, Colon, Sabanilla, Puerto Cabello, La Guaira y 
todos los puertos del Pacífico. 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el dia 18 
del corriente. 
Habana,18 de Agosto de 18S6.-M. CALVO Y C» 
I n. 10 17 ag 
Línea de Colon. 
Combinada oon la Trasatlántica de la misma Compa-
Hla y también con laa del íerrocarrll de Panamá y vapo-
res de 1» costa del Sur y Norte del Pacifico, 
VAPOR 
capitán D. C L A U D I O P E R A L E S . 
IDA. 
LLXGADA. SALIDA. 
Cs ia Habana.... 
Bgo. do Cuba.. 
M Cartagena.... 
día A. Bgo. de Cuba.. 
.. Cartagena..... 
. . Colon. .» 
QUERO, gm i\ 
GIRANLETiflASen to'las cantidades á oor-
ta y larga vista sobre todas las prlucipaloq ̂ la-
Bas y pueblos de eata I S L A y la de PUBlá'í'Oo 




También sobre las prlnolpalea plasap de 
Fraíioia, 
RETORNO. 
D« Oolon pendltimo día de 
cada mes. 
Cartagena 
.. Sabanilla. . . 
Pío. Cabello 
.. La Guayra.... 






A Cartagena. . .» 
. . Sabanilla ^ M . . 
. . Pto. Cabello... 
. . La Ouayra_., 
. . Sgo de Cuba.. 
. . Habana.. —... 
día 22 
. . 25 
- 26 
Los triusbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venenuela, Colombia y puertos del Ps-
«Iflco. ee efectuarán en la Habana. 
2 1 
Ta 886 
!>s 13. Unidost © 
O B I S I P O 3 1 g 
i-.il 
H I D A L G O y C.̂  
Obrapia 29 
H&ceu pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de oródito sobro Now-York, Phlla-
delphia, New-Orieans, San Prapolscp, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y dudados impor-
tantes de los Bstodos-UnidoB y Europa, asi como sobre 
todo» los pxioblos de Kaoañ» y au« parten en olas, 
t -> 985 l j l 
VAPOR 
capitán D. ANTONIO GKARDON. 
IDA. 
SALIDA. 
Da la Habana penúltimo 
dia de cada moa. 
. . Nuevitas. 
„ Gibar».. . . 
Sgo. de Cuba... 
„ Ponoe........... 
„ Mayag tos^m» 





A Nue vi tas. di» 1* 
..Gibara _ „ I 
. . Sgo. de Cuba.. M < 
. . Ponoa .M „ S 
.. Mayagttes . . . . _ 9 
Pto. Rico-».». „ 10 
Da Pto. Bloo , . 
Mayagfiei. . . . 
Ponoo 





día k. May agüe» . „ „ 
. . Ponoo.... 
— Port-au - Prla-
.. Sgo. do Cuba.. 












H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
7 g i r a n l e t ras á corta y l arga v i s t a 
sibro Nueva York, Nueva Orloans, Veraorna, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Rema, Nápolea, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintlw. Dlc 
ppo, Tonloeo, veaeola, Florencia, Paiermo, Turin, Me-
sin*. A., asi como sobre todas las capitales y pueblos d« 
B o q e s y C 
B A N d U E R O S 
OBISPO % 
ESQUINA 
Bádli PiSOS POS EL OIBLE, 
FACILITAN CARTAS 
Y 
girs» letras ¿i oortay larga v Ssta 
S O B R E ME W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAIf 
FRAMOISCO, NUEVA OBLBANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN DB P U E R T O R I C O , PON-
CB, ¡KAYAGUEZ, L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, LYON, BAYONNB, HAMBURGO, B R E -
MEN, B E R L I N , VIBNA, AMSTERDAM, B R U -
S E L A S , ROMA, NAFOLES, M I L A N , GENOVA 
» , A*, ASI COMO S O B R E TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S DB 
España ó Islas Canarias. 
ADEMÁS COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S -
PAÑOLAS, FRANCESAS 1 I N G L E S A S , BONOS 
DE LOS BSTADOS.UNIDOB Y C U A L Q U I E R * 
& C I A S E D E V A L O R B 8 P U B L I C O S , 
BUQUES A IÍA CARGA. Goleta Josefa de Oabafias, 
patrón Rodríguez.—Saldrá á la mayor brevedad para 
Cienf uegos, Trinidad y Manzanillo. Admite carga para 
dichos pantos por el muelle de Paula. 
9799 15-5Ag 
V A P O K E B D E T K A V E S i a . 
Para 
Bl vapor-correo de los Sstadoa-Unldos 
c a p i t á n B A K S H . 
Saldrá para dicho paerto sobre el mlércoles 1? de 
setiembre á las 1 de la tarde. B l siguiente visje lo efec-
tuará sobre tres semanas después. 
Admito carga y pasajeros 
De más pormenores hapondrán sas ConUgaatailM, 
V 
01092 
o a n m : m a t ^ r a s l i l p L l n e . 
: N I mr-TORB 
Saldzá directamente ei 
Sábado S I de agosto á las 4 de la tarde 
al vapor como español 
-apitan A N A Z A G A S T E . 
Admito carga para todas partes y pasajeros. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios. 
OBRAPIA ^5, H I D A L G O Y Ct 
Mail Steam SMp Compaxiy. 
HABANA Y N E W - Y O R K 
L I N E A D1RBCVA. 
LOS a B o s a e s o s VAPORES DE Güisates* 
capitán T. 8. CURTIS. 
N I A G A R A , 
«apltaa BBNNIE. 
0IBNFUBOÓ8. 
capitán P. M . FATRCLOTH. Oon magnificas cámaras para 
dlshoa puertos como «igua: 
@ a l « n do Mtteva-'Srork l e s s á b a d o » 
& l a a S do l a *ard®. 
» Agosto N I A G A R A — 
BARATOOA . 





o l a S a b a n a loe j a é T « s & iaw 
4 do do l a kasrdo. 






8AHATOGA... . . . . . 
C I K N F U B Q O S — „ Otb» . 
Batos hermosos vapoía» $aa bisa ©oaooldos por la ra-
pides y seguridad de sus vlAjes, tienen eioelontes ec-
modldadea para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del día de la salida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen. Amsterdam, Roiterdana, 
Havre y Ambéros, oon oonochnlcntoa directos. 
La correspondencia se admitirá únicamsnto ta la Ad-
ul&iatrfiolou Geaursi de Correos. 
8« das boletas de viaje por los Taporas d« esto linea 
directameiiite á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las lineas Onnard. whlto 
Star y oon especialidad oon la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las lineas de St 
Nazaire y la Habana, y Nueva York y el Havre 
Para más ponner-orM. dMgirso á Is casa conaignato-
ría, Obrapia ¡5. 
Línea entre New-York y Olenfuegos, 
SJOH ESCALAS R» NASSAU T SANTIAGO DB 
CUBA. 
Loa auovos y hermosos vaporas da hierro 
sapltiui L . OOLTOB. 












Agosto.... 17 Agosto.... 21 Agosto... 28 
Setiembre. 14 Setiembre, 18 Stbre..— 20 
Octubre... V¿ Octubre... 16 Octubre.. 18 
Nvlembre. S Nvlembre. 15 Nbre.-.-. 16 
F*M4es por ámbae lineas á opción del videro. 
Para .««is diri t ísw í 
-rjftfl eotiajnsuii» i 'iswojiéieái nu» «maígaab**!** 
j «»>! i W» "»¥ 
L | IS 
•Ji!!!l»B!i"!il"jJSW 
Compañía | mi 
trasatlántica vapo-
ros-correos franceses. 
B A N T A N D B I l , gPiR|1 
S T . N A Z A I R E , F k i i m 
S a l d r á p a r a d i c h o » puer tos , b a -
olendo e s c a l a e n B a i t i , P to . R i c o v 
St. T b e m a a ol 2 1 de agosto á l a a 2 
de l a tarde e l v a p o r f r a n c é s 
TILLB DB BORDE 4ÜX, 
cu p i tan B R I L L O U I N . 
A d s a í t o carera p a r a SANTANDER y 
toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d i rec tas . L o n c o n o c i m i e n -
tos do c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tevideo 7 B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e spec i f i car e l poso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a fac tura . 
L » - i r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d ia ¿ Q de agosto e n ol m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r l a c o n espec i f i ca -
c i ó n dol poso bruto do l a m e r c a n c í a . 
L o s bu l tos do tabaco, p i c a d u r a &*, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se -
l l ados s i n c u y a r e q u i s i t o l a O o m p a -
fiia no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
faltas . 
ITo s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to des-
p u é s de l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s do e s t a oompafi ia s i -
g u e n dando á lo s sof ioros p a s a j e r o s 
ol e s m e r a d o trato q.u© t i e n e n a c r e -
ditado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
E s t o s v a p o r e s t o m a n c a r g a p a r a 
L ó n d r e s directo , entregando l a c a r -
ga 4 8 h o r a s d e s p u é s de l a l l e g a d a 
d e l v a p o r á St . N a z a i r e . F l e t e Z\Q 
por m i l l a r . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n bul tos do 
tabacos do m é n o s de 1 1 ^ k i l o s 
bruto . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , S a n I g n a c i o 2 3 , 
B B I D A T , MONTEOS Y C». 
10129 m - u isb-i? 
VAPOR 
RBW-TORK, HABAR1 AID 
m m m STKAMSIP USE, 





espitan P. A. Btovons. 
Oapltsa 3. W. Rayaoldi. 
OapUsa Aaajtagastt. 
Oolon do l a S a b a n a t o d o » l e a s á b a -
dos á l a s 4 do l a tardo y do N e w -
T o r k todos l o a J u é v o s á l a s 3 do 
\& lardo . 
L i n e a s e m a n a l e n t r o N e w - X o y k 
y l a S a b a n a . 
Mla»>l«»3a ca.«# S S T o ' w a ' V o s r l B . B 
CIWY OP PUEBLA Jnftves Agosto 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S — . - Stbre. 
C I T Y OP A L E X A N D R I A ~ . . . „ 
MANHATTAN 
C I T Y OF PUEBLA „ 
C I T Y OF W A S H I & t t T O N 
ALPES., ^ M . . — — , 
C I T Y OF A L E X A N D R I A — 
MANHATTAN — . 
C I T Y OF PUEBLA — 
C I T Y OF WASHINGTON 
A L P E S . . ^ . , — 
C I T Y OF A L E J A N D R I A Otbre. 
MANHATTAN — 
C I T Y O F P U E B L A — 
C I T Y OF WASHINUTON 
Ce dan bolataa de viaje par estos vapores dlreetama-
te á Cádia, Qibraltor, Barcelona y ICardelIa, en oonezloa 
oon los vapores franoeses aue salen de Ne «f - York á me-
diados de cada mes, y al Hsvra po? los vapores aue sa-
len todos los miércoles. 









bárdeos, hasta 2£ádrld, en 9100 Curreuoy, y hasta Bar-
oolona en $96 Curronoy desde New-York, y por loe va-
porea de la linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en Ileo Oa-
ntfAcy dosdo Neir-York. 
CoDoidas & la ouvta, servidas en mesas pífluefia» en los 
s r & ^ o ^ 
Todos estos vapores, tan bion oonooldos, por le rápi-
dos y leaurldad de eua visees, ««non oxoaiontíw OKIHQ' 
dMadoa v*rñ pasíjOTOfi, *ttí como temblón las nn*v»» 11-
torss oolpntes, en las cuales KO SS experimenta morí-
siento algtiíio, BtnUttMlCBdo illenpN hcrlaontalss. 
Laa caiKaa M miihcr. ca ol muolle de OabalUxís ha.»» 
Ufíspera. d»1 Se la *»llds y nt a^xlto oarz» para Xa-
elaterr», KarabutiíO, Brfetiaa, Avieterdass, AaAeHcw 
«w»» y AKWSIM TU SARMimUintoj •lirsotos. 
^ " f S ^ i a » T t i» 
V A P O R E S COSTEROS. 
EMPRESA DE T A P 0 K E 8 ESPADOLES 
C O R R E O S DB L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A S » » 
DB 
7 A P 0 B 
MANUELA, 
capitán D. Federico Ventura. 
Esto rápido vapor saldrá de este puerto el dia 30 










NOTA.—Las pólizas para la carga do travesía, sólo so 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Huevitaa.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Oibara.—Sres. Silva. Bodrlgne« y O? 
Baracoa.—Sres. Monéa y Cp. 
Ouantí namo.—Sros. J. Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. L . Boa y Op. 
Santo Domingo.—Sres. M . Pou y Cp. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marqué» y Op. 
Mayagtiee.—Sres. Patxot y Cp. 
Aguadllia.—Sres. Amell, JnllAi y O» 
Puerto-Rico.—Sros. Iriarto, Hno. de Oaraoena y Cp. 
Santhomas.—Sres. TV. Eronda tod y Cp. 
Be despachan por RAMON DE HERRERA,.—SAN 
PEDRO N9a6. PLAÜKA BR LETn. 
» 8 12-az 
v APOB 
C L A R A , 
??a.p'fean D . FAUSTO ALBÓNIGA. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el día 30 de 








Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Oibara.—Sres. Silva, Roarlguea y Op. 
Mayarl.- Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sre». Monés y Op. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Gp 
Cuba.— Sres. L. Ros y Op. 
Se dosrachan por BAMON DE H E R R E R A , 8AV 
PEDRO K? M . FLASA «IK L C « . 
In. 8 IPgg 
VAPOB 
yKfftífm D. Andrés Urrutibeascoa 
Viaje» semanales ú Oárdenas, 
Sagua y Caibairien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Hcban» loa sábados á laa cinco y media de 
la tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á 
Oaibarlen los lúnes. 
R E T O R N O . 
De Oaibarlen saldrá todos los miércoles y llegará & 
Sagua el mismo día, y despnoa de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de las buenas oondioloues de esto vapor para 
pasaje y carga general, ee llama la atención délos gana-
deros a las espoolaloa qae tiene para el trasporto do ga-
nada. 
NOTA.—Este vapor espera en Oárdonas la llegada del 
tren general para tomar los pasajeros que se dirijan á 
Sagua y Oaibarlen. 
CONSIGNATARIOS. 
• • Cárdenas.—Sres Ferro y Op. 
Sagua.—Srss. García y i >B. 
OaaDaríea.—M^ndea. Sobrino y Op. 
Se deepa.U por BAMON DB H E R R E R A , NAM 
fKORO *0. I«LA5?A « E L S : » . 
c a p i t á n D . A n t o n i o de TTnibaao. 
i UU ' st- ^••.fP,r.M :--- iv .r . ,4 5íArsANA A «ÍHKIA 
HONDA, R I O BLANCO, KAN CA TE»AN© Y 
M A L A S AGUAS Y VICE-TERSA. 
Saldrá de la Habana los viémeu á las 10 de la noehe. y 
UegMtrá hasta San Cayetano los sábados y i Muías 
Aguas los domingos al amanecer. 
Regresar* hasta Rio Blanoo (donde pernoctara,) los 
mismos días domingos por la tarde, y á Bahía Honda 
los idnes á las 10 de la mafiana, saUcado dos horas d*»-
puea para la Habana. 
» ü i b « carga á P R E C I O S R E D U C I D O S los mléroo-
IBS, jatives, y r lémes, al ooatado dol vapor, por el muelle 
de Lúa, aboiándoss sns fletes á bordo al entregarse flv-
rnnaa p&r sloapltaa los oouooloüentos. 
? J Tnblea se pagan i bordo los pásales. De más per-
SMnorei Iniomará sn ooaslgnatarlo, Merced u. 
» . v . ÍCOSOT l̂ -v^ T O C A 
Nota.—La carga de Rio Blanoo y Sai Cayetano, a BK 
•entavos ivtballo y tr-r - i» de tabacv. 
« < * i.v 
VAPOR 
A L A V A , 
caplUu Lf. ANTONi O B O M B I . 
TiA)M •emaKalKtR QUO empeaarán á regir el 10 da! pre-
B A L I D A . 
Saldrá de la Habano lom mléroolea á laa aols dé la 
tardo y llorará á Cdmoium y Sagua loa Juévea, y á Cal-. 
barien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarlen directo para la Habana todos loa 
domingos A las onoe de la mafiana. 
Prooloe rlc paiajos y flatos loa de oostumbre. 
«OI / i . - Gn oouiblm Mon oon el ferrocarril de Eosa, 
se despachan oonooimleutoa especialor uaia los parada» 
ros de Villas, Colorados y Placetas. 
^ ^ " ¿ f o«r«:ap»»Oárdeaaa BÓÍ? ao reolblrá el 
día de la salida, y Junto oon alia la de loa dw^As puntee 
hasta las dos de la tarde. 
Si despecha A bordo é lnfonaará>) O-Roillv 60. 
O 1028 ^ U A g 
BMFBBSi DB FOHBHTO 
T N A V E G A C I O N D E L S I X » , 
Oficios 28, plaza de San Pranclsce» 
Desde el próximo mes de Junio ompoaarán A regir ea 
los buques de eata Kmpreaa loa Itlnerarloa slgnlentesi 
V apor Qeneral Xiersundl, 
C a p i t á n M o n t e s i n o » . 
Saldrá de Batabanó los Juéves por la tarde después 
déla llegada dol tren ertraordinarlo, para i'nuta de 
de Cartas, Bailen y Cortea. 
RETORNO. 
Los domingos á las nuevo saldrá de Cortés, de Bailen 
á laa doce, de Punta do Cartas á las á de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en Batabanó, donde loa seDorea 
pasajeros encontrarán un tren extraordinario que loe 
oondusoa á San Polipe, A fln de tomar allí ol expreso 
que viene de ]Xatanu.i á esta capital. 
' U ' m 0U8TOBAI DOLOR, 
C a p i t á n S a a v o d r a . 
Saltlrá de Batabanó todos los sábados por la tarde doe-
pnes de la llegada del tren, oon destino 4 Ooloma, Colon 
y Punta de Cartas. 
RETORNO. 
Loa mártosá las nueve do la mafiana, saldrá de Punta 
de Cartas, de Colon á las 11 y de Coloma á las oinoo da 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó donde 
loe ceüoroa pasajeros encontrarán un tren quo los oon-
dusoa á la Habana en la misma forma que á loa del va-
por LERSUNDI . 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortes so despa-
chará en Villanueva loo Idnes. mártea y miércoles. Para 
Coloma y Oolon, los miércoles, Juéves y viérnes, y para 
Punta de Caitas, todos losidiaa de Iduee A viérnes. 
Be llama la atención de^oeSrea. pasaferos y oargadoresi 
sobre el nuevo Itinerario del vapor Colon, el oual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo oon esto la ventaja de tenor dos oo-
munloaolones semanales oon dicho punte. 
Desde primero dol referido mes de Junio, todos los 
hotos de las cargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en este escritorio al entregar el oonom-
miouto del buque. 
También desde dicha fecha (19 de Junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agenda que hasta ahora ha 
tenido en ViUanueva, quedando á voluntad dol car^adoc 
el entenderse oon ella si nal le conviene. 
Bl Administrador. Luis OutUrru. 
V» sss , * 
S O C I E D A D E S "ST E M P R E S A S . 
GOMPASU ESPiflOLA ' 
DEL 
ALUMBRADO DE GAS. 
Habiendo solicitado varios soBoroj aoclonistaa la oe-
lebraoion de una Junta general extraordinaria con el 
objeto da tratar árapllomeuta en ella «obro la onnve-
niencia de una fus'on entra esta Compañía y la Illapa-
no-Amerlcana, la Junta Directiva ha diapuasto que ton-
ga efecto aquella y con el exprésalo objeto, el dU 
VEINTE del oorrlento, á Us dooe de aa mafiana, ou las 
oüninaa do eata ompreaa, Píínolpe Alfonso n. 1. 
A l mismo tiempo ha acordado la Directiva qua ae ra-
oomlende áloa aefioroa acsionlatas la aslu^eucia perso-
nal á dicho acto, que ha de revestir alta 1 noortancia 
para los intoreses de loa aioc-ados, y ss alviario quo 
paraoonatltulrse dicha Junta han da ojtar representa-
daa las tres cuartas partaa de laa aoolonss emlcidas. 
Habana, 10 de agosto de 1888.—SI 8D ¡roUiio-üunu-
dor, Franeiseo Barbero y Oarcía. 
CnlOTO 8-11 
Sociedad de Socorros Mútuos de Consumos 
E J E R C I T O Y ARMADA 
Z Z c a t o c t x A C t . 
CONSULADO ESQUINA A A N I M A ? . 
Debiendo reunirse la Juuta general el dia ÍD del ao* 
tualptra tratar asuntos do Interés, se convoca á todo» 
los sefiores socios para qne concarraa á IOJ alrnaaonea 
de la Foclodad a laa doce del dia menciónalo. 
Habana, Ode agoato de î SO.—El Presidente—P. O 
El Secretarlo. Evarisio Qonzálex. 
10070 20-U ag 
Compañía del ferrocarril en-
tre Cienf uegos y Víilaolara, 
Secretaria. 
En virtud de la acordado en Junta gañera' que ao ce-
lebró el dia de ayer 5, ha diapueato ei Sr. rr^oidonta a« 
convoque á ios aellorea acoloniataa para la quo ha «I» i -
ñor efento álaa dooo del día 26 dol corriente meo, en la 
oaea número SO de la calle de San Ignacio, á fla de qne 
en olla acuerden al las aumaa que de loa fondos exíatun -
tes se destinan parala oonatrucolon dol rAmal do Pal-
mira á Cartagena, se han de distribuir entra los señores 
socioa, comoalgnnoa do oatoa lo piden, sin quo por ello 
ae entienda que se desvirtúa on singana de ana partas 
el acuerdo anterior, facultando aún mis ámpliamente á 
la Directiva para qne contrata loa einpcéatltoj qn í sean 
neoegnr.'oa, á Ande que lleve á efecto 1» oouatrucoion de 
loa ramalea oonvenidoa on la anterior Junta, cuya putl-
cion ha aido tomada en oonalderaolon. 
Habana, agosto 0 de 1880.—El Beoroiarlo, Marcial Oal-
vét. C 1072 14-11 
AVISOS. 
SINDICATUBA. 
Habiendo sufrido una variación la lista de los ooabl-
bnyentee comprendidoa < n esto gromo, en virtud do ta 
oual se hoce necesario ptoooder á ia oleocion do un o'a-
aiiloodor, por cesar en el oargi uno do loa nombrado», 
que posa al gremio de oomlslonlataa, se oovoca a loa so-
noros qne lo componen para que concurran el miórooles 
18 dol oorrlento, á las dos de la tardo, á loa salónos da la 
¿Tunta do Comercio, donde tfndrá lugar dicha elenoion. 
Habana, 10 de atcoato de 1686.—Bl Sindico 1?, L . ti. 
Gxíban. 10381 Ib-17 8d-18 
LA EXPBRDEDUR1A ESPECIAL DE SELLOS cara Matilculas y derarhon nnlveraitarioa, á cargo 
de D. Antonio Oonisalez del Kto, oatá eatableclda on la 
calle del O'ulapo n, 22, peletería. 
J0306 c-lfla 5-17d 
Ejército de la Isla de Ouba. 
B A T A L L O N D ^ I N O B N I B R O S . 
D E T A L L . 
Autorieado eata batallón para la adquisición de 1,500 
na^ee do castillos de metal pura ouelloa de guarreras y 
6.000 tirillas ó cuellos do oamiaas, so convoca por cato 
anuncio á laa personas quo dnooon tomar parte on la l i -
citación que tendrá lugar el día 21 del actual á las ocho 
de la mafiana en el "Cuartel de Madera," deudo se ha-
llará reunida la Junta económica del cuerpo 
El pliego de condiciones y modelos ae hallan de manl-
fieato en la oflolna del Datall do dicho cuerpo situado on 
el Indicado cuartel. 
Habana, 13 de Agoato do 1880—El Jefa del Detall. 
C 1088 4-17 
- « U W I O O , 
El vapor espafiol Pones de León entrado el 2 del as-
tnal, procedente de Barcelona y eaoalaa, ha conduoldo á 
este puerto una caja, marcaba J. J A n? 22, omoaroa-
da en Marsella en el vapor Nxmo Stitremadnra por loe 
Brea. Kichardlljch y O? y trasladada eu Bdroelouaal 
Ponce deLton. 
Asi mismo ha conducido á rato puerto prooodwt.a d© 
Vdencla una caja marcada M . A., ombar^da por D. J. 
Palusle, á la consignación de D. Mateo Alonso, do Oi-
bara. 
Se avisa á los Interesados para qne se sirvan pasar al 
muelle general á recoger loixltado» bnltoa. 
Habana, 13 de agoato de 18S8 —J. M AvcndafioyOf 
10266 4-15 
¡ C O M E J E N ! 
UNICO PROCEDIMIENTO I N F A L U B L B 
c F O R LA J A R AJO 
Me encargo de matar el O o x x x o J o a x on tLnoas 
de campo, casas, planos, oarrnagea, muebles y donde 
quleraqnesea, GARANTIZANDO L A OPERACION 
PARA SIEMPRE. Tengo 40 afios de práctica y per-
sonas do arralen que lo acreditan. 
RECIBO ÓKORNKMt Bol c? 110, ADOLPO AN. 
GUEIRA, "La Píaica Moderna," tienda de ropa Salud 
nV 9, y en mi casa cateada del Monto 255. FRANOISOO 
IJkJARA. H A B A N A . 
10144 8-13 Be vende la goieta 
Nuevo Keptuuo. fondeada on la Babia de Tallapiedra. 
Gloria 27 impondrán. 10197 C-13 
Regimiento de Tiradores del Príncipe 
3o de Caballería. 
Autorinado este Raglmlonto pora la adquisición de 20 
cabezadas de pesebre y deseando que eatas sean de ma-
>or utilidad, ae anuncia pa: n que los quo deaeen hacer 
pTopoalolonea, presenten en pliego cerrado y acompa-
Bando el correapondlente modelo eu U odoina del Detall, 
establecida on el Cuartel de Dragones, de 7 á 11 d* la 
mafiana hasta el 17 del actual, siendo por cuenta dol l ic l -
tador loa gastos de anuncios y el medio por olnnto para 
la Htcienda.—Habana 5 de Agosto de 1886.—El Jofe dol 
Detall. Dugo OrdoilM. 1-918 10-8 
ft. 1. de Rivas & Co. 
55 Exohange Place, 
M I L L S BUILDINGL 
Unica oosa espafiola establecida como banqueros y 
miembro» '» Bolsa, llenan órdenes en onalguíor» o l* . 
«B 49 m a m 4« !« •Vni to* ' UN tai-'Unf 
HABANA. 
M Á R T E S 17 D E AGOSTO DE 1886. 
Los progresos de los pueblos. 
desentenderse de ello. 
Imgrenta, que ha puesto al alcance de 
las InteligenolaB superiores y de las vnlga-
res las o^-ialonea opuestas, d'fmiJlaDdo 
E s muy frecuente en nuestros días encon-
trar hombres pertenecientes á distintas es-
cnelas fllcaóficas y á opuestos partidos po 
líticos, que se hallan completamente de 
acuerdo respoato de las calamidades de los 
tiempos, de los males sociales y de la urgen 
te necesidad de aplicarles radicales reme 
CIÍOB, si no se quiere cortar la marcha del 
progreso moral y material. Claro está que 
los pesimistas, de cualquier partido que pro 
cedan, no han de estar conformes con que 
las grandes crisis sociales y económicas han 
de resolverse siempre y en todas partes por 
medios racionales. Los que confiados en el 
porvenir, esperamos la constante mejora de 
la situación de los pueblos en general y de 
nuestra patria en particular, hemos de eza 
minar con la atención y calma debidas la 
marcha de los sucesos; los errores y faltas 
que han cometido y cometen los encarga 
des de dirigir, ilustrar y administrar las 
sociedades, & ñn de que estas comprendan 
cada día mejor en qué consisten los verda 
deros progresos de los pueblos. 
E s evidente que cnaotoa españoles deseen 
el bienestar general y ver la Patria cada día 
m&s poderosa y mejor gobernada, han de 
rechazar con la misma energía loa proyeo 
tos de los que aspiren á restablecer institu 
clones y prácticas de tiempos pasados que 
no volverán, que las absurdas utopias del 
radicalismo nivelador que sólo pudieran ha 
oer retroceder á las sociedades humanas á 
au estado primitivo, en que la faerza bruta 
del individuo constituye siempre la ley su 
prema. En todas partes se rechazan boy 
loa principios extremos, porque las socieda 
dea, con sua alternativas é interrupciones, 
adelantan constantemente progresando en 
«1 órden moral y material y mejorando en 
!o posible la situación de las clases más nu 
suerosas y ménoa afortunadas. Mucho se 
ha discutido entre los filósofos, y particu-
larmente los racionalistas, sobre lo que es 
Ja vida, su objeto, el progreso del individuo 
y de la humanidad hácia el bien. Todo es 
to es vago, confuso, contradictorio. Apé 
naa en las essaalas materialistas se encon-
trarán dos hombrea de les qce pasan por 
peneadores profundos, cujas opiniones con 
cuerden respecto de los puntos indicados y 
A otros muchos. Claro oatá que no estan-
do de acuerdo loa grandes pensadores sobre 
la parte fundamental de la oigan iz ación de 
las sociedades, par necesidad loa que 8 
proponen dar reglas para mejorar hast 
llevar á la parfeoolon k s mismas so oieda 
dea, han de caer en graves errores. 
Sin embargo, el progreso moral y mate 
rial de los pueblos, es un hecho notorio. En 
el órden moral vemes qne hasta loa escépti 
coa han de ajuatar su doctrina á los prinoi 
píos del oriatlanísmo, deesonocido en las 
sociedades paganas más adelantadaa, en lo 
tocante á loa deberes de loa Individuos y las 
classs con los que se oonsideraban inferiores 
en el órden político y loóla'; pero Iguales á 
filloa en lo que al órden sobrenatural ae re 
feria. Hé aquí por qué desde qtse el cria 
tianlsmo pradomina en el mondo civilizado 
el progreso moral ha sido constante. En 
distintas ópoosa y en varios paíees, nomero 
sas claaea de las sociedades mejor organiza 
das se han extraviado, y no solamente el 
progreso moral y material ha anfrldo Inte 
rrcpclonca más ó ménoa krgae, &Ino que al 
parecer loa errores do les legisladores ó la 
ceguera de las masas llevaba los pueblos á 
la rBioa . Por no Ir más léjoa, los extravíos 
do Isa sectas rellgiosaa en laglaterra, Eaco 
da, Alemania y Francls, en tiímpoa de la 
reforma religiosa; y máa tarde, loa excesos 
do la revolución franceea, eólo por nn corto 
período pudieron inteirnmplr la msroha del 
progreso de lea puebles Q d z á aquellas 
terriblea sacudidas y la interrupción que 
prodojeron, adeUnt&ron dsspuea aquella 
marcha-
Con estos antecedentes bien podemos de-
cir que el progreso eegairá su march», á pe 
aar de les extravíos do lan escuelas extre 
mas. 
E n cuanto al progreso material, si es que 
ha de sufrir interrupciones, han de ser qul-
ñ& de ménoa trascendencia y do ménos du-
ración que las qaa pueda sufrir el progreso 
moral por el extravío de las ideas sobre de-
terminados puntos. Aunque loa nihilistas 
rusos triunfaran; aunque los socialistas do 
Alemania y Holanda plantearan sus pro-
yectos; aunque los comunlataa franceses 
realizaran su nivelación universal, y aun-
que por un momento quedara paralizada la 
marcha del progreso material y destruida 
IA riqueza particular y pública, pronto los 
mifimos desorganizadores, acosados por la 
necesidad, se verían obligados á reorgani-
zar la eooiedad, porque en ninguna de las 
naciones civilizadas se cuentan hoy ele-
mentos suficientes para mantener á sus ha-
bitantes por muchos meses en el estado de 
anarquía. 
E l progreso material es por lo tanto una 
necesidad que se impone en nuestros í k m 
pos, como el progreso moral es nn hecho 
que viene desarr; ¡lát:dce« en el «epífita del 
Individuo y ec mores de ¡as B cía 
errores y Vérdadíe; loa medios de comcnl 
cacion actualmente tan rápidos yaeguns, 
que pronto pueden reunir ea puntos ddter 
minadóaics elementos de órden de un p&í»; 
aerviríin para f ACilitar la victoria á loa de 
fanaorea del órden social. 
algaifofl aulftren.|^r¿ /, Paeonal Otamendi. 
„ „ Jo£é Manuel Mantecón. 
Secretario. 
Sr. D. Salvador Martínez. 
Nos felicitamos por la expresada elección, 
por Us excelentes prendas que adornan á 
iaa perfones citadas. 
El tiempo. 
Naestro sabio amigo el B . P. Viñas, nos 
ha favorecido con la siguiente nota acerca 
del mal tiempo que reina en esta ciudad 
desde la media noche de ayer: 
Observatorio del Real Colegio de Bdlen. 
Habana, 14 de agosto, á l a s ) 
11 de la mañana $ 
Sr. Director del DIARIO D E L A MAEINA. 
L a tormenta, al parecer en formación, 
que apareció por la parte del S. E . el 13, 
fué corriendo por el mar del Sar en dlrec 
clon al O con pequeña inclinación h&ola el 
N. Su marcha es muy p&reelda á la del 
pequeño ciclón del 10 de Junio, que, según 
he sabido después, se dejó sentir en Yuca 
tan con bastante intensidad y llegó el 14 á 
la costa de Tejas, como puede verse en los 
Weaiher Maps. 
E l disco clrroso de esta tormenta ha pa 
sado casi rezando nuestro horizonte deade 
el S. E . por el S. al S. O., á tiempo oue el 
barómetro bajaba muy lentamente. L a al-
tura del arco clrroso «obro el hoiieonta no 
ha excadido de unos 25 grados, de modo 
que el meteoro ha pasado á bastante die 
Uncía. E l brisote fresco da esto» dí&s ha 
sido continuación del Anterior, debido en 
parte al anticiclón del N. N. E y en parte 
también á la aspiración de la tormenta 
modiflesde por las brisas. Así es que en las 
primeras horas de la mañana inclinaba la 
veleta al E . S. E . y en las horas de calor al 
N E . L a máxima velocidad del brisote y el 
mínimum barométrico tuvo lugar á tiemno 
que la tormenta aparecía por el S. i S. O. 
Ayer tarde todavía se veían las últimas 
señales de la tormenta por el O. S. O. A 
este tiempo el barómetro había iniciado ya 
una ligera subida. 
Por la noche se presentaron Indicios de 
nueva tormenta, al parecer de corto radio 
y de moderada intensidad, por el E . S. E . y 
el barómetro esta madrugada descendió 
bruscamente. Esta mañana se presentaban 
indicios más claros de ciclen por el mismo 
rumbo, que probablemente ha entrado en 
el mar del Sur por entre Jamaica y Coba y 
ea probable se acerque bastante á noso-
tros. 
E n Trinidad, Clenfuegos y Batabanó se 
sentirán probablemente sua efectos con 
mayor intensidad que en la Habana. 
Benito Viñes, S. J.» 
E n el asta de la Capitanía del Puerto ee 
ha izado hoy la bandera triangular reja que 
denota que hay indicies de mal tiempo, por 
lo que los buques surtos en bahía han adop-
tado todas 1 a? precauciones marineras, pro-
pias para resistir loa efectos que puedan 
sobrevenir. 
E l B. P. Ylñes noa ha facilitado los si-
gulentea telegramas de la lela: 
Matanzas, 17 de agosto, á las } 
11 de la mañana, s 
Altara media barómetro 29,91—Aner'oi-
de 759—Termómetro 82—Viento NO.—.4 
las doce—Barómetro 3010—Aneroide 765. 
Cárdenas, 17 de agosto, á las 
9 ^ 20 ms. de la mañana 
Desde la media noche está el tiempo sos 
pechóse. A las 9 cubierto, chubasquería, 
viento freíco al N N- E . y mar picado. Ba-
tómetro 762—Termómetro, 82 
Gaibarien 17 de agosto, á las} 
7 d é l a mañana. $ 
Deede las 12 de la noche ha bajado el 
barómetro eln oeaar 77 28 á 76 62, aigue ba-
ja. Puesta del Sol foé eospechosa, frecuen-
tes chubaacoa del N. O. durante la noche: 
lia amanecido con agua, viento variable del 
N. O, al SO. y cerrado el puerto. 
Cienfuegos, 17 de agosto, \ 
á las 8 de la m a ñ a m , S 
Altara media 76!, á laa 8 mañana en dea 
censo 5 996 Termómetro 81—Viento O. N. 
O , todo cerrado. E l barómetro se ha con-
servado durante cuatro días con un dea 
censo con noca variación de la altara me 
día, de 2 540. 
Según telegrama que ee ha recibido del 
observatorio de Cayo Hueso, á la una y 
üialia da la ta,í<ae de hoy, reinaba alií 
viento del N E ; el barómetro corregido 
nuresba 29 78, el aspecto del tiempo era 
como da temporal y en una do las ráfügaa 
del viento dió el anemómetro una víilooldsd 
de 50 millas por hora. 
[Obeervatorio del Bsal Colegio de Be'en. 
Habana, 17 de agosto de 1886,) 
á las 7 de la noohe. $ 
E l ololon ha entrado probablemente en 
la l i la por el E . de Cabo Cru7, cruzando 
por !a ensenada de Manzanillo y po? las In-
mecllsciooes de Pto. Príncipe, y ha salido al 
mar del Norte por el E . de Sagua eon di 
recolon al S. de la Florida. De suerte que 
ee habrá sentido con alguna intensidad en 
aa provincias del E . y centro de la Ida.— 
Esta noche es probable tengamos en la 
provincia de la Habana ráfagas y ohubas 
coa del 4? cnadranto rolando al O.—B. Vi-
ms, 8. J . 
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Novela escrita en francés 
FCB 
C O N S T A N T a U E R O T T L T . 
(coirmúA.) 
—Pues bien, quedaos, laabe!: ya ca dije 
que eats era vuoatra casa y que podíilo 
pemaneoer en ella el tiempo que gustá 
seis. 
—¡Ah cvñoraI—exclamó Isabel besando 
lea manoa de Cármen,—¿qué he Itacho yo 
para merecer tanta bonaad? 
— E a muy senoilio, hija mía; supe por el 
duque vuestras relaciones con Torlbio y Isa 
penas que paeábaiB; sentí por vos la elmpa 
tía que se alenté por una jóven que se baila 
en esa situación, y quise arrancaros á tan 
Ingrata suerte. 
—Sola buena como la Virgen—exclamó 
leabel llorando,—pero no sería digna de 
vuestras bondades si oocelntleae en seguir 
viviendo on la pereza. 
—Quiero gsnar mi vida, y deseo me del» 
una ocupación cualquiera. ¡SI supléiels 
cuánto me agradaría deberme la vida á mi 
misma! 
Guardó Cármen silencio un Instante. 
Miraba á la jóven y pareóla sumida en 
profondas re flexiones. 
—¿Sábela leer, I«abel?—preguntó. 
—•¡Sí, señora! 
—¿En francés y en espaSolT 
—Sí, aeñora. 
—¿Qneniáis una pisas de lectora con tina 
Béñor i i 
—Con mucho gusto. 
^?ae« bien, pensaré ©u elloj eafew t»ato 
Union Constitnoional, 
Anoche, conforme con Ja convcoatorla 
que aa había hecho previamente, se reunía 
ron los vecinos del Importante barrio del 
Templete afiliados al partido de Union 
Constitucional, en junta que presidió nuca 
tro querido amigo y correligionario el señor 
D. Bamon de Herrera y Gutiérrez. Después 
de breves, pero oportunas frases del señor 
Presidente alusivas al objeto de la reunión, 
se procedió á elegir en votación secreta las 
personas que deben constituir el Comité 
del partido en el expresado barrio, resul-
tando elegidos, casi por unanimidad, los 
señores siguientes: 
Presidente. 
Sr. D. Bamon de Herrera y Gutiérrez. 
Vice-Presidente. 
Sr. D. Juan Antonio Caatlllo. 
Vocales. 
Sr. D. Cosme Blanco Herrera. 
„ Marcelino González García. 
,, José Díaz. 
„ Manuel Fuentes. 
„ Manuel Bodríguez Marlbona. 
„ Paulino Viadero. 
„ José M* Lezama. 
,, Ezequlel Aldecoa. 
„ Bamon L&rrea. 
„ Santiago García. 
parte 
Ordenanzas de Aduanas. 
E a la Gaceta Oficial de hoy, mártes, ae 
publica la algulente circular de la Adml-
nlatraclon Central de Adnan&a, modifican-
do el laeleo 7? del anículo 123 de las Orde-
naceaa de dicho ramo: 
Es como sigue: 
"Administración Central de Aduanas.— 
Por Bsal órden número 1039 de 5 de Julio 
último, ae redacta el ladeo 7? del artículo 
123 de las Ordenanzas de Aduanas vlgea-
tea en eata Isla, en la forma «Igalente: 
'Las armas de fuego, pólvora, cápsulas 
y toda clase de manlcionea de guerra que 
no estando comprendidas en manifiesto ee 
encuentren maliciosamente ocultas á bordo 
de na boque, Incarren en la pena de comi-
so y el capitán en la multa de diez veces 
los derechos de Arancel —SI declarado 
ex&ctatnense el número da bultos por el 
capitán en au maolflaato, resultaren en el 
reconocimiento oculta» dentro do dichos 
bultos armas de fuego, pólvora, eílpaolas y 
toda ciase de muaiolonea da guerra, ade • 
más del ocmtso Incurrirá el oonalgnatarlo 
en la misma multa establecida en el párra 
f j anterior." 
Lo que ae publica en la Gaceta Oficial 
para general conccimiento. 
Habana, 13 de Agosto de 1886 — E l Ad 
mlalst íador Central do Aduanas, V . ^ , F e -
lipe Felaes.11 
Propiedad pecuaria. 
Ea ©1 Boletín Oficial de hoy, lúnea, so 
publican la» elgulentes circulares del Go-
bierno Civil de ls provincia acerca de I» 
propiedad pecuaria y cuyo conocimiento ea 
de Interéa para tedoa loa que negcclan en 
ganado. 
Son como sigue: 
Gobierno Civil de laprovincia —Circular. 
—Con esta fecha ae dice al Sr. Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad lo siguiente: 
''En vista de la comunicación que V. S 
dirigió á este Centro, en 7 del que cursa, 
consultando acerca de la responsabilidad 
que haya de exigirse á los propietarios de 
ganados que habiendo Inscrito estos últimos 
en el Registro no obtuvieron ni canjearon 
oportunamente los aotlguoa documentoa 
juetlficatlvoa de dicha propiedad, con arre-
glo á lo mandado por la Superioridad, en 
13 de setiembre de 1885, he acordado ma-
nifestar á V. S. que precisamente con suje-
ción á lo establecido en el art 3? de la Ina 
trucolon de 13 de agosto do 1880, aclarado 
por clrcnlar del Gobierno Genaral de 16 de 
abril de 1881, inserta en el Boletín de esta 
provincia de 27 del propio mea, los dueños 
de ganados, al bien se encuentran en el de-
ber de Inscribirlos en el Bsglstro del Bamo, 
no lo están así de proveerse de documento 
alguno que lo acredite, á méaoa que no tra-
taren de conducir, vender ó traspasar aque-
UOP; en cuyos cnsop, al lea ea Indispensable 
el proveerse de loa documentos que al efecto 
establece la Instrucolon; de donde ae dedu-
ce que no procede exigir á aquellos reepen-
sabllidad alguna por el motivo á que V. S 
alude en en referida comunicación." 
Lo que he dispuesto comunicar por este 
medio á los demás Alcaldes de la Provin-
cia, para su Inteligencia y efectos coo»!-
gulentcs. 
Habana, 13 de agosto de 1886 —Zms 
Alonso Martín. 
En oomuniencion de esta fecha se dice al 
Alcalde Municipal de San Antonio de Blo 
Blanco del Norte, lo siguiente: 
"Enterado de las comunicaciones qne 
V. S. d l ' Igló á esto Centro con fachas 21 de 
junio y 17 de julio último», referentes á la 
manera como se ha entendido por esa Al 
caldía, lo prevenido en el lnol«o 4? del art 
22 de la vigente lustraccion del Timbre, y 
la aplicación quo se la ha dado resoesto de 
las ventas, traspasos y contratos de gana-
do!'; el Sr. Gobernador Civil ha tenido á 
bien acordar se manifieste á V. S , que los 
extremos de que ee hace mérito en BUS refe-
ridas ooneulsaí} fea esencialmente distintos 
d s l o s á q c e u e refiere la circular de este 
Gobierno Civil de 8 del referido mea de ju 
lio, y no debo por lo tanto «atableceríe re-
lación alguna entre UCOB y otros, porque de 
ello pueden resu'tfir graves ó injustifleadoa 
perjniclcs á )o« interesadoj; pferjuidofl que 
b*jo todos occesptoa Importa prevenir y 
ovl$*,r cuanto Rea dable.—Ciertamente que 
eegun el art- 22, Inolso 4?, de la aludida 
Instrucción, en loa contratos, ventsa ó tras 
pasoa en que haya traemleion de valores ó 
efectoa y no tengan ua tipo ftatermlnado en 
la misma, empicará el ümbre jíroporclo 
nal auo determinan loa sítfcalos 10 y 11 y 
el 20, regla noven», letr^ C de 1» propia 
laatruosíon .—Ef ta precepto, afgcm se ob-
«erva á la «Imple vlat&, í̂ a contrae á loa ae 
tea 6 oontr&ios en general que otorgaren loa 
Interesadoa, poro t l n que da ©lloa fe dea 
prenda que pree'8E.m6nt« eatén obügRdoo & 
formallzarao por eüorltolsa oompraa y ven 
tas de ganados, los cuslcs como V. S. sabe 
se ooiivíensn en la generalidad de los caeo» 
verbalmente, ó en otra forma distinta, se 
gun costumbre d5 la localidad.—B^apecto 
de esto extremo, lo único qne exigen las 
díenofelclonea vlgmUs, é sea \& Instrucción 
de 13 de agoato de 1880; dictada para el es 
tablfldmlonto del E^glstro de 'a Propiedad 
Pecuaria, es que para la compra y venía da 
ganndes, acudan ol vendedor y comprador 
anta el Alcalde de barrio con una nota éus 
crita por ámbes, 6 por cus representantes 
antorlzadoc; en la qne 63 dé cuenta de la 
opsracion, expresando laa olrounatanclas de 
ella; ea decir, que mediante dicha cota ee 
participa á la Autoridad la operación que 
se ha realluado y se el pide que extienda el 
cüiTcspoQdlente documento de Policía que 
«credlte la nnav* Inscripción hecha en el 
Kaglsíro del Bamc; sin que de ello so de 
duzca en manera alguna que esa disposición 
trate de imponer á los interesados la obll 
gaclon de extender precisamente por esori 
to los contratos que celebren; sino que úni 
camanto se les obliga á que den cuenta de 
en resultado á la Autoridad psra los fines 
que quedan expuestos.—Si el contrato, por 
máa qua sea privado, ee otorgare por eaorl 
to, no cabe duda quo habrá do extenderse 
en ol papel correspondiente, á tenor del in 
ciso 4? del art. 22, que V. S. indica, pero 
esto es completamente ajeno al aeunto de 
que se trata en laa dlsposlolonea que regla 
mentan la Propiedad Pecuaria, y á la cir-
cular de este Centro de 8 de julio último, 
que tiende á armonizar aquellos con lo pres 
crlto en la actual legislación del Timbre.-
Procede, por tanto, que esa Alcaldía, atem 
perándoee á lo qu3 queda expuesto, ajuste 
sua actos á las prescripciones mencionadas 
suspendiendo deede luego cualquiera oirá 
práctica GietlnSü que la misma hubiese es 
tableoldo reapsoto del particular.—Lo digo 
á V. S. de órden del Sr. Gobernador Civil, 
para ios efsetoa correspondientes, elrvién 
doee ecusar recibo para constancia." 
T so haca asber por este medio dicha re 
solución á los demáa Alcaldes la Provínola, 
par» au debida inteligencia y efictos eon 
veoleiCííes. 
Calzadas del Cerro y Jesús del Monte. 
Bepetidas veces hamos Indicado en el 
DIABIO 1» necesidad de queámbaa calza-
daa, que exigen nu esmerado entretenimien -
to porque constituyen doi de las grandes 
arterias de la Habana, por laa que se 
reciben diariamente la mayor parte de 
loa efdctoa que ae oonaomen en eat a po 
blaolon, pasaceu al ramo de Obraa Públl 
cas, única manera de que estuviesen tan 
atendida a como lo exigen las necealdadea del 
tráfico. Y lo hemos pedido, persuadidos de 
que en la actual situación da nuestro Ayun 
t&mlento, no era posible que se atendiese á 
esta obligación, con la eficacia y el esmero 
debidos. 
Así lo han creído también muchos vecinos 
y propietarios de ámbos barrios, elevando 
al efecto una inatancla á nueatra corporación 
Municipal, que en vlata de ella, aoordó en 
aeelon de 9 del actual entregar laa refdrldaa 
calzadas reales al ramo da Obraa públicas, 
para au entretenimiento y conservación» 
como estuvhron ya en otra época, dejando 
á ealvo la acolon municipal en lo relativo á 
Policía Urbana. E l Ayuntamiento comisionó 
para la entrega al 5? teniente de alcalde 
Sr. D. Nicolás María Serrano, y al Arqui-
tecto Municipal D. Antonio González He • 
rrera. 
Noa complacemos en hacer pública esta 
noticia, que si satisface y congratula á los 
vecinoa del Cs>rro y Jasus del Monte, no 
ménoa alegra á los centenar ea de Individuos 
qne con toda suerte de vehículos transitan 
conettintomente por ámbao calzadas. 
Junta de Obras del Puerto de la Habana 
Por la Contaduría de dicha Junta ee nos remite el HÍ-
trolente resúmen de los Ingresos y Gastos oorrespon-
dientes al mea de mayo último, reconocidos y aprobados 
por la misma. 
I s a . g a r o s o s . 
Recaudado por la Aduana y depositado en la Tesore-
ría Provincial de Hacienda: 
Por arbitrio de 25 ots. por tonelada de des • 
carga .—— - $i.769-08 
Por Idem de pontón, á los buques de cabotaje.. 6* 
Por idemde atraque, á los mismos....... 113-57 
Por idem de draga, á los vapores del tráfico in-
terior — 27T-80 
Consign*cion del Estado (mensualidades de 
Setiembre y Octubre de 1885) CCOC-CC 
Por ingresos eventuales de la OoropalUa de 
Almacenes de Depósito de la Habana /53 12 
Total- — Í^.^S-SS 
Por dirección facultativa, personal y material. $1.18?-54 
Por tren de limpieza del puerto, id. i d . * * . . . . . 1.4fll-35 
Por muelles del Estado, id. id 1.050-'6 
Por boyas y valizas 219-50 
Por Secretaria y Contaduría, id. id —... 7 20-.. 
Total—. — $4.610-27 
Habana, agosto 12 de 1886—El Secretario Contador, 




de agoato do 1886 Luis 
&y qa j Begnir tqo í aln aíoatraros ea 
.•iguna, ni ¿tmen Ja ventana. 
—Loqao querda, señor?; p e r o . . . . 
—Oa extraña eeo, ¿verdad? 
—-¡Olí, s eñora! . . . . 
—No es vano capricho; convendréis en 
que os han vUto en altloa mu? feos, y eeTía 
Inconveniente que Nissan aquí á usa jóven 
que ha frecuentado L a Lisette; ee inqcíri i ía 
y eabs Dios lo que resultaría ¿uo ce 
parece? 
—Ciertamente," señora—contestó Isabel 
turbada,—y ahora fclento aberme asomado 
alguna ve». 
—Tranquilizaos, los parroquianos de L a 
Lisette no frecuentan el faubourg Salnt-
Garmain. E s una precaución Inútil la mía, 
paro seguid mi consejo. 
SI no mo engaño, podré proporclonaro? 
dentro de unos días esa colocación tal vez 
sea fuera de París, y en este caso, estaréis 
Ubre y podréis i r y venir eln temores. 
—Gracias, señoras, gracias mil—dijo Isa-
bel conmovida —Viviré de mi trabajo, seré 
Ubre . . . . 
Isabel ealudó á la maiqueía y al duiue y 
ee fué. 
Cuando estuvo fuera se volvió el duque 
hácla Cármen. 
—Qaerlda Cármen—dijo,—fué una cora-
zonada la de arrancar á esta jóven á la vida 
que llevaba, pero permitidme preguntaros 
que proyecto tenéis sobre ella. 
—¿Con que no orcéis que es pura cari-
dad?—dijo Cármen sonriendo. 
—No, francamente. 
—¿Hay que deciros la verdad! 
—¡Bahl Una golondrina no hace verano. 
—Pues bien, conozco toda la historia de 
Isabel y Torlbio deede la noche en quo és-
te, groylsto do i m t m U^YWj W Intw^o 
'.-n í» ftabítáeion da IA duiiaeB», cuantío tu 
qu* i r &\ Gofís jo (xtravia'lo á pFg'.r la 
caeocí: 
- -¿Da S! doro? 
—Sí, hecho eeío, fui como elempre á L a 
Lisette con Igual objeto. 
Eu t ró por una puerta secreta que daba á 
la habitación del tab^uero, quien á una se 
ñ»l convenida Iba á cobrar. Vino le pagué, 
y ya estaba en el bulevar en que me espe 
raba un carruaje, eaando v i pasar á Isabel 
Concebí una ídes ; aquella mujer, que era 
amada por Torlbio hasta el punúo de arras 
trarle al crimen, no pedía sernos útil. L * 
abordé y la propuse venirse conmigo, di 
c léRdols quoera campatrlots. Aceptó ela 
ctra explicación, confesándome que iba á 
caer en la perdigón. Después he basado 
sobre ella todo un plan. 
—Veamos cuál. 
—MI resolución respecto de la duquesa 
es Irrevocable, cualquiera que sea el pell 
gro que yo corra; paro prefiero que este pe 
llgro amenace otra cabeza. Por esto quiero 
colocar á Isabal de lectora ó soñorlta de 
eompñaía en casa de la señora doquesa de 
Dycnla* 
—¡En casa de mi mujer! 
—Puede conseguirse envenenará la jó-
ven: si sucede eita desgracia, tiene que re-
caer sobre alguien la responsabilidad, y 
¿sobre quién mejor que sobre cata extraña 
que ha frecuentado los sitios peor reputados 
de los bulevares exteriores? 
X X X I I . 
UNA MÜJEB ATABXADA. 
Volvamos á Mad. Ean lo l por nn me-
mento. 
Sus actos están íntimamente ligados á Ja 
m l m que relatamos* 
En Filipinas. 
E l periódico de Parla Le Temps, pubUoa 
una Interesante carta da Filipinas, de la 
cual reproducimos á continuación algunos 
de los párrafos más Importantes, que se re 
Aeren á varios hechos de arm&s llevados á 
cabo por nuestras tropas en la Isla de Min 
danao, loe ooa'ea referimos en su oportuni 
nldad, sin los curloeos pormenores qne con 
tiene la carta del diario francés 
-'Las tropss españolas de las Islas Fillpl 
ñas, dice, acaban de medir otra vez sus 
ermas con las tribus musulm&nfta de la Isla 
de MIndanao Estos feroces iaóígenas tie 
nen necesidad cada cinco ó seis años d( 
recibir una nevera lección qut» les obligue á 
in temarse eu sus bosques, y les demuestre 
que no pueden vivir como piratas en núes 
tres tieníipos, ni eotregarsa á la metanza de 
"les perros otistlaDOi," t i al robo de mujo 
res para poblar el eerrallo de nn sultán de 
la Oceania. 
•'La lila de Mindénao, situada al Sur de 
las Filipinas, ea uuo de los psíae? máa her 
mosca del mundo. Es menor qne la isla de 
de Lnzon: su superficie es de unr-s tres mil 
legutscnadradas. 
"Magallanes tomó posesión de ella en 
nembre de U\ Corona de España el día 
de Pascua dsl año 1521. E l célebre expío 
tador desembarcó en Batnan en compañía 
de slgcnos padrej «gustlnos, farvoroso* mi 
sloneroe, qne el mismo día de poner el pié 
en tierra bautizaron á cuantos individuos 
hftlkron á mano, hombres, mujeres y niños. 
Fué aquello una hecatombe de almas paga 
dfis. Gracias á está hecho, verdaderamente 
notable, los neófitos y sus descendiente» 
han el do desde aquella época los lúbdltoe 
maa fieles de la Corona de Españ», y loi 
cristianos mfts ferviente» de la Oceacío 
' Desgraciadamente para España, loa en 
sayos de civilización en otras partes de la 
isla no han tenido resultado alguno. Suida 
dos y mlaioneros, viajaros y comerciantes 
europeos ee han eatrellado contra el fanatis-
mo mneulmaií?, mi;c!iomá« temible aquí que 
en Europa. LÍ»8 numeroaaa y ceakéívB ex 
pfá ldones en hombres y en dinero apóasa 
tiat. proiueides frutes. La sangra de lea 
tuÍÜÍeneras ha corrido en abundarse'a. Los 
j íeulíae, con au habilidad y con eu t ic te 
íirtn hecho tal Impresión en «1 ánimo de lea 
icsuiare», que gafirdan de oUoa excfclentee 
recuerdos, atilbujóndoles pederf-a sobreña 
turales, como el da resnoltar á los muertos 
y el de resistir sin quemaree la aoedon del 
fuego en un hierro candente. 
"Mléntrac la lomlgreolon europea no sea 
mayor, Españó se verá periMiiJftCHix;ce t n 
la noceGldad de apelar á lae urmas para re 
doíiir á los mutsulm».nes de la Oceanía. 
" L í a territorios da la Isla de Miadanao 
ooupadcB de una manera efectiva por los 
españolea, estáo dlvldldoo en cuatro pro-
vjnolsa. Misamlá, Carag», Naeva Goíjjús 
coa y Zimboanga. E n el centro miémo de 
Mbdanao ae encuentra un laga Inmenso, 
oafil un mar, de donde deaclenden al Pac í -
fico v&rica ríos. E l principal, Rio Grande, 
está habitado en sus márgonea por muenl 
m^tes, cuya boatilldad contra los oepaño 
lea no a*ea nn momento. Se apoderan de las 
embÁroacloses indefensaa, de los Indice oa-
tóilcoa y de las mujeres. Para castigar es 
toe ciímenes, se ha organizado la campaña 
da la cual voy á relatar algunos splaodles. 
"Lsa foerzaa da tierra concentradas en 
Tomboa, situada en la embocadura do Rio 
Grande, se componían de 600 hombres da 
Infantería, tágalca en sn mayor parte. Estas 
fuerza estaban apoyadas por Ice cañoneros 
Samar, Barco, Bu-ucan y Paragua, por el 
vapor Ordeñes y por la goleta Valiente. L a 
expedición Iba al mando del brigadier, go-
bernador general de MIndanao. 
' H&llábaae el rio de tal manera erliado 
de eataesdas y de todo género de obatáon 
los que ea decidió el atacar al enemigo por 
tierra hasta Bohayan en donde as había 
fuertemente atrlooberado. L» operación 
oía difleilídma, porque las orillas de Rio 
Grande oarecen en absoluto do sendas y 
oamiaoB. Aqaollo ©e una c ípcaara y una 
atirle de bosques 'JÍrgenea en donde la lu-
cha no es posible más que con arma blxn 
oa. A pesar de todo, la expedición ee puso 
ea marcha el 14 de marzo á b s diez de la 
mañana . 
' Después de ftílgosíulmas joraadaa, Ue-
í?6 i& columna á la aldea do Banga, 1» sual, 
aunque f^rtiíhwda; habían abandonado loo 
oa^rolg o Se i o a m p ú delauto tío eila para 
oonrirusr ©i ataque el día 15, á laa sfla de 
la m&ñana 
' E l eoécolgo, favor» c l í o por la u p e c o r » , 
fens¿ vo-tltof Piíaque», i x i o f o é refbseade 
La eccot>viam-.aieh ea hablsacloü r^i-tad» 
ant» ua secreter cargado de papelea, de 
oar t í s abiftrta» y recién llegads's, con la 
pluma en ia mano y en aetirud de despa 
ehar (tu correo, de modo tal que parece nn 
hombre de ne^-cíoa mejor que una mujer, 
y acbre todo una Kaniol . 
A eu lado estaban sus dos íntimas ami-
gas, Mad, Haivler y Mad. Larvler. 
Su hija estaba fuera. 
— ¿Qué noticias hay del tío Chüumel?— 
preguuíó Mad, Larvler, que acababa de 
entrar. 
-Malas -contes tó Serafina, colocándose 
brnscamonta la pluma en la oreja.—Ha pa 
oído muy mala noche, y el doctor Matlvler 
está inquieto. 
- Y o oreo quo no ea tan desesperada la 
eltuaclon. 
—iQuó bien habíale! — contestó sgrla-
msnta Serafina.-No os acordáis de cu? el 
el heredero varón da señales de vida áutes 
de la muerte del viejo, nos arruinaremos to-
dos. 
—Bueno, poro aun no ha asomado. 
—No hace falta tinto; basta que el doo-1 
tor Matlvler haga constar su existencia; el 
tío Chaumei tiene hecho au testamento con 
las reservas consiguientes para el caso de 
que sea heredero 6 heredera. 
—¿Y qué hay de nuevo por casa de los 
Clamarelnt? — preguntó de golpe á Mad. 
Hervler. 
- ¡Bahl-repl icó la baronesa encogién-
dose de hombrea.-Mucho ruido para nada: 
un poco de fiebre que la ha tenido ocho 
días en cama. 
—¿Luego no es cosa grave? 
—No. 
—¿Se sabe la cansa do lo ocurrido! 
—No, nada, 
por un nutrido fuego de fusilería. A Ira 
diez se euapendló el ataque, y ae advirtió 
que loa Indígena* habían pagado fuego á 
loa borquea vecinos. Fué menester ganar 
aa orlllHa del rio á donde ya habían llaga-
do pin m Vfdad los barooe 
,(Ei incendio, en lugar da perjudicar á la 
expedición, la favoreció. L a tierra quedó 
limpia en una gran extensión, y se pudo 
continuar la marcha ein graves obstáculos. 
Hasta el día 24 hubo combates oael todos 
loe dlaa. E l más sangriento se libró en el 
bosque de Qalndal, en donde cincuenta 
moros, como ira1 laman los eanañolea, ca-
yeron muertos. L ) tropa no tuvo más que 
un soldado muerto y muchos heridos. 
" L a aldea fortificada de B «hayan, en 
donde, aegun los indígenas. Jamás eentatían 
la planta los españoles, quedó por éstos, 
anl como una fuerte poMolon llamada Ba 
eat. Alií pernoctan 600 hombres de gu&r 
nlolon, con víveres para dos me^es. N J ae 
ha firmado todavía la pai; pero la toma de 
Bohayan, de Baoat y de Rio Grande, sur-
cado constantemente por loa cañoneros, o 
bllgará á loe bandidos á someterse." 
Fallecimiento. 
Nueatro querido amigo y compañero de 
redacción el Sr. D. Salvador A. Domínguez 
ha recibido hoy la dolorosa noticia del fa 
lleclmíento, ocurrido en Santa Clara, de su 
estimable hermana la Srta. D* Clara Do 
mínguez y Bermúdez. 
Reciba nuestro sincero pésame por la do 
lorosa pérdida que lo aflige, y que Dloe ha 
ya concedido eterna deicanao al a^ma de la 
difunta. 
Partido de Union Gonstitnoional. 
B A K B I O D B SANTA T E R M A 
Como miembro de la Jauta Directiva del 
partido, delegado por ol Exemo. Sr, Preal 
d<!nte para reorganizar el Comité da Santa 
Teres», cito á todos loa electores de dicho 
barrio que mili ten en el partido, y á cuan 
tos tragan derecho electoral, aunque no fi-
guren en laa listas del censo, para que concu 
rran el mlórcolea 18 del corriente, á la» ele 
te de la noche, á la calle de Agolar 97 es-
quina á Muralla, con el objeto de elegir 
Preeldentt», Vocales y Secretarlo que for 
raen el Comité, rogando á todca puntual 
aaittenoia. 
Habana, agoato 14 de 1886 —Segundo 
García Tuñon. 
C R O N I C A C S B N 3 Í B A Z . . 
Según noilola» fidedignas, al amanecer 
del dia 8 del corriente mes faé esoedosdo 
en terrenos del Ingenio S m Cristóbal de 
Baracoa, término de Bauta, el moreno Jo 
sé Rafalln, habléadoae cometido el hecho 
en uu sitio despoblado, lo que parecía de 
•orientar la acolon ds loa trlbonalea y de la 
Guardia Civil; pero merced á la actividad 
desplegada por ol comandante de este pues 
to, cabo D. Bartolo Cabrera, auxiliado por 
la fuerza del mlamo y del de Punta Brava, 
fueron*capturado« los autora ds eete hecho, 
los cuales convictos y confesoa fueron entre 
gados al Sr. Juez Municipal, que sin dea 
canso Instruye laa oportuna* diligencias. 
—Brtio el epígrafe de Agua y viento, es-
cribe E l Vespertino de la ¿«peranía, en au 
número dol domingo último, lo siguiente: 
' E l mártes próximo pasado descargaron 
las nubes sobre eate pueblo fuertes agua 
carca acompañadoB de un viento aelolona-
do, lo que hizo temer á muchos oampealnoe 
la proximidad de algún ololon. 
Y a el miércoles am&neció el día a-go ar-
reno, aunque con tendencia á repetirse la 
lluvia" 
—Ha salido para los Eatados-UuldcB 
nuestro querido f migo el acreditado arnol 
teoto del Estado Sr. D. Ado'fa Stenz Y a -
ñí*z, autor de dos de I M mái notables obraa 
ausfmbellecen á cata ciudad: el hospital 
de Nuestra Señora de laa Mercedes y loa 
Almacenes de Depósito d» la H«ban«< 
—Aprobado por Raal 6rd»n d« 28 de 
Marzo da 1882 el provecto nara contratar 
las obraa de reparación del 4.0 trozo de la 
carretera de primar órden de la Habana á 
Güines, ftArnprendido »ntre loa poste» kilo 
métricos 27 y 32, cuyo preaupneato aaclen 
de á la suma ds díte tf nueve mU seiscientos 
veinte y tres pesos treinta y dos centavos, 
el Exomo. Sr. Gobernador General ha dls 
oueíto ee llevo» á efecto dicho servicio, pré 
vía euba?iíft júblloa oue deberá tener efaoto 
el día 13 del mes de Setiembre próximo va 
nidero á l£a oí-ho de en mañana, en la Se 
crot&ría dol Gobierno General, con arreg'o 
á la Iiítrucalon vigente para talea oasoa, 
h^Hándcsa de manifiesto en el Negociado 
respeotlyo, p%ra conocimiento del públiao, 
codos loa documetitoa que han de regir en 
la tnbaata. 
E l día 14 del propio mea ae «frcüaará la 
aabsrft*» para el servicio de reparación del 
sexto troto de la propia carretera, oom 
prendido entro loa kñómatres 37 y 42, cuyo 
pmupueeto acclende á la suma de diez y 
ouo^e mil eeteolentoa setenta y un peaos, 
v< int." y un centiv^ en ero. 
—El Exanm S?. Gobernador Gaceral, de 
cúifjrmlílftd con lo propuesto por la laten 
detu-Ia General de Híolenda, h» nombrado 
& D Lino P. lofante, Invaatlgad-ír Auxiliar 
ó& laíu.ficiG&a do Earadísalcfi Preparatom, 
Arat krsmletito y d»má8 análogas, con las 
fjMiUadee, deberé? y premios conalgaad' B 
m les arlículoa 178 y f u3e4voa, hast-a ol 
198 del Reglamsnto de 9 de Diciembre de 
1882. 
— E l Excmo. Sr. Capitán General, Dlrec 
6rr Güüera! <5el Inatltuto d» !s Gasrüla Cl 
v i l ó.* sata lols ba disposase ee dea laa gr». 
cli'»» en tu nombro 6 los dooícres en Medí 
etoa y Cirugía D- Majlano Mcnaerras y 
Abad, vecino de Sao Antonio de 'oa B&ñoa 
y D Simón G. Ameetu?, de Plcsv dííl Rio, 
D Fefrn-jndo Canelo Mads-ígal, de Sancü 
Spírlíus y D. Gabriel Píohardo, de Santa 
Ciarf. ñor haber ofeeoído praetar gratuita 
mente lea aervicioe de ¡m profesión á Isa 
fuerzas del Inetituto destacada* en la» po 
blaolonea en que reeldeu eí píimero y loa dos 
úlsimca de loa citados señorea y el segundo, 
la de lus puestea de Santa Cruz de lea Pinos 
y Los Palacios. 
— E n la tarde del domingo último em 
baroaron para la Peoíaaula, á bordo del 
v£por oorireo Ciudad de Cidis, psra comí 
ouar eni servIoloB ea aquel ejército, lea 
Sres. Jefea y oflolalea slgoientee: 
Infanieria.—Comandante, don Alvaro 
Aiíaa Manluec; teniente, D. EatébanOioro 
Martines, y alféreces, D. Miguel Coca Ma-
gsrola y D. José Ramos Navarro. 
Co&aHería.—Comandante, D. Eduardo 
Orenrola Perea. 
Además, embarcó el oficial primero de 
Administración Militar, D. Julián Clavara 
na Garrlga, en uso de Ucencia. 
— E l dlícurao de la anertura del próximo 
año escolar de 1886 á 87 en la Unlveraldad 
y ef t&bleolmlentoa docentes de la Tala, es-
tará á cargo del catedrático do la facultad 
do Darecho Dr. D Nicolás M» Ssrrano y 
Dless. 
— E n la pagada semana so han exportado 
por el puerto de la Isabela de Sagua p^ra 
otroa de k s Estados TJoidoa 1439 bocoyes 
y 10,153 Bacoís Id azúcar. 
-—El Excmo, Sf. CApltaui Ganeial ha dís-
pceatci ee use la gorra teresiana por todos 
loe J . ft», «fiolales é Individuos de tropa de 
¡tts dííerení?» armas é loatltutoa de este 
< jércho, erj tiu^tltoclon de la gorra ds plato 
qne RCtiulraente u*an, conoedlóadCEíOosun 
plato do cuatro mese» paia la adquíoíolon 
w «qatsl prendae KdoptadaH hoy en el 
i ia Pti. h.ftU'rt. 
¿Y q n i ó i í i a traa noi ícl^j d-l tío Chan 
méíf 
—Ma.ci Bánla, m ama de Jlaves—con-
üestó Serafina con üóulca sonrisa. — L a 
ae prometido nn braíalete de oro y día 
m A ucee. 
—Me parece que prométela mucho, que-
rida baróneaa. 
—¡Qaé queréis! No soy Ingrata—contestó 
la bsroneaa con un airo do compunción que 
la eentaba muy mal. 
—Vino esta mañana, pero estábala en 
casa de Clamarelus, dijo M&d. Larvler. 
— L a qu'.ero tanto que no estoy tranqul 
la, puea en el estado en que está cualquier 
cosa puede ser grave, y quisiera estar pre 
aente para cuidarla. 
—Ahora podéis estar tranquila-contes-
tó la íogénua Mad. Larvler 
—Per ahora sí, pero repito que debe te-
meree cualquier coes, á peasr do lo que di 
ce ese Ignoiante Matlvíer. 
Dieron dos golpeoitoe l» puorÜS, qne 
abrieron en seguida. 
E r a la orlada. 
Llevaba una carta en la mano. 
—¡Vengal—dijo la baronesa arrancándo-
sela á la sirviente. 
—¡álxí va, caramba! ¡No iba á comérme-
la!—con teeíd aquella con la insolencia del 
criado á quien no se paga. 
—Ha debido estar mucho tiempo en la 
portería. 
—Tal vez, pero como tengo otras cosas 
que h a c e r . . . . . . 
—Bueno, idos. 
— Y a me voy—repUcó la criada mal hu-
morada. 
—¡Ah, si tuviese mi herencia!—dijo la 
baronesa iansando noa miraaa fcrlMa há-
—Por la Capitanía General se han comu 
niesdo á la Sablnapecolon del arma de l a 
frutería, las Reales ó'denes de 8 de jallo 
úUimo, aprobando las propuestas regla-
mentarias da aaoenecB, correepon dientes á 
l^s mot ea de febrero y mareo del corriente 
ftñi. : y e n l a a que resultan üsoendtdo*: de 
febrero, á capitán, el teniente D. José Cho-
ra Gutiérrez; á tenlentee, loa alféreces, don 
I defonto Arca Arce y D. Francisco Soea 
Arbolo, y á a féroz, «1 sargeato primero, 
D. Eduardo Peralta Nteto y en la de mar-
co, á capitán, el teniente D. Enrique L a 
guardia Sierra; á teniente*, los a fóreca*, 
D. EmUio Bjltran Rlobot, D Jj té Noorcña 
Mafilz, D. Clorlano Trlf.m Atlas, D. Auto 
nlo Trloso Búrgos y D. Cipriano Cardenoaa 
Serranr ; y á alféreces, los sargentos prime 
ros D Francisco Díaz Maclas, D Agustín 
García Racha y D. Daniel Porras Orcijo. 
—HAbieudo regreeado á S»gaa el Sr. D 
Claudio Grande, Juex de primera Instancia 
de aquel partido, ba tomado posesión d<n su 
destino, cesando por lo tanto el Sr. D. Joeé 
de Armas y Saeuz, que Interinamente lo 
desempeñaba. 
—Dice L a Situación de Sagua la Gran-
de que ha Imperado la calma en aqaol mar-
cado azucarero. Las operaciones efectúa 
das en la ecmana pasada íóio suman 300 
bocoyes rentar refino, que cambiaron de 
mrnos á 3f reales 
L % p'aza quedaba aletargada, y no h¿»bla 
fundamento para esperar mejores precios 
de momento. 
Hay aún, agrega el colega, buenos lotea 
en piimoras macop; pero la mayor paite de 
laa exlatenolaa están en manos de especu 
ladores, que en vaoo eepeián una reacción 
para reailuarlita 
— L a flotilla en el puerto de la Isabela 
de S 3 g u » , ge componía el sábado último de 
los aigulentea boquee: bergantín americano 
Sigua, descargando; bergantín americano 
C. 3 Packard, d^mvrgandp; bergantín a 
maúo&Do Maiy Fink, descargando; ber 
gantin eap&ñoi Sofía, cargando alcohol pa 
ra nu puerto da íüoropa; bergantín amerl 
cano Eriüeuvor, cargando azúoar y miel 
para Naava Ymk; bergantlo amerleano 
Anita Btrwind, cargando aiúoar para Nue 
va Yfnk 6 Piiadelfia, y bergantín amerloa 
no Malhew Baird, cargando aiúiar para 
Nu&vft Y<!)k 
—Lsa lluvias de agosto han beneficiado 
büjcsute los oampoa de la jurladlcolon de 
Sagua. Sin embirgo, muchos de loa tem 
bradoa so realeníeu de la sequía de mayo y 
Junio y de la yerba que loa aniquila, pues 
un gran rúai^ro de bacendados no han po 
dldo dar condición al o»,mpo. 
—En la Ad|aí¿la5r&«ion Local de Adua-
oaa da csse puerto, se han recaudado 
al día 14 de agosso, por dareahoa acaacela-
doa: 
E a o r o . . . . , ^. .$24 453 72 
E a plata. . . . , , $ 222-71 
En bületoac—.. . 2 446 08 
Idem por impuestos: 
Ea oro .„~ana. 2 545 03 
—& ia 1 de la mtúa se cotizaba < 
¿»i «uño español á 225 por 100 p - uu 
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Quisiera con mucho gusto dar á Vd. no 
tlol&fl buenas, pero por desgracia no exls 
ten, y ménos deap: ea de loo ú'.tlmoa ciclo-
nes, dejando estos en un estado verdadera 
monte iaatímoeo á ana honrados y laboriceoa 
moradores. Cuando pudieran estos haber 
sembrado las viandas para el sostenimiento 
de la vida, aa dejó caer aquella sequía de 
qu© todos tienen conocimiento, y más dea-
puea la plaga ciclónica, deeprendléudoEe de 
aqnl la ruina en que ee hallan muchos 
gumidus- Hace algunos dlaa que no llueve 
lo cual viene á favorecer algunas viandas, 
como el boniato, que la mucha agua habla 
podrido en la m»yor parte, y en cambio 
perjudica á los arrozales, que principiaban 
á espigar, y aunque echen la espiga, saldrá 
vaní», puesto quo, como es sabido, el arroz 
ea má3 de &gua q^e de seca Las cosechas 
de maíz ae han perdido, puesto que al ptln-
o'p'.o de la madurez laa arrastró la torman 
ta y el que ÉO ha talvado qneáó la mayor 
parte vano y muy pequeño Las fábricas 
para curar tnbaow him quedado en su ma 
yor parto por el tuelo, filando!»« aáa , aqne 
lia* qua «tteibau conntruidas de guano, qne 
si bien no easwb&a edifieadaa eon eufleiente 
solidez, aervía-a á aoa dueños como las he-
chas á gran eoeto El abatido labrador se 
halla hoy en la neeejidad de volver á cons-
truir sua bohíos y oaeaa par» curar tabaco 
¿pero dónde va á dirigir eus pasos que en 
ouentre quien le facilite dinero ó recursos 
para reponer da nuevo sus perdidas eepe 
ranzaa? ¿Qrió comerciante le volverá á fiar 
al no cnmpie esn les comprombsoa anterio-
res? Y al el labrador no p»ga lo que al fia 
do tomó eu tantos años sogoldoa de ealaml • 
dadea, ¿en qué estado quedará el comercio? 
Luego tenemoa otra deegraola, y es que ya 
U s mercaderes de la rama de tabaco no 
acuden como éntes lo hadan, así es que 
tienen lo» vegueros quo llevar sua tercios á 
la Habana por ver si puedan vanderlo, alno 
es á precios falu'osoe, siquiera á otros pe 
queñoe, con sal de que sea pronto para pa • 
g*r laa rentas. Este es el más grava mal 
qm» p-odlera preeentarse, pues aln embargo 
de estar este aho ia rama nicotina oesmo pu 
eos, no ae ha veadldo^en algunos bsrrlofl 
ni uu tercio, esto es estando la coeoeha, oo 
mo mejor no ao podía esperar. Ea el ba 
rrío Csycs de S in P jilpe y Santo Tomáa aa 
veudió cali toda el tabaco cobechado aLÍ, á 
preeíoe muy regulares, E n el barrio del 
Cuaj&ní también ee vendieron algunas ve-
gas de punterís, ¿?ero en cambio en Lagu 
na de Piedra solo ae decir no haberse vendi-
da más que DDS. Las etcogldas en BU mayor 
p*rt« e^tán eonsíuldas 6 próximas su ter 
mioaolon, exceptuando algunos de muchos 
tercios, entoo con: ia de D. Antonio Alvarez 
y Ca, D . Miguel Suárez, D, Julián Carasa, 
D. Zncfirías Sleto y otros que aborano re 
cuerdo. Algunos de 1; o señores aludidos 
han de pasar de hacer 1;000 tercloa. 
Cármen Labrador Piloto, dueña de 1& 
hacienda ' Ojo de Agua", está abrlondc í 
ra cultivo de tabaco todo el terreno de la 
referida hasleada que aea de cultivo propio 
al efdoto, arrendando muy barata la oaba-
Ueiía de tierra y dando el primer año libre 
de renta á favor del arrendatario, ací es que 
do lea demás barilos as mudaren para el de 
San Cayetano, donde ee halla la menciona 
da finca, muchas familaa que ya dieron 
principio al deamonte hace algunes días 
L a Empresa del ferrocarril desde el aur 
gldero de L a Esperanza á Soledad (Viña 
les) Blguo perfectamente, á^cuyo frente ee 
ha'la D. Cirios Ecmola, ingeniero qne fué 
do la misma, con el carácter de Adminis-
trador, en sustitución del Sr. D. Ramón 
Rémle y SusreE;. 
E n mi próxima dñíé más pormenores, y 
mléatrts se repite de Vd. afmo. y B. e — ^ 
Corresponsal. 
V A R I E D A D E S . 
Sarah Bernhardt, 
L a eminente trágica franjea continúa 
alcanzando en la Ancéílca del Sur las más 
entuaiastae ovaciones, y después dereco 
rrer otros paísea veelEOfe verdiá á la Ha-
bana.-—No le teme á ¡a fiebre amarilla, nj 
ha desistido do su vlíje á Cuba, como ha 
dicho el folletínlsta de un apreclablo colé 
ga, por el contraTlo, nada le arredra, n l á 
nadl* lo tiene miedo, f egnn relata el Cou 
rrier des E t a t s Unis, en les &Jgolent68 lí 
noa?; 
Saroh Bernhardt en el Brasi l—Días pasa 
o»á *-l ritió por áni fí» bábfc deeaparecído la 
«rkdA.—¡Nu jnti •eíoxbatlaa mucho, nol 
Drapuon abiló oarta y lejó: 
' S e ñ o r a bs.ronfc&c: 
''Ho hailsdo el hombro que necealtsle; lo 
he bnsoftdo mucho, vkto lo qne qneiíala. 
Ha eldo de todo un poco, haata clown, y 
dicho eetá qne pocée la agilidad, fuerza y 
sangre fría indiepeneables para encargarse 
de la difícil misión qua se le ha confiado y 
que acepta mediante el pago de tres mil 
francos al empezar y dos mil después. 
Consiento en adelantar la snms, y «n vis 
ta de los rleagoa del negocio mo periálto pe-
dir os una comisión de tres mil francos. 
Sergios hacerme, como do oostuoibre, nn 
p&gané sobre la hareacia de Guillermo 
Chaumei. 
Para abreviar tiempo v& adjunto un p'i¡» • 
ge de papel del timbre. 
So humilde y devotííimo servidor 
P r ógpRBO CAETOUX." 
—¡Batoo, bultiel—gruñó la baronesa en 
tre dientes. 
Se volvió hácla ens amigas y dijo. 
—Qaerldae, aosrcaoa al fuego; ooeed, 
leed, naced lo que guateé, como si estuvlé-
sels en vuestra caso, mientras yo escribo 
anas cartas . . . . ¿Permití»? 
—¡Qué cabez?ii-exclamó Mad. Hervler 
con una admiración en que entraba por 
mucho el aderen p re-me SÍ do,—todos los 
días despacha más conespondencla que un 
banquero. 
L a baronesa tomó papel y escribió. 
Hé aquí BU primera carta: 
"Señora: 
Deaeals casar vuestra hija y es natural, 
pero, ¿os habéis informado bien sobre aquel 
que aspira á sn mano? 
Jóven, lioo, buen mozo, de excelente 
dos referimoB una cuestión que tuvo f f̂ oto 
en Rio Janeiro, entre Mme Sarah Barn-
bardt y la astriz de su compañía Mme, 
Nolrmont. 
M. Francisco Sarcey, qua ha recibido 
una carta de ?qnel]a ciurtfd, en BU eró 
nica para el periódico L a France, trae la 
re'aolon completa de eate auceso Hdaqdlo 
que dice: 
(,A la hora en que escribo eatas líneas 
puede i-er que Mme. Sarah Bernhardt gl 
ma sobre lo húmeda ptja de los oaiabotos. 
No es broma, como vos podríala juzgar. H&y 
en la compañía, contratada por al empre 
sario, una señora Noírmont, de la cual no 
puedo decirle más, sino que es completa 
mente derconocida en Paria. Eeta actriz ee 
cansó de la expedición y reaolvió d í j ^ la 
compañía. E l 20 de junio por la mañana 
fné al teatro para sacar el equipaje. Mmo. 
Sarah Bdrnhardí le manifesió el asombro 
que le caneaba neme jante proceder, da de 
jur á soe oompañar&s »ín trabajo en medio 
de un país extranjero, lo cual era nna trai 
don. Parece que á eatas justas observa 
clones Mme. Noírmont contestó de uo mo-
do muy grotero. Los otros artistas íntervl 
nleron y la disputa se agrió extraordinaria 
mente. 
Mme. Sarah Bernhardt hizo conducir á 
Mme. Normont á oaaa del Subdelegado, es 
decir á cupa del comiaario como oecíamcB 
noaotroa. Eate funcionarlo habiendo oído á 
laa dos partea puao en libertad á Mme. 
Nolmont. Al día alguieste se representaba 
Adriana de Leccuvrer. L a oaauaidad hizo 
que á la salida del tercer acto, Mme. Sa 
rah Bernhardt encontraise á Mme. Noir 
mout entre baatldorea.—¿Saría esto oasna-
Itdaó? ¿Q ilén loeabe? L a Irraüoible trágica 
se armó de nn látigo y cruzó con dos la t í 
gazoa la cara de eu compañera. La otra 
quiso defenderse, y entónoep . yo cuento 
ae entiende, el hecho tal como lo contaron, 
ain garantizar la exaciitad de todos sua 
detalle») y entóooía uno do loa actores de 
la troupe M . Phlilpe Garnlar la aeío por 
detráa de los brazos, dejándola eiu acción, 
mlfintraa que Sarah Bernhardt, satisfiioien 
do sn venganza, maltrataba con todaa sus 
fuerzas á la desgraciada. 
Mme. Noírmont ha presentado sus quejas 
á la autoridad, que ee vé en el caso de ha 
cer Joetlcia, habiendo tomado grandea pro 
porciones eete honible escándalo. 
En los momentos en que me cuentan esta 
historia, nada ae sabe do la resolución de 
a autoridad, pero todo el mundo orés qae 
l?á á la cárcel nuestra compatriota. Por 
supuesto quo yo no me meto á determinar 
quien tenga la razón en eate asunto, paro 
lo que tí digo, ea que me importa poco el 
resultado cualquiera que sea 
Eate Incidente ea Importante, porque 
prueba la altuaclon á qua pueden llegar un 
día todas aquellas que como S&rab, van en 
compañía de un aventurero, á recoger los 
millones de América. 
Por su lado E l Fígaro que también ha 
recibido una correspondencia de Rio Janei 
TI : cuenta loa hechos de la siguiente mase 
ra: Sarah Barnhardt había representsdo 
ya Teodora. L a D¿ma de las Camelias 
Frovfnu, Fedra y Adriana Lecouvrer, con 
el éxlco mayor, 
Pollpe Garnler, fué eibado en el papel de 
Armand Duvol, en el cual estuvo defi 
dente. 
Uno de estos días ha habido un eecánda 
lo. Mme. Noírmont, que forma parte de la 
compañía, después de un altercado con la 
gran artista, arañó fcertemente á éala, du 
rante un eneayo, loque produjo gran ex 
oltaclOD; de squí que la gran Sarah, en 
compañía de Mme. Noírmont, fué á casa del 
comlaaiio y estableció un proceso verbal 
contra ésta. 
Anteayer, durante el segundo acto de 
Adriana de Lecouvrer, Mme. Noírmont, 
que hada el papel de la Princesa, dirigió 
á meóla voz á Sarah Bernhartd Injurias 
sangrientas. 
E a cuanto btjó el telón fué en jetada 
Mme. Noírmont por Felipe Garnler y Man 
rldo Bernhartd, y azotada horriblemente 
por Sarah. 
Nuevo rscándftlo nueva aoneselon á la 
antorldad " 
Como se ve, las dos narmlonea no áifle 
rea BIQO en doa puntos. Mme. Noírmont 
ha empegado per arañará Sarah Bírnhardt 
da lo oual m u l t ó un altercado: Mr. Maürlco 
Bemhartit a n i ó á Felipe Garnler pava 
que Sarah Biruards pudiese azotar honi 
blemeata á su oempañera recalcitrante. 
Sabemos que el Incidente no ha tenido 
aún mayores coatrarledados para la gran 
arilita, porquo un telegrama rsclímte nce 
anuncia el debut da Mme. Sarah Bambardt, 
con grandísimo éxito, en Baenou Al-e-s. 
Los corresponealea braalUñoa no noá dea 
mlente.a ni 6 Mr. Sarcey n í á nosotroB.—Laa 
etcenae que hemos referido deben ser, aun 
qae cou a'gauas diferencias entre si, da Ja 
máa rlgnroraa exaetitnd, puse el periódico 
d» Río J.melro, L ' Etoile du Sud, no noa 
tTa« nT<» mlnncloau relación do k s caeatlo-
nes ni de ios íat'gizos, prTD sí toda elaaíj de 
aluelones rrfereiitea á t-stos hechos desa 
gradnblef. 
L1 Etoile du Su i dice que no puede reía 
tar les incidentes qne pasaron entre Mme 
Bernhardt y Mme Noírmont, y que deplora 
lâ s nosio'rae qu? los porlólico» de R o J * -
nelro haa dado á eus lectores. Lmgo e.s 
verdad que bao tañido efacto eetos aconto 
clmláutos, quo ea lo qoft tratamos de pro 
bar. 
L1 Etoile du Sud, añade: 
' Lo qae co comnrendemoa en qua un &1-
teresrio híblda el 25, eatre los Sna. Man 
rloio Barnharát, Scevens y Mms. Noírmont, 
en la calis del Teatro, haya dado lagar á 
una gran polémica entre dos grandes pa-
riódloog, tan reservados y oirenspectf s, que 
no viven de bromas y meniires. 
E l uno perdíale en haosr oi-eer á tna lec-
tores quo Mr. Mauílclo Bírohardü y SCe-
vsns atacaron oobardemenco á Mme. N< i r -
mc-at en medio de la oídle 
Es otro, más vcrosímlliaente, cuénia que 
esuos dos («eficrea t r a t a r a de austraorss de 
una jóve-n y heimosa mujer, que abusando 
de 'a faífza de tn debilidad de mujár, cedió 
á uno de CBOÍ movlmlontca nervlrsoa tsn 
comunfts á la máa bolla mitad del góasro 
humano. 
No hemos sido teetlgos ds loe InsMeníes 
que llenan las columnas de les perlódlecs 
aa Rio Janeiro desde hace aígnnca GÍÍS, no 
noe encargamos n i de desmentirles n i oonflr 
¡nsrlys, pero lo que sabémos perfeotsmente 
e» qua do todo lo que ae ha comentado, di 
cho y eacríto, no se deduce que la Saiab Bsr-
uherdt no aaa la gran fcfirlz cuya reputa-
clon como tal hay» t lño confirmada ea Rio 
Janeiro, ni que Mr. Mauricio Bernhardt y 
Estevens sean capaces de pegar á una mu 
Jer 
"SI esto ha sucedido, no es Franela don 
" da eilcs han recibido su educsclon. 
" Y en todo caso, no son estes ios motivos 
" que pudieron justificar la ausencia del 
<; público ds Rio Janeiro á k a repressnta 
" clones do la comptñ^a de Sarah B í r 
" nharSt.'7 
Después de esíca hechos, no hay duda 
que los escándalos quo L a Francia y Le 
Fígaro han narrado, gen deegracUdaraonte 
verdad. 
ECOS DE LA MODA. 
LA BSCBITOS BXPRKSAMKNTB PARA SL D I A R I O DE 
MARINA. 
Madrid, 18 de Julio de 1886. (1) 
Difícil tarea PO hace el dar notlclss d<5 la 
(I) Por el correo de la Par Insula recibimriB el sábi-
do )a siguiente oarta, que debió Uegar en cl anterior 
La insertamos, ápesar de su atraso, por el la tera que 
elempre ofrecen los trabajos de nuestra distinguida co-
laboradora.—JV, de la B, 
fimllls y gaita á vuestra hija: esto parece 
baetar á nna madre deseosa de cas&r á su 
hlj.ü tln llevar más adelanto las averigua 
clones. 
Este es, no obstante, vuestro deber, y el 
le hublóseia cumplido, hnb'.érala deaoubler 
to ciertas relaciones que dtjan dud&s sobre 
la felnoerldad de los sentimientos de Alberto 
Dathls raep(?oto de Clpri&nllla. 
Baecad, preguntad, y sabréis qne hace 
roncho tiempo noe nn amor eório á Alberto 
Dathls y Camila Chaumei, quien tiene so-
bra vuestra hija la ventaja de una expe-
riencia sin límites. 
UNA AMIGA DESCONOCIDA." 
L ~ baronesa repasó atentamente esta 
caita. 
Lneero la dobló y la metió en un sobre, en 
e! qua esoflbió: 
MAD T I L L A B D 
Almacén fejayetia. 
Calle de S ñ n t Su'pice 
Después empezó otra Oirta. 
Decía así: 
"Señora: 
Vuestro hijo va á casarse eon la señorita 
Clprlana Tlllard. niña encantador», pero 
tal vez nn poco precoz, pues hace iempo 
ama á cierto oficial de cas» de su padre 
llamado Julián. 
Observad la actitud de este Jóven cuarido 
vayáis con vuestro hijo á casa de Mr. T i -
Uard y oa convenceréis. L a niña está bien 
educada, pero expuesta á un peligro que es 
mi deber señalaros; ahora á vos es toca 
obrar." 
E n el sobre escribió: 
MiD. DATEIS. 
moda cuando las eataolone* avansada» yl 
hsn cfrecldo todas sus novedades: ya fio 
aparecen ul tejidos Inéditos, ni Inventos dé 
ningún género, y las miomas modlatat M 
ven en no pequeño apuro para sapararsS 
algún tanto del camino trillado. 
Sobreros de campo y de Jardín, sobreto-
doa Imp^rmeab'e-:, tr^j m de otimlao y do 
play»; he aquí lo que preocupa á las modli-
tao, lo mUmo qne á laa B«ñora« que utlllisn 
sus ssivlclos. 
E i impermeable dételas de lema gruesas 
ha c»ido por completo: ahora este objeto de 
comodidad se puede meter mu? bien en el 
bolsillo, sin qne coj» nna sola arruga: en 
cuanto al cubre-polvo, también ha variado 
por completo: ya oo sa vé nao sólo de aque-
llos do hilo crudo que lavándose y ap an-
chándose quedaban nuevos: conozco mu-
chas eeñoras económicas que han converti-
do su cobre-polvo de viaje en bata dele-
vantaraa, r t f jrmándole el corte algún tan-
to y guarneoléodolo con una tita cruda, 
bordad» en azul ó en sncarn- do. 
Los cubre-pol vea de hoy son de seda era-
da y He», adornados de botones de nftoar y 
de una forma mny elegante: se hacen tam-
bién de figura de manto p^ra lluvia, y son 
tan ligeros que apóaas penan 800 gramoi: 
se hacen con esclavina para cubrir los bra-
zos, que Bulen por debajo de éata por uca 
abertura latera1: está provisto Interiormen-
te de bo'slilos sumamente cómodos 
0;ra confeooloa osra vieja que está mny 
de moda, tiene la fjrma de ura vasta ro-
tonda, qne ee abro-iha por delante y esti 
fenneida en el cuello: las mangas tienen II 
forma de una esclavina recogida. Cuando 
te cruzan lo:« brazos á la manera que lo ha-
cen las H^rmunno de la Caridad, puede ha-
cerse nua aeñora la iíuelon da que ee en-
cuentra enoárrada en noa concha: el trtjé 
de color máe delicado no recibe un eólo gra-
no de polvo cuando le proteja una confee-
oion de enta forma. 
Como complemento da estos equipos de 
viajo, se hacen unes «ombreros-tocas muy 
bonitce, de pfeja negra, color de tabaco o 
color ladrillo, que de tolo» e i toa modoa 
lleva: ee les adorna por dolante con noss 
grandes lazadas de cinta de gasa oscura, 
que tanga por l íbete nna lista blanca arra,» 
aada, y ee cobre la cara con nn velo de ga-
sa, resultando nn tn ja eumamente diatin-
gnldc: el velo debe ear del mismo color de 
los adorcoa dsl sombrero. 
Y a ee eab© qne para ir á laa playas del 
Norte loa vestidos tienen qne per de lana y 
de telae no demasiado endeblef, por el fres-
co que en ellas reina: para viaja, pues, el 
veaildo m á s sencillo y práctico ee hace de 
una tela parecida á la qua so emplea en los 
trajea de mañana para hombreé: una tela 
sójída do ooadrltcs de doa coloren el blan-
co y el azu), el nutria y el encarnado, el gris 
y verdoso, formando bonitas combloaolones 
que puedeo desafiar el polvo y la lluvia-
La forma de estos trajes r o puede ser más 
sencilla: falda lisa adornada en el br jo con 
nna tira da terciopelo ó del color qne eea 
más dominante en la tele: túnica recogida 
en les oadenia, guarnecida 6 no de tercio-
pelo negro, que cae por detrás en grandes 
y abundantes plUgnas recto;: ccrplño ama-
zona con pequeño» pileguss hnícos por de-
trás, cerrado con doa hileras de botones bo-
las negros: es nn equipo á un tiempo senci-
llo y muy gracioso. B ¿tss ó zapatos de tela 
de cuadrltos gileea, con ia punta negra: me-
dias con rayas azules ó encarnadas: sombre-
ro en forma de toca de paja escura, adorna-
da oon un foulard escocés torcido y atado: 
él ee quiere pseda ponerle sobre el lazo una 
palomita blancs: guantes da Sacóla ó de 
piel gruesa á voluntad, pero sin botones. 
P»ra ptsao en la playa so bftlnventado es-
te año nn modelo lindísimo: falda de alpaca 
mny fina color orama, plegada en pliegues 
indolentes: túnica lisa y recogida á uu lado: 
por oc-rpiño una bluelta de raso eeoarlats, 
fruncida dello&dsmenta al rededor del cue-
llo: los f uncidos ee aplastan por delante) 
formando un ancho pliegue por dolante y 
por detráf: olnturon de lo mismo. 
Se hacen también muchos veailloe de fra-
nela muy fina color de szuf e, alomados 
con cintaa de terelopeio de color de guinda, 
qua ea uno de los más bonltoe matices. 
L delioícsaa capelinas da blondas blan-
cae ó de ecesjea da hilo están á la órden del 
día: toda s tñora que v& da viaja lleva nna 
de estas deiloics&s oonf jcclonee, tocados a-
ciorables para la adole.iOancia y (la juventud. 
L i o&paliaa es nn sombrero de encaja ple-
gado y con muy poca armadura, que gene-
r&lmi-nto ee lo bacán lae míe mas señoras; 
el llamado Segador tiene armadora de mim-
bre y eeta oo.ole so da encaja crema plega* 
do, y báBt&üta anotio: ilavá. al lado i z q a i e r -
do us gran manojo desvena, sujeto oon D& 
lazo cartce&í de cinta ancha de raso. 
Las capelinas máa elegantes son laa de 
blonda dé seda blanca: se adornan oon una 
ramlta do rosa: la cap&liaa es lludíaíma y 
tienta admirablemente: son unes dellcadi* 
almas onramadaa de encaje blanco, qne sir-
ven de marco íd rostro, y que te adornan 
con tu l bordado, oon muselina blanca, 6 oon 
j musallna sembrada de motitas do color: en 
la aito dé la oop», nada más que un aro de 
terciopelo do odor que hace ei fef#cío de una 
tuorms mariposa. 
L ^ B capelin&s de p&Ja da Italia son más 
í - legsnt^ : se enba ©1 ala por detráa y se do-
bla por daiant»: encima aa coloca nna ban-
da dg crespón rcaado, de dondo salen mul-
t i tud de rosa a da oulores que se asocian con 
el color rosado ela anularlo por completo. 
El triunfo de la es ••ación es el fonlard, 
porque oa hsoen.eon ó . trajea muy bonltoa, 
muy freseca y muy cómodos: se llevan con 
e s t o s veatidoa aombrí-ros grandes |de paja 
negral escora ó broncead^ guarnecidos oon 
grandes iaaoa 6 con tres aves, nna paloma 
coroaa amarilla, una negra y otra blanca: 
cesa deudosa y crlginai, cuando va sobre 
uca cabeza Jóven y bonita. 
Se llave igna'mento la capota Manon de 
paja de arroz o&Iad&, guarnecida de lasos 
blancos y de capullos do rosa: ae ponen á 
satos sombreros grandes bridas de tul blan-
ca de seda qua forman un lazo voluminoso, 
¿cjeto por medio de ulfllerei en forma de 
herradura, guarnocldcs da perlas finas y d9 
esmeraldas imitadas, cuyo género esta hoy 
muy de moda 
L a vsrled&á de ©¿taa pequeñas Joyas es 
Infinita, y t,e llev&n mnoho ya ©n nn lazo, ya 
en nn fichú: srepreeaatiím un látigo arrolla-
do, una fiombililfc; un f i l i a n , nn perro, un 
ave ó un pequeño insecto: todos son de oro 
y eemaltea. 
Muy bonito vestido es uno da surah azul 
lagarto ó azal verdoso, adornado con ter-
ciopelo y pasamanar í a de un color más ̂ i -
vo, y con gRea de eeda color crema. 
L t falda lia» lleva al derredor ea otro 
cíutaa da terciopelo del número 5, Un de-
lantal enteramente liso do gaaa crema, frun-
cido en la cintura, ese recto eobre la falda: la 
túnica de surah sa abre sobre el delantal, y 
forma&nchaa vueltas adornadas oon tres 
golpes cada una da pasamanerías de ter-
clcpelc: e í t a íúuíca va levantada por de-
t rás en ol centro do \Ü misma. 
Corpino de ccrah adornado en los bordea 
con nna cinta listada al biéa de terciopelo, 
y con piquillo en ámbua lades: cate oorpífio 
ee abre sofero una camiseta de g&oa nn poco 
uhuec&du y qne ca sujeta oon nn olnturon 
do teíoiopelo: gnaates mny largos de hilo, 
que llegan haata laa mangas. 
Tercera Cfiría: 
Dentro de ocho dlaa, esto es, ol día 24, es 
cumpleaños de la encantadora Clprlana, 
que tiene no té que otro nombra de pila. 
Esto dará tal vez ocasión para nna peti-
ción da msno en toda rogla, cosa que de-
báis tener interói ea evitar, porque sería nn 
compromiso decisivo é irrevocable. Y a es-
ísla prevetida." 
Esta foé dirigida á Camila Cíianmel, ca-
lle de Rlvoll, esquina á la de Bzmrdounala. 
Coarta carta: 
"Amigo mío: 
Empiezo á creer que merecéis la desgra-
cia con que os perseguía ynestra mujer des-
de el primer año de casados. 
O i escribí nna carta para preveniros y no 
hicisteis caso porque era anónima, y oon 
bestial confianza habéis despreciado aquel 
aviso sin firina;. pómo ai estas cosas se flr-
raarat! Entretanto, sois la burla del barrio 
y «e ce señala con el dedo. 
Esooehad mi consejo y eagnldlo: dejad 
vn-fet-a tienda y llamad en vuestra casa nn 
día cnalqoiaraj cntonfeu sóbrela lo qne ocu-
rre. Probad una vez al ménos, Infallz." 
E u ecta carta habla contrahecho su letra 
la baronesa con una habilidad maravilloaa. 
L * metió en nn sobre y puao la dirección: 
MK. A B S L CHAUMBE» 
Almacenista de p a ñ i s . 
Calle de Eívoli 
Lnego se volvió á ana dos amigas. 
—Ahora—dijo—nodemea hablar; he he-
cho mi dia, cerno Tito, y puedo decir qne 
lo he hecho bien. 
(Se continuará ) 
l'll ¡MHMIilglIJUUMMUMm.MW 
M'iddi, 27 ácjuMo de 1886. 
Tjdaa lao m&s bollan manlfestaolonea de 
la moda y dul ba«n ga«to, ee hnn visto en la 
oanaatlUa di) boda, da la úolo* bija qae le 
qnoílab* «oltera á la daquasa da Maduiaoe 
II: el novio y »m parleatei, »< í oomo loa de 
1% novia perteneolentea todos á la arlstocra 
ola de la sanare y del dinero, le han hecho 
m«ga1floo8 presentes, de canto guato orno 
valor. 
Entre los del novio hay tros vestido* dig-
nos de espeolal mencloo: el de b "da, de raso 
b'anno, qae no tiene por delante adorno 
algano, n^rn coya cola, qne es muy larga 
y oapa ftlda hista el talle, est& cablerta 
por den'ái con volantes do pant» da logia 
térra: por delante qiedn la falda completa 
mente lis* y ceñida, oomlntlando ol thloo 
adorno en na ramo de azahar pnoato bas 
tftnte b^jo, v del onal salen dos ramos de 
las mldtnts fl tres qne van & morir en dieml-
nncion dehej» de la cola: sobre esta va 
paosto otro remo de a«ahar qae la adorna 
to'í» con cordones de fl )res. 
E l velo de deopcesna también de punto 
da lafiflat^rra y de nn valor Inmenso, se pa-
reco al manto de nna virgen, y tleno nna 
col» tan larga como la del treje; loo dlbnjoa 
son ramoj sueltos qn-3 ptracen tejidos por 
los dedos de las hadas: nada ee puede Ima-
ginar tan reglo y mígolfloo. 
0;ro de loa trajas r ^ a d o a pot ti novio 
ea de paño de Lyon negro, gotraocldo de 
riqufaloKB encaja y de espléndida pasama-
no: ía: esto ei relondo, pero tiene úaa obla 
posil ía por el so lleTa para comida 6 reoap 
Clon. 
E l tercero ea do t írolopolo gris acero y 
raso gris plat*, de nna combinación adral 
rabie, porque el raso está bordado con seda 
del matiz oscnro del terdopslo y vlceverai»: 
los botonee del coriilño toi de gruesas par-
las flias, gris oíooro, llam%d*a d'il Br^ell, 
y de rtxtraordloarlo valor por en parezj é 
Igoaldad. 
DejpuBB de estos vestidos hay Innúmera 
bles de sedv da orospoi do g u a p ira b»i 
lo, da brooalo de aooaja, de todo aqiello, 
ea fia, que la moda prescribo y la eleganola 
desea 
E l novio hs regálalo también tres aba 
nlooi Inccmparab^eo: el de laboda, de n&oar 
rlquldmo, con ptfs de eno»Je de I iglaterra 
oomo IOJ del truje nupcial, tejido & propósi-
to nata el abanica. 
O ;ro de oonch% oscuro con pslsnje plnt% 
do por Ramoroao: y nn tercero de coaohi 
clara con UU^B palomea plot&d»« por Lon-
go, sobre m país do encaje negro, verda 
dero y riquísimo Chantllly. 
Para el trsja de boda y d as d i gala, hs 
envUdo el no7lo nu aderezo dl^no de nna 
reina: la dlaienn Oímlal tlaue los florones 
f <rmados con parlas larcras en forma de pe 
ras: on la base que f r̂ma una cinta dedum 
bradori, hay engastadas esmeraldas y fl) 
ros de brlllant 'S, lo mhmo qaa en nna fa1-» 
panal. 
Pandlenbe», collar que cobre todo el pe 
oho, y brazaletes, oiraplotaa este aderezo, 
en coya confección ha entrado cantidad 
proilgloja de parlas y brillantes, do e«mo 
raid»" y rubíes. 
E l tío del novio, m&rquói de Múdela, 
que aará el padrino do la boda, ha compra 
do á la no/la dos brlllaites en forma de 
ponileot)*, que han costado sois mil pesos: 
el tamafio ea extraordinario y las lunes 
dos'nmbradoras. « 
E n la canastilla hay na papüllto on ol 
que sa aorellt* qae 1» Srt». D* C4rm«n 
Fernández de Córdoba y FAres de lUrra 
das, aporüa al matrimonio ^5,000 dnrns de 
renta ann*l, y Sa espino futuro 50,000, lo 
cnal haóa un total de 75,000, 
L a oolesclon de brazaletes es notablUsl 
mn: la marquesa viuda deFefitflor ha en-
viado a su nieta nno que fjrraa dea aros de 
oro mAolzo, unidos por un zafiro muy grueso 
rodeído debiillaotee. 
E l conde de dnvia, abuflo del novio, otro 
braz lleta en f>raia dd cloti cuaj ida de brl-
llan-ai: los or ínc lp^ds Plgoat9lll otro bra-
zaleta que forma una gruesa ca l eña de oro, 
carrada par un granate encorralo e i una 
estrella d i brillantes: loa duques d« Ujedu, 
hírínan)^ de la novia, l eh»a regála lo otro 
braza'eto que forma tras aros: nio es de 
rubios, ol del centro de brillantes, y el infe 
rlor do ejmoraldas: los poadlentss que le 
aco(np.ifiAa forma cada uoo tres aros do la 
misina fi>rmi, y d* las m'smas piedras. 
Un hermano da la noyla lo h» regalado 
dos grandes mariposas de brillantes y ru-
bíes para el cabello: otro hermano un sscre 
taire da mos^loo da Isalla del siglo X V y de 
no valor iamjQBo: Mr, Palntt na» licorera 
de filigrana de oro de form i oriental, ence 
r.'ai-ieaaa prealoío estooha da raso rojo: 
uno do sas amigo», un cofreclío de marfil 
p»ra guauteB eon labores antiguos, da nn 
raórito exquiilto. 
Los cuidros que han regalado d la n'ífla 
son verdaderas Joyas do arta. Muñoz D J 
grin hx remitido nno en el que hay una 
pre jlosa figura da maja envuelca ea una es -
pimoia mantilla do aaoaja blanco. Moreno 
Oarbooero un ouadrlto primoroso que re-
presenta u ia dama llegando en una litera á 
la paerta de un aristocrático nalacio de 
moaomantal fichada: M*rtlnaz C i b u i s una 
dunaloyando: Pradllla un* aoaareia que 
l'tVrasenta ua guarda da la E l a l Moila ea 
l i a-tíatloa galetia de un p U-iclo feudal. 
Só'o con la j ooleoolono» d.̂  abanicos, po 
dría abrirse una tienda da iaj ): hayjaegos 
de euoajos magalfljos, plu xias da oro rema-
tadas con diamantar, p^raui ó topacios, fras 
eos para aaies, aibuoao aíiíaticos, Joyas de 
todaa forma<>: una de las alhajas más boni 
tas es una horquilla do concha que remata 
en nn tridente do NhpíiUDo ouí»j»du do br!-
liantea 
Ta-übida as noub'.Halan aa r&.o] da la 
ópso» d<i) ft-^nasimionto, regalo de los mar 
qaíi^a d-» Pofhfl .-r & aa sobrias. 
E l regalo do la du juoaa da Mallascall, 
m^lre do la novia, es un aderezo do bri 
llantas y 'i/iineraidaí: estn últ imis da agnas 
magulflaas y de gran valor, le fuaroa rogá. 
ladas á la duques* por la Reina laabjl: la 
duques» 'as h» hecho montar de nuevo y 
gaarnocer de brillantes, para que su hija 
teng* m recuerdo dí l reglo regalo. 
L' i moda de loe trajeS da otifiamato y d« 
encaja, aiguo á 1» ó'-daa dol día: -conozco 
alganaa señoras, quo tanlenáo vaítldoa d« 
aada da colores muy fu&rt-is, y no pndléndo 
les utilizar, los han cahbrto de onoftjs de 
de color crudo, y han quMl*do elegantísi 
moa. 
Por ejemplo, uno de gro verde eainf.ra'di», 
hace un riso mu? elegante para «ncajo de 
la^a negro, gaarneoléndolo cou volfmt^a 
poi- d e t r á s , y ponléadolo la delantera da 
encaje llao <5 plin.) ooa dlbojos da eaplgss: 
01'misoae aso aa puadi dar á \<>4 veatidos 
de ra«o encarnado ó .-OSA: la granadina de 
lana apagi lo* UUÍÍOM demasiad') faort**, 
remltando éatos «nmamiote elegaubes va 
ladon n i 
Las son ír.n may j WoQea sacian avivar 
a'gaa tanto est'H traju aarlos, coa algún 
lazo lal color dal jcUo: poro hay muchas 
qaa d )jan por t í d * aalm^olon el matiz qao 
se tr.u.ípireata dai pjoo claro que se vo 
del faado, 
Hibtando da detallas, diré qae ne lleva 
mucho ol calziidj y los toaos dal grU: para 
campo y ps,ra vUja se lleva al calzado da 
hilo d i oailrlrioa gdaj* y nogro*, oou las 
puntas cUarolada»: n<ida hiy tan bonito 
como esto para loa trajes de hilo, de percal, 
da lanilla, para todos aquellos trajes, en 
fia, qm no tionea pratansloaeí; para loa 
vaaildos d* malinos m iy ol^roa, el zapato 
da Dial imrdorad*, olguo s'endo e; m&n 
ole<*at<i: p ' s r A t r a j o nag^o, oi oalzaío 
del oiUmr> oolor. 
Voo que todos loa guantes que se uean 
son da pial de Saecl»; cuando aa trata da 
trajaíi para vestir, aa ÍIO/ÜU de los maticoa 
m&a oscuros, da mallo color, y de loa más 
daros, hasta el blanco. 
Oomo JP el Cülzado, en los gcautea el 
oolor gris es al mis oi^gaute: los da soda se 
llevan, paro sólo para campo, baños 6 VÍBÍ 
tas de confianza: el guanta de piel, ea pre 
oiso á poco esmerado qao sea el traje 
empezando á llevarao móaos largo: ya no 
parece que las señoras aa han puesto las 
medias en los brazos: decididamente en el 
otoño próximo so llevarán las mangas mu 
eho mis largas, y q u i z á en el invierno sean 
el extremo contrario de laa que hemos usa 
do en los ú timos años: las mangas se llevan 
mucho en forma da farol, fruncidas en el 
hombro y ea la eangria: paro esta moda 
conviene sólo á las señoras que son suma-
mente delgadas. 
MASÍA D I L F I L A S S n r u á s . 
e A O B T I L I i A S . 
L A V í s a i N D » COVADONOA L a gran 
fiesta que en honor de en excelsa patrona 
dispone la Sociedad Asturiana de Banefi-
eeacla, se celebrará en la suntuosa iglesia 
déla Merced' 
E a la noche del mismo día designado para 
la antedicha solamuldad, habrá fuuoioa ex-
traordinaria en el teatro de Tacón, á favor 
de ios fondos de la expresada Sociedad de 
Bsneflcenola. 
Y , siguiendo la oostumbje observada1 en 
^ 0 8 ftnterloreS] 09 rifarán varias m i n a ^ 
Los PUBITANOS.—No hay quien no co-
nozca en la Habana el popular establecí 
miento quo, titulándose oomo la presente 
sraoetllla, es homónimo da una de las más 
hermosas partituras de Bsllinl Está mar 
oado con tres ceros en la calle da San R a 
f»»8l junto al primitivo Néctar fibi-i, ent'e 
Industria y Consúmalo, por más señan 
T si con semajantes datoa h » ? t ú i algan 
f jrastoro que pmda eqaivottarse ó dudar 
aoeroa de usltoaolon da Los Puritanos, pi-
da aM unos oa'An'os lotea de los que anun-
cia á paso en blllatea dicha caía, ó solicite 
no j a earo de enblertos da plata belga por do-
04 tulipanes, también ea papal, y se con 
ve«ioj.rA, H1 obtenerlos, de qae no se h» e-
quivocado en la dir^floloa de ese rico bazar 
d« quincall», cayos precio» no tienen ejem-
í-i'o »»n materia de vander barato. Allí hay 
de todo y á oomo quler* el comprador, ¡üoa 
quemazón partótn&l 
DON ELBÜTKKIO. - E l f stivo semanario 
de esto tI5ul^,, ono dirige nuestro smi^o y 
o^mpsñiro D. Fernando Costa, cumple sa 
tltf ictorinmante en como i lo, araionlzaodo 
el laterós de sus matarUles con la gracia y 
la inte iclon del estilo y el esmero de sus 
c «rloannras, ea que al h^cer sus prlm tras 
armas, ha ganado las estrellas de ouman 
danto el jóven artista nuestro tamtbn que 
rldism'go i>. MATIUCI S.ler. 
LOAIÍLB Pí iopós i io — L ) es sin duda f l 
que anima á lo» pr .fascaa de múUja que 
snaorlben una invitación qua dice así: 
"May 3r, nuBStro y e s d a í a d o amigo: H a 
"blando fillaoldo en o i ••». ctadad la señora 
"madre del "eputiido maestro compo»icor 
' D Crispar Villate, y creyendo na dsber 
•Mecorteela de partí da ius profásorei de 
"mdaloa da la H^btuii. hacerla colectiva 
"ra*nte nn» darooat'Woa da pó»ama por 
trrapnrablo desgracia que lo tfl ga, he 
"mos resuelto ofracarla, grátis, 1» ej3cacloa 
"del Giran 03 >lo do difuntos dí l Ala istro 
"D Hilarión K j l a v a oon todo *4 elemeato 
"inutloal que nos sea psslbie reanlr. 
"A1 hso^r eete ofro^lralento al estimable 
'•Moostro Vll!&i,e, on nombra do nusstros 
"oomprofesora^, oreémx» hanor interpreta 
"do fielmente loa aautlmieotos que á todos 
"nos anioun yqae podrémos •aeBd3 lufgo 
"iiontar coa 1* eÜOitz y vallina cooper*oion 
"da YA para el fin propuasí;'» y eo este oon-
"eep'io se raulcon de Vd: i ffnoa. S. S Q 
« B S. M.—Ignacio Gervantes, Tomás de ta 
liHosa1José Vandergmht y Cárlos Ancker-
* mann " 
S i nos asegura que todos, sin excepción 
alguno, han ofracldo s i esUtancia, y nos 
oomMacemos hacerlo público, por más quo 
favra da esper^rea, conocí las oom) son las 
dotas qne enaltecen al Msoct-o Vi'late y 
d o<irlño quo loprofisaa ¡OJ m ó i i w s de¡|la 
H*baua 
Dietluolon ea esta muy merecida y en ex 
tremo oportuna, y de toguro que habrá He 
gado al a'ma noble é inspirada de nuestro 
quariio amigo, y difícilmente la olvHará, 
pues esta demoscraMon hará época ea los 
anales maeloalej de Caba, no sólo por el ot-
Joto qne la h * m3tlvadoj sino por el mérito 
de la obra muelo U qna va á ejeootarfe, y 
sobro todo por habar«o remido uaa orines 
ta y na cor-janto do voces qué asciende en 
todo 6 cieuto veinte 
Nanea sa ha oído en la Habana un oon 
jauto armónico dees* mignltnd ejeontaado 
uan obra tan M y graudlos*. 
E a l u misma májioi quo se ejaoutó en 
MadrM ea loa fan^ralea del malogrado mo 
narca D. A'fonso X l l y en nuestro concap 
to es lo mtjor que se ha escrito en ese g ó -
n 3ro de música. L a dirección de la orques-
ta ha sido confer ía al Sf. Auckarmtua, y 
esto sólo es un^ garantía de bibaa y esme-
rada ejecución. E l Maestro Cervantes a 
compañará en el órgano el "Agnus Del" del 
Maeatrj Vlilata. 
L ) esoadosa Iglesia de la Merced ha sido 
la e eglda para las exequias que se verlfi-
csr in el viérnes 20 del corriente á las ocho 
da la n u ñ i n a . 
Nuessros plácemes á los Srcs Anckar-
mann, L i Rosa, Y<inlerguoht y Corvantes 
por su oportuno ofrecimiento. 
MATRIMONIO.—-Lo contrajeron ayer lú 
ues, á las 0 de la mañanaren la parroquia 
del San Carlos de Matanzas 1% Srta. D* E 
malina Estrada, hija de nuestro amigo «1 
conocido eaorltor D. Ildefomo, y el jóven 
D. Enrique Torrcella- Fueron padrinos de 
mano el padre de la despea la y la Sra, D ' 
María T V c s a Estrada hermana de aquells, 
y da velfiolod^s el Sr í ) Antonio Morales 
y ¡a Srftt». D" Aurelia dol ir^plo apellido. 
Ddoeitmosá loa nuevos cónyugues todo 
géoero de felicidades 
L A ILUSTEACION NACIONAL —Cada día 
se liaoemfts digna del favor público la iota 
r»B hta revlítíi qaa sai B» titula y se reciba 
aiui por toioj <>s vapores oorrooí de la PÓ 
iií )#nla. E l nÚ3i>iro*21 do la misma, qne 
acabAmoa de reMblr e j noiabh, tauto por 
JU texso como por eos grabados, y no inaar-
taraos el encomio do l^s materias qua con-
tiene, por falta do eapseio. 
L» ftascricion á dicho periódico ilustrado 
contlnúi sblarti en la sgeaola general. 
Odjio*?. ea la ilbx-eiía de S*la, O'R-sllly 23, 
y en la Oaleiía Literaria, Obispo 31, donde 
tamblan hay númare)? á la venta. 
B L A N C A MONXZSIMI — L a artista de esta 
nombre, tan conocida y celebrad* en la H « 
baña, ha cantado en Madrid Fuusto, L u -
crecía y E l Trovidor, eon gran éxito, en los 
JuMinos del Buen Ratlro. Ir . prenda d é l a 
villa y oorto, en general, la ha juzgado co 
mo cfcnunt i y actriz dd ex jalentes condlclo 
u .s. U tlmH.uieato eRtaba en t r a t o para el 
teatro de la Alhambre, durantie la próxima 
te n perada de oti ño. 
E L CORRBO DB P A R Í S , - E l númflro cu» 
tro del psnódloo semanal do actua'ldadea 
qua con tal litólo ve la loz en la cñpltal de 
Francia, cstaa acreedor oomo los anteriores 
t*l elag^o qua c o a A i t a n r a m í o t a la i-Ibatamos. 
Susrevlstaay otroj trab^joa Utora^loa en 
prosa y verso SÍU eaoogldoa, y ea la parte 
artííiica nada ddja que dasaar. Su agencia 
onlaHibana está & eargo da D MIgual 
^lorda, d a * ñ o d a L a Enciclopedia, CRell ly 
A C A D E M I A DB HISTORIA.-—Por la Sacre 
tari» de la misma se nos remítelo siguiente: 
"£t día 19 del aotaal, á las ocho y media 
de ¡a ñocha, ea el local qua ocupan en la 
calle do Mercaderes n? 2 oí "Colaglo y 
Circa'o do Abogados", galantameníe cedido 
al efacco por fitiabaa corporaciones, tendrá 
lugar la sesión pública inaugur»! de esta 
Sociedad de Eítudlantes, en la qne harán 
uso da U palabra el Sr. Presidente honora 
rio do la mltma Dr. D. Euseblo Rodríguez 
L )Ddlan, y ai liaetrsdo jurisconsultoExomo. 
Sr . D. Padro Goazftles L'oronte. 
L . ' q a ü d e órden del S P m i d o n t e se 
hace púbííco para general conocimiento. 
H/iüans, Agüito 15 do 1886 — E l Secreta 
no, José Mari i del Rio y Domingma " 
L A P A T X I -Dai Boletin Artístico Inter 
nacional de Milán, de última fecha, tradu 
cioiad la siguiente noticia: 
"Aielioa Pattl h* i&nTenJ&ó m úai- cin-
oaeiiüJk ropreaoataclooes en loa Eitados 
Ualdoa y Méjico E!. contrato comenzará á 
regir desde ol día 15 dal próximo novlem 
bto 
DOOT03AS RN F A B M A C I A . — H a n íeva1!-
dadotn la Raal Ualvercidaci l i teraria de 
esta ciudad, en lo i días 12 y 13 del notnal. 
loa títulos do firmatéarlofls qu1) posbían del 
Colegio de PArmaola do Nuovn. Y^k, l«s 
djeini ras Srías. D? Dx'ores d i Figueroa y 
Marcy y D* Eloísa Figueroa y Marty, ám 
has hijas del Dr. D. Juan P . de Figueroa, 
quo pote al frente de «u botica en Cierfae-
gos a en señorita hi ja doña Dolores, y 
á i a ceñorlta D? Eloii* la encargará da la 
que p ieée en la v i l la de Colon Tenemos el 
gaito da anunciar qua son las Srtaa. Flgue 
roa las p r l m í r a a quo abran en el país a«ta 
nueva senda á la mojftr, que tan á propósito 
ea p vra su ejercicio per l a Jmlole de la cien -
oi*. y lü efijBaicia doi dofpa-jho. 
T y / Q U i a R a r í i . . - N J tenemos par^ qué 
o.ioM'ictr la utilidad de este arce, qu« tiene 
ol privilegio de ittígüir por mtdlode breves 
•ignofl cusfento se dice, explanricdo luego las 
id-as y conceptos y haciendo qua por su 
mello no £e pierdan loa discursos que no 
puado receger da o*ro modo 1» pluma, por 
muy ligera que ande. Muchas veces sa h* 
lamentado aquí la f&lta do taquígrafos, y el 
desconocimiento casi gtneral qo^ exís:» de 
ese ramo de la enseñanza; y es por lo mismo 
interesante consignar qne OÍ Sr. D. Eduardo 
Icurrloz, que reside en el número 86 de la 
o ille da Villegas, pceée el tlíulo de profa 
sor da taqu'grafía, y ¿e ofr.ea á ensañarla á 
cuantos quieran aumwtir con ella la suma 
da ana conocimiento* y habill Jaái a. 
N i J J i V A i N V B N C i O N . - T . 4 l nombra pueda 
daree, y de ventajoso re<n tado, á h a meg 
nlfloas y elegantes lámparas de g^s inctín 
descante, cuyo depósito y agencia tiene á 
su cargo el Sr. D. Js&é Lacre!; y Marlox, en 
la calle de la Habana L? 95. 
Hemos visto l a prueba de dichas lámpa -
ras, y podemos asegurar que la citada in-
vención consiste cu un ingenioso aparato 
qne recallenta el g <s ántes de llegar á los 
quemadores, y consume tan sólo los plós de 
gas qne se desean, obteniendo siempre con 
el aso de ella un cincuenta por ciento de 
aumento da luz, que produce clara, brillan-
te como la eléctrica. 
Hemos tenido el gusto de comprobarlas 
en esta redacción, y hablamoscon verda • 
doro conocimiento de causa. 
Esto respecto á los quemadores, qne en 
cnanto á las lámparas, oomo puede leerse 
en el correspondiente anuncio, hay nn sur-
tido variadísimo, en que todos los gustos 
pusden ser satisfeghos, por sus diferentes 
forraftsy colores; pero toda* elegantes 7 t 
sencillas, propias para cfisai de f̂ mllfeo 
acomodadas, para eBtabieclmientts, esoriüo-
rlos ó vidriera.*. 
E n los Eetadoa üoldos, reconoolendo las 
v^nt j )saB caalidades de e>aa lároparse de 
n ieva luveic'on, han recomendado lasEcn-
pret as á »r!B favorecedores el nso Inmediato 
do dlohos qupmadores, poique se produce 
poderosa influencia en el ánimo de mnebas 
personas para abonarse en el consumo del 
gas caibóoloo, móoou peligroso y más cómo 
d i para el nso de establecimientos y casas 
psrtlcniarcs 
CUNA —Se administrará mifiana, mlér-
0 >!es, en loa U cales siguiente?: 
Eo 1A de S *n Nicolás, de 12 á 1, p >r D. 
Mígual Hoyo». 
Ea la únl Angel, de 12 á 1, por D. Cán 
dldo Hoyos. 
TBATBO DK CBRVAKTIS- -Func ioces de 
trtndU'B qne eesnuaelan par&nmñsna, miér-
coles : 
A las ocho-—Estreno del pasillo cómlco-
lírlco ilf gia blanca. 
A Isa nueve — L a s Señoritos ¿e Conil 
A las diez.—Las Hijas del Tambor Ma 
or. 
POLICÍA.—En la on'a de socorro de la 
cuarta demarcación, fué curada una morena 
de dos mordedurts de nn perro 
- E l orador í'é1 barrio del Templete da 
tu^o á dos individuos biauooa, por quejarse 
nao de qu.) el c-tro le había iaelonaio ocn 
una botella. 
- E l oel»dor de Ataréa detuvo á dos indi 
víduoa blancos, qne se hallaban en rejerta 
ea el p&radero da Cristina, saliendo nno le 
slonado levemente. 
—Por órd^n del Sr. Jaez do Gnalalnpa, 
fué conducido al jajgado del mlemo nn m 
d vi >no b aoco, 
—Por <?1 celador do S*nta Teresa feé ra 
mlet.to al Juzgado de Balen, un p&rtío, re-
clamado j.or el Sr. Jaez del mismo. 
— E l h.Boacsor del prlnner di'-riro. anxi 
liario de loa celadores de Paula y Santo Aa 
g >i, detuvo Individuo, por ser el fcuwr 
da ua homicidio en la DCCÜÜ anterior. 
—Por órdea del celador del barrio de T i -
con fué deteuldj y ccndoolúo yor el vigi-
lante del mismo, »1 juzgado de Jetos Marii), 
na Ináividuo biaooo, qne en el paradeio 
de Vi lanneva cambiaba bille-ea nuevos de 
4 50 osivtavos, al parecer fAJeof, por billetes 
v^jos. Dloho Individuo manías ó que U a 
referidos bllU'tts él so loa tomaba á otro 
iodlviduo, vecinv) de U calle dei Prado, ocn 
01 jeio de ganar 5 recíavos en cada uno per 
el cambio. E l acusado dije qne nenca ha 
tenido trato», pero qae ni conoce al qae Je 
soasa de qua éi es quien emr«-ga los Dil e-
tes. 
—üaa par*ja do órdea Público partic'pó 
al celaíor del barrio d ú Cristo qua en i» 
alameda da P«uls, entre Lnz y Aoosts, ha-
bía eDconmd^ a un individuo bbnco con 
uaa herida ea la eepalaa E l herido fué 
trasladado á la casa d^ ¿oc.r o correspon-
díante, donde faé reconocido por el faculta-
tivo ce la misma, el cual certifica sor la 
herida grave 
—Por el calador de Gkalalupe foé dete-
nido no individuo bl'.nCo, circulado por el 
Jiugado de primer* loetancla ce mismo. 
iijlsoionde loreoaádadopor la oooiislon del barrio de 
J<iaas M*Tia para (socorrer A nuestros hermanos da 





Sro*. D. Joeó H oray H a o . „ . . . 10 60 
. Jüié Sallojo y ü p — 15 
D. Antonio X^tuivlits B^KQta . 13 
Sre8 CapaJla y 6 
D. Juan O. Liano— 5 
. Soft) Paig 5 
. . Sebastian Salgldo .—, 'i 
.. Frauciaoo ''olomé . . . . . . . . . . SO 
Sr^s Baa Te y VeUaqaez 10 
1). JOBÓ SAnohei — 50 
Bres. D. Joaó Lula PSrez Anoa 
D. PecUo País — . 1 
Manuel V i d a l - ^ . . ^ 50 
. . Joa* JJiuz — . . • 6 
. . Bauiltlo B»rn6a 4 hijo 10 
Ifíiiutino Gómdí — . . . . . 50 
Df Jo»ofa Di«z ijinij. i . . . : SO 
M? Polonia Beyes— 05 
JJ. Mauaeilí1 CUatellon «. . . 10 
. . Oástulo Péroa .«.«,. ~ 25 
. . Pedro Zuvieta— '¿6 
ÜToafATíaa y S a o . . . . . . . . . . 3 , 
M? E ase oio Marín 20 
£^ Angela H é m á n d e z . . . . . . . . . 26 
M» Caridad Argadln 50 
D. Jo é Sal«z-.r-_... 1 
. . Gregorio Castillo 3 
. AdiUno Agalrrevengoa.... 2 
. . . Ramón Buhezunta . . . . . . . . 3 
M Carlos Pérez^M . . . .m. . . . . . . 60 
D* Josefina lisal 60 
Fraz.oiso4 Q iiutaoa 80 
M* M . r u r « b a a d a . ~ . i ) 
Paa. Sacaba M u r t i n e z . ) 0 
M'.' Joiquin O M s — , 50 
M&iiÍLiseiio Romero. . 10 
MÍ Buriqae O r d u z . 2 0 
1> Frauoisco I S o l á 2 
D í N i a V t S Gómez— 20 
.. Dolores Vüidós— 20 
. . MHIIA Oabreia.... 20 
. . Do'orea L"i>/a.„-. 1 05 
.. Caridad lánm<z . . . . . . . . . . . . . 10 
Asiático Perico Jaull 1 
D. Andrés L o a c a a 8 
. . I.oconzj Vidal y Obrador.. 60 
M? Dánico M o r i l l a — . — . . 10 
D. Juti6 Kimon — . . . . . . . . . . S 
. . Franulsco Muñ.z 
M9JoBé üfairlll 
U. R*m»u Bunial.... 
.. Angul Celo..—.. 
. . Jutié Martlaez B a r r c ^ . . . . 
-. Aguttiu P a d i l i a 1 
D* U .bH Pebres — 60 
D Monnet Ga<<>U 60 
Ni&aCrstina V i i a r . — . . 1 5 
1). üa^eaio F déla Masa . . . 5 
Manael Pd&a 1 
H? Clruoo Aloiusn 2 
. . Pedro P i o a r d o . . . . 1 
D. José Castell 1 
. . Ja t t j Aivarez . . . . . . . . . . . . . . 20 
D* m u g ó l a G t t i t l a . . . . . . ~ . . „ ~ 50 
. . D.durea Marga . ^ . . . . . . . . . . . 50 
. . Pablo Oohoa 16 
F.ora Hsrrada-^. 
D. Oeleatluo V i l a r . , . ^ « - . 
M9Joeéda la LuzOüva. . . 
V. Antnnlo, Oodma^- . . . .;>.,i,. 
. . A liiTgéi **m¡.,m.,mmwm*mmm 
. . Dumingu Montell . 
- Joxq tlu Coilado mmf 
.. TOUUA Carrera immmmm MMna». 
. . Jusó Femacdez 
. . Antoiiio Sin lo tí m ' i .r ir r 
. . AüHületw i W o . — . . . . . . . . . . . 
. . Vicenta Orbay . 
. . Hartm C o l l a d o ^ . . . . . 
.. Ferinia Sierra.... . . . . . . 
. . Joaó Notarlo del Val lo . . . . . . 
. . Yloen'e So la 
. . Jcaó Qjnzi 'ez. . . . . . . . . 
María Maraies 
D, Andrés Sa»rez 
Sres Francisco Villegas y Hnos. 
MV José J£ Ceiedomo^. 
D. Juan S a n t a m a r í a . . . . ^ . . . 
. . Fraaolso ¡ de ia Cruz 
. . Gabnel TaduvI 
JOBÓ Saavedra 
. . JoaéFüi&a ~ . . 
. . AntDulo de la Cruz.... 
. . Frauoiaoo Hairtz..^--.. . . . . . 
. . Bobifaolo PUZJS.. 
. . Agaatlu Reyes 
M9 Felipe Morales—... 
Ua V-,;ÜIUO.—... — 
D. ManuoiNut&rioy V i e g o ^ . . . 
8a ee&ora D? Josefa Reyes. 
Ua vecino 1 
D? Carmen Morales 
U. Eieuterlo Saeaz . 
BJ OiUtlna S.siuh, deCo Isdo. 
. . Maila Collado deLamelaB,. 
. . Coucepulon CouTan, viuda 
de Lagotnasino .«s^.. 
D. Jnan Martín 
Germán Rayes—...... 
D» Dolores Flallo-
. . Josefa Baraeé Izquierdo.... 25 
D. Migaei Plferrer y Bargada. 
. . José Saavelra—.. . . . . . . . . 
. . Pedro Pérez del Injerto... . 
. . José Yetas . . . .— 
- F.avij Cabrera. 
. . Enrique Velan—. 
. . NÍÜOÍAS Valdéa M M « . . 
. . Joaquín A l v a r e z . . . . 2 124 
. . Pedro B m — 
. . Joaó Mf Travadelo...... 
D» Mvtilde Cepero . . 
D. C. M 50 
. . Podro Vüazaró 
.- Juan Tojedor . . 
Una cabana — . . . 
D. Autonio M a n í u e z . . . . . . . . . . 
. . José Sierra 
. . Manuel Jurado . . . . . . . . . . . . 
. . Francisco Mesa 
D? Jeaefa Vargas. . . . . . . .—.. . 
M? Román Cjtmpo 
D. Juan Gaali 
Ua sacerdote •«•«•••«•»• 
D. Javier Díaz Cortés 
. . Tomas Guaras— 
Antonio Fuentes m 
Df Petronila Padilla ^»>.. — . . 26 
M? Regias Díaz . . . . 
D. Aioerto Gual. . . 
M? Maiiü O . d a z . . . . — . — . . . 
Df Isabel Galvez 
Sres Mario Pérez y Cp 
D. Naroieo Caballero— 
. . Ricardo Gándara y Arena.. 
Sus dependientes 
. . José Várela — . . . — . . . . . . 
. . Mignsl Vidal 
.. Isidro Gómez . . . . . . . . . . 
r, .lo ó Camaf io . . . . . . . . . . . . . 
.. Francisco Maro — . . . 
. . Bamon Alonso—.. . . . . . . . . . 
. . Gervasio Ñafio 
. . J o e é V i l a v o y . . . . . . . . 
. . Carmelo González . . . . . . . . . . 






























. . José P e ñ h l v a — . . . . . 
. . Baltasar Gilarran. . . .—.. . 
. . José Yillaaon.. 
. . José Feroaadtz—. .—. . 
. . Poaylaao V i ü a r — 
. . Joaquín A l varea — . . . „ , . 
. . José P a f i e d a — . . . 
. . Joaó Pernas—....... MM—• 
. . Kamon Roúr ignez . . . .—. . . 
. . Urbana Oral 
Si bastían Hidalgo—.. . . . . . 
Df Mf iSalalia Garc ía—^ i 
. . Lulea Giménez. . . . . . 
. . Jnana Vcldés y Hernández. 
D. Fedarl-o Agallar — 
. . Mknuel López Castrllion.... 
. . Juan Campos 
. . Antonio Salazar • . . . — . . 
. . Bernardo GorgoU 
. . Merafla I g ealas 
. . Ramón L >rent. . . . . . . .—.. . 
Antonio Davale~.—.. . . . . 
Df Ramana de Luaoes. 
D. F. C. G 
. . Franglaoo Freiré 
. . Lula Angel _ . . . — . . . 
. . Antonio Uaoena.. . .~. . . . . . 
. . José i > j j i r o — 
. . Ramón Alvares 
. . Rafael Ooaéa i 25 
. . Manuel Hernández . . . . . . . . 
. . Santiago Ortega.....*.... . . 
Francisco Martín — . . . . . . 
. . Antonio Rajero y Maura... 
Df Francisca Moreno—.. . . . . . 
D. Fernando Sandoval........ 
Df Jacob» Ravin 
D. Cárlos García dal Barrio. . . . 






HílCCÍON DE INTERES PKBSOSAJL.. 
A 108 M i 
Serenos Particulares. 
Con el nonoolmiento por escrito »1 Bxcmo. Sr. G ber-
nador Civil por medio de instsm ia, se celebró el dia 15 
de ngoato de preaette sfi> en el estudio '"el Ldo. D. Jo»é 
Tarbiano nna reunión de varios Sres. serenos partai nía-
rea de esta capital, para tratar con arreglo á las leyes 
del proyecto de Ja formación de ní a sociedad de aocorros 
nútnoa y de nombrar un ahondo para qne loa dtfl nda 
con arreglo tamb en á laa leyes en loa Juzgados y T r l -
bnnales, habiendo aldo bastante animada para loa flaea 
ántea anunciados. 
Suplioamo* á los Sres. vo asistentes que remitan sus 
domicilios A la cal e de O'Reill^ 61, librería, y et deaeo 
¿o aar cltadon para que gooea de loa derechos y ventajas 
de la a .colación par • socorrerse mútaamente y demás 
ántes manifestado cuando ertá aprobado el Reglamento 
por el Ooblerno. 
10Í70 P 8-18 
L O T E R I A 
. . I 23 03S | 313 10 
(Gonoluirá.) 
LIHTA de loa número» premiados entre los 
M letea v*<nf5idofl por CALDSRON, Paf rt& 
d' 1 « 1 1 3 Míd id, en el s rcao calebralo 
hoy 16 de AGOSTO D E 1886. 
Q. E. 6. E. 
ÍTO AN1VSRSA 
E jaévee 19 del corriente «e cele 
brardn mtfas de siete á ocho o< n r f̂l-
ponao al fina1, en la iglesia de Naes 
ira Señora de Bslea, en eofraglo per 
el alma do la qne en vida fné 
LÁ SKNORA 
liBU DB m i \ DE CASS, 
Y ORTIZ D E PSRBYRA. 
Se euplica á las persona» devotas 
se Birvt»n encomendar á Dioa á la 
V'níirfcb'e d far.ta 
H^bítr a, 15 de agoito de 1886 
Jofé Pereyra y Qómez 
4 
I f gERIE . 
"176 




































































Calderón de MADRID, Pnerta tí el Sol 13 
bl! e í ^ pera iodos loa f^rt^oa ¿el año 
p^gaa loa prouitoa E N L l H A B A N A 
Obispo 106 y Mercaderes 13 
Mania te-egramea el día de la Jngala. 
O» irsa ^ 2 »17 9-lfld 
t ^ O i m i A K E H O I 0 8 A . 
D I A i S BE AGOSÍO^ 
Santa Siena, emperatriz, y eantoz Agaplto, floro y 
LÍUXO. 
Bl tránslt) d9 ssn Agaplto. mártir, en Palestina que 
siendo de quince aB.ua er» tan f a^voroso en i.mar á Jeau-
criaf». quo piei'd.Óodob por mandato dt l emperador 
Au-t-llano, primero fué azotado por largo tiempo con 
crudos nervios v despnes. por mandato del areMdente 
Antljoo, padeció otros más crueles tormentos: por últi-
mo el mismo emperador lo mandó &rro;ar á leí leones, 
de loa cuaiea no habiendo reoibido daño alguno, dego-
lla< o por los ministros alcanzó la corona del martirio. 
El diadel glorioso triunfo de Agaplto. fué ft loa 18 de 
f g '»ío en el «fio del Sáfior d i 275, imperando el sobredi-
cho emoerador Aurallano. L»8 reliquias de san Agaplto 
e«tán boy dia en la ciudad de P«Ie;tln», donde murió, y 
es reveTcnoiado de tado el pueblo coa gran devoolon. 
Su nombre ea f «rooao en los saoramentartos de Gelaalo, 
y de aau Gregorio el M^guo, y en lea antigaos oaleada-
rioa de la iglesia de Roma. 
PiESTAS B L J U E V E S 
¿isa* Solemnt*.~'Sm Saeta Tere:» la del Saoramea-
t . . a« 7 4»; «s )» C*&»dr»i, Is de Terd». á las 8J; y »n laa 
demia Ifrlnai&s, laa de costumbre. 
Solemnes y religiosos cultos que los PP. 
da las Esencias Pí-s de Guanabaeoa 
deáiem á su íoclito Patriarca San 
José de (Jalas»nz. 
Día 18 do Agosto. Empezaiá la novada á laa siete y 
media de la msSana oon mita cantada y loa ejercicios 
propios del dia. !o3 q-o continuarán basta la víspera de 
la ñifll» 
Dis 26. A lia seis y media de la tardo se cantarán ao-
lisones completas, finalizando con la salve y letanía lau-
retana. 
;>ia íT Alas ocho de la mafiana as cantará la misa 
et'lamno á toda orqa^ata. oonpando la oátodra evangélica 
e1 R P. Pedro Montada», Escolapio. 
Tr-dos lo., fióles que h»blendo confesado y comulgado 
visitaren ol sitar del Santo, rogando por la intención del 
Sumo Poniiaoa, pnrtrSn ganar Indulgen oia Plenarla. 
10397 10-18 
M i S l l DB 8 . NIGOLÍS DB BARI. 
No habiaado podilo verifloarae el domingo 16 del pre-
senta la fiesta qne en honor de Nfera. Sma. Madre v i r -
gen del Oármen, se celebra anualmente en esta parro-
quia se efeotuará el domingo 22 del corriente á laa 8$ de 
i» mxfiaua, con silva en su víspera á toda orquesta. 
La misa de la comualon general será el dia de la fiesta 
á las 7 de la mañana. 
Ooup^rá la Sagrada cátedra el e'oouente orador sagra-
do. R P. Manuel Mf Royo, de la Compafiia de Jeaua. 
Y deseando los que suscriben dar á dichos aotoa toda 
la solemnidad posible. aupUoan á los fieles la asistencia. 
El Párroco y la Camerera. 10303 617 
I61BSIA PáRROQUIiL DBL GBRRO 
Laa fiestas que les frligreses de esta parroquial dedi-
can anualmente á aa Santo Patrono el Salvador del Mun-
do, se celebrarán en el presente afto. en los días veli t l -
uno y veintidós del corriente mes de ígoato, en la forma 
siguiente:—El sábulo veintiuno, ai oscurecf r, Sa ve cen 
busoa orquesta, y el domingo vointidoa, á 1*8 rueve de 
la mañana, tendrá efecto la fi jsta oon misa cantada, 
aoompafiada de excelente orquesta, y sermón á cargo del 
8 Canóclgo D. Padre Ilarregul. 
Sa suplicaá todos loa fielea su cooperación y asistencia 
á dichos aotoa para la ma» or aotemnidMl da la función. 
üerro, 17 de «goato de 1886.—El Párroco, CrittóWL 
Suárez fetbaHero. 
?0298 6 17 
Iglesia de Belén. 
El 19 del corrieite celebra la oongreeaoion del glorioso 
Patria-oa San José, los cnltoa mensuales en honor de su 
S-Hito Patrono. 
A las OÍ h í de la mañana, después del piadoso ejerci-
cio, habrá misa con cántico», nlátloa y bendldon del 
S a n t í iimo Saoramonto.—A. M. D. O, 
1029* 3-17 
R. I. F. 
E l vlérue? 20, á laa ocho da la ma-
u n i , ce oelobrarán honras íúaebres 
en la IgUs'a de Ntr». Sra. de la Mer-
ced, por el eterno deacaneo de la 
LA BEflOBA, DORA 
Tomada Montes, viuda de Villate, 
qae falleció el 21 del pasado. S a i hi-
jos, hijo polítioo y demás f*milla, au-
pUoan á sus amigos se sirvan atlatl 
á tan piadoso acto y rnegaen & Dios 
por sa alma. 
1W69 2.1» 
t/ÜKt'ifcJt JUJ* 2IA t:XiJk.juj¡t. u l íx . 17 AGUoTU 
DE i m 
Sorelei: í>sft t 1H. 
iHt di» fila.—SI Coman-Unto del 1er Batallón A r t i -
llería do Voluntarlo;., 1> Fi-anoisoo Lamiguelro. 
Vlidt* da Ecayintl.-Rcg'mlentoCatalleiI» ¿al Prín-
cipe. 
.^luíisf-u general y Par»3.». - 1er Rstailo' Artille 1» 
de '• luntaTl(v. 
Roopiuy MliltaT.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. artillería de KÎ I-OIMI. 
AyEdanto de guaran «I el Gobierno SJ'lltaT —ü! 29 
44 la Plaza, D, Juan Dúart. K 
Insagintri» de -rten». -151 3? do lál BútiatL V Fran-
cisco Sobrede. . ^ . 
Médico para Ir* hafioa.- Ri do <a 4cadomia de Alum-
nos. D. Antonio Nnfiea 
Ba nonls. y. Orotin] Kt r^n Mayor RMÓAO. 
R • a > M 
ilPf|í)Í|i| 
,r8if i i ía 
i i i r j i j j i 
COMÜNÍOADOS. 
La Junta Directiva, en la aealon extraordinaria de 11 
del actual, acordó eeiebrar Junta general extraordinaria 
el domingo 22 del preannts mea con objeto de someter á 
la aprobación de esta Junta el Reglamento de la Seoolon 
de B^nefi .enda, y dé trat»r,ademáa de particulares re-
latlvoa a 1» oonatituc'.on d> finMva del Gen tro. 
La Junta aa celebrara on el Taatró de Albisu, de onde 
de la mañanaá cinco de la tarde; y solo tendrán aoceeo á 
•lia loa que presentan el recibo del mea que ouraá. 
El cobrador estará á la entrada de dicho local con ob^ 
J íto de proveer de recibo á aquellos de los Sr'8. róelos 
qae aun no lo bnblesen abonado; »»i oomo también DO-
drán conseguirlo los qne, preaeotadosen el acto por dos 
B6 deseen ingresar en la Sjcledad. 
Lo que, con arreglo al articulo 13 del Reglamento Ge-
neral, ae hace aaber por e«te meólo para que llegue á 
conocimiento de los Srea sócion 
Habana, agosto 17 d« 1«86.—El Secretarlo, Tieento F. 
toa Tn 1093 4-18 
CENTRO Sf f iLAN. 
SECRETAR^A. 
Loa qne quieran hacer propoalc'onea para el rematé 
dnla cantlnay billaTe» de este teatro y además teier el 
cargo de conserje del mismo, ne servirán preaentarae en 
caaa del Sr. Vicepresidente, presidí nte Interino de e"ta 
aooiedad, calle de Cuba 67. con objeto da enterarse dol 
pliego de condiciones. Advirtieñdo que, oa»o de no 
oonvenlr »1 rematador do la camina, aceptar el cargo de 
ílonserj.» del Oentro puede hs-oer tamb'en suo propoai-
oiones. Estaa se admitlián hasta el dia "O del corriente. 
Haba 17 de agosto de 1886 —El neoretarlo. 
On 1087 8-17 
n m m DE GUSTO Y PIMDAR, 
Bl amala lo bueno y aprecíala la vida, bebed ol riquí-
simo 
VINO BODEGA GONZALEZ, 
qne en pureza y buen gusto aventaja á loa más renom-
brados de Eapafia y Francia. 
E n Qa l i am 87 y 140 y Oficies 13, 
Informan, dan muestras y garantizan el arállaia. 
PRECIOS B GRATÍSIMOS-
10287 517 
L I S T A de loa nútaeros premiados de Vtf 
dad en cada mía de k s des aérloa en ol sor-
teo celebrado en Madrid, hoy 16 de agosto 
de 1886, y qne aerán pagados en ORO á en 
presentación, en la calle de la Salad núm? 2. 




















































E l próximo aorteo qne ae ha de celebrar 
el 25 de agosto, cenata de 25,000 billetes á $6 
cada ano oon 1,220 premio a. 
Alanuel Gntlérrose, Salad S. 
Cn.1099 *1 17 d2 18 
F U M E N S E 
los cigarros de 
L a E c o n o m í a . 
10l3Ó 8-12 
ABIJO BL HOHOFOLIG. 
E l RASTRO CÜBA1, 
MOL te n. 339, entre Figuras y Gármen. 
El dueño tan conocido en esta capital del popular y 
acreditado establecimiento tan necesario en esta popu-
losa ciudad, viene á llenar un vado en eata capital, por 
lo que invita al público á qae pase á hacer una visita y 
' 1 DI S
uedarán complacidos del onoa trato que lo tiene acra-
itado, y por la conatante protecoicn que le viene dls-
penaando el míame. En el mlemo enoontrarán do todo lo 
QUa necesiten al alcance de todaa Isa fortunaa á pro: ios 
do la situación. En la misma ae algas comprando de 
todoa loa objetoa que tengan a'gon Vílor por Infimo qne 
eea y oon especialidad en herramientas de cupirttero. í 
nos encargamos de restaurar Uda clase de eblt tos por 
una pequeña retribución. Con que no o'vidar que WL 
KASTHO CUiSAKO t>a el único on la Habana en qne 
puedeu oon oooo dinero s.-'rtiríe do tado lo que noceal-
ten. E L UASTRO CL'BAVO, et úaioo qao no te:ao á 
la oompatenoia, 10149 15 12» g 
GABINETE IIEDICO DOSlfflETRlCO 
tínico en la Habana del Dr. L. Fran, 
roMen llegado de España y América: eipsolalidad en las 
enfermedades del estómago por el método Doaimétrioo, 
alenda el más cómodo que ae conoce y de aegurta resul-
tados. 
Consultas de 11 á 2,0'Rdllly 79 
10393 8-18 
DR. 6. A. BBTAMOÜRT. 
CIRÜJ '.BO-DBNTim. 
Hace aaber á ana alientos y al público en general, que 
signe haciendo BUS or ficaoiones. empastaduras con 
su hueso artificial y otras enstanclas plásticas oomo de-
más operaoionea, á loa precio» que hasta hoy tiene oe-
tableoldot peroles trabajos de mecánica, como dentadu-
ras completas, las coloca á aatiaf«oclon del paciente, 
desde f 30 rro hasta 100. y las parciales en regla de pro-
porción. AGUACATE 1C8 de 7 de la mafiana á 5 de la 
tarde. 
N . B . - A los Sres. dentistas lea advierto que sólo en 
BU residencia se vende el hueao Rrtiflglal de Betancourk 
mm % 17 
DK 
8 I M O N A I . E R Y C O M P 
Reciben conatftntemi'nte y en gran escala 
da. Sus precio* redncldoa quedan fijo», A L 
telo* de nuveaaa p»r« el t&mo, impcrtada» de lao mejorea fábrica» de ingmwrra 7 * xan-
CONTADO Se oonfecolona nn traje en 36 ho>r» 
a nw 
D TÍBOADllá, 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Dlentea pot>Uto« de todoa lu» elatemaa. 
Operaciones «amorada». 
T<idofl 'os trabajoa garantííados. 
SUS P R E C I O S tan reducldoa, oomo lo 
ex'ĝ t la mala altnacion, y fav^orablea á todaa 
laa olaeea. 
O'Reílly 79, entre Bemaza y Villegas. 
10284 4-15 
DR R F Y E S , 
RÉDICfl-CIRüJílNO. 
Coafu't»a grát^ d»8i á '0 de la muñana y de ?i á 4 de 
la tArde. o>tlle d • T Jttuio aoceaoria A, al foadu de la 
hotloadel H A XTO ANGfCL, Aguacate n. 7 esquina á 
T Jad-.llo. 10117 6-12 
PiiKTliRAFACL'LTATIVA 
JOSBFfNi IL. DB ROCA. 
S u domic i l io E g i d o 1, 
altos del baratillo Puerta de Tierra. 
J 0 6 é Eugreuio Bcrnai» 
ABOGADO. 
Ha trasladado aa (U<mlc< lo y estadio & la calle do San 
Mgaeln. 89. 10081 Í-IO 
D B . J O A Q C I S L. JACOBSEft 
n i ü o f c o CIRUJANO. 
Oonapllas de 11 & 12. Consulado n. 26, 
9401 10-27J1 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Becibe k las sefioras quo padecen afecotone», propias 
á la profesión, de 2 á 4. 
9760 T t t O C A n H K O l O a . 16 4»ir 
X J i - O - A J E L O - A T V T T P ^ . . 
N11070 aparato para reoonoclmientoa con lux elótrioa. 
I . A M P A R I I X A 17. Horas de oonaultas, de 11 á 1. 
Bapedalldadi Matrle, vías urinarias, Laringe y slflll-
tloaa. 01024 1-ag 
José Turbiano j Sotelongo 
abobado: consultas de once á cuatro OTCilly 81 entre 
Aeuaoate y Viilegaa, librería La Universidad. 
9979 8-8 
J I M H. B8PADA MONTANOS, 
« 3 , KW MEDICIMA T C m C J I A . 
Oonsultt^ de 2 á 4 do la tarde. 
TejartlUo. C1025 
Habana 49. ««quina á 
1-Ag 
DE. SÜ^BZ BRUMO, 
MÉDICO-CIBDJÍLNO. 
Rspeoialista en «idlla y enfermedades de mujeres 
Ha trasladado au domicilio á la casa número 26 de la 
calle de Neptuno. 
Consultas de 13 á 2. 
K*peciales para sefloraa los jnóve» de dooe á tres. 
0645 15 Ug 
Dr. F . Cabrera y Saavedra, 
ha trasladado su domicilio i la calle de Cuba ndm. 104, 
entre Muralla y Sol.—ConoUltas de 11 A1. 
C áSS 26-17 Jl 
GARLOS A. SISERA, 
PROCURADOR. 
Despacho*. Domicilio! 
de 2 á 4, Colegio da Escribanos, j calle A n. S, Vedado. 
8975 28-1 )̂1 
DK. ÉSRA8TÜ8 WIIiSON. 
tí£N$lSTA. 
Prado 115 entre Teniente Bey y I>ra¿oíieó. Honora-
rios graduados A la época y A laa fortunas de los olien-
tes. 
NOTA.—Para satUfaoer de una ves frecuentes pre-
guntas, era ántes establecido en la calle da la Habana 
n. 110 deade 1866 á 1877 y para aefiaa más completas, es 
el único dentlata de eate apellido qne ha habido en la 
Habana. 
• •TH.A.—No es necesario abandonar la dentadnra ála 
oérdid» por falta de recursos para orificar las picaduras. 
El JRtmpaaíe Salvador ee un bunn auatitnto para crlfl-
oacionoo en taied caso» y se cpllca A precios Infimos en 
hllletM. O n Í03l « M A g 
José Pió Govin y Pedro EsWban, 
ABOGADOS: 




j o s é Brnason 7 P a b l o D e s v o m l n s 
ABOGADOS», 
Cuba 62. De 13 A 4. 
862J lff-3ájl 
DB DOHISGO FERMNDEZ CUBAS 
se auisenta temporalmente de esta capital para lee Esta-
dos-Uniloa y deja cncargíido de au clientela y fonsulta 
al Dr. D. Andróc Valdosplno. c(ne continuará dando As-
tas de 11 A1 y recibiendo aviso en Rflina 60. 
Br8 la-27 29d-2íUl 
X C E l L a S I O R 
I H A R Z E R SAUERBRÜNNEJV! 
BEBIDA DE MESA SIN IGUAL. 
LA MEJOR AGUA PARA LAS COMIDAS. 
L a q u e t i e n e a g r a d a b l e s a b o r . l i a m á s h i g i é n i c a . 
Bl aga* EXCKLSfOR est,* r «ooaoolda como el mejor regalluador da las digear.lonee lentas y peuo'H*. 
Hlrve de raagnia.» refres 10 MOAadola coa asá jar 6 oon ca*l itüer sirope do fruta* sobre todo si se t j i n » fría. 
KI agua EXOKmiOf tee de saperidr oalld<td v pocas AOO. do tan oxoeleate pnreaa. 
U N I ' A PR6SMIADA de todas las aguas oononrrdnte* á la BsposlJlondo A.mb.>r6a de'»86. 
LOS ^lÉDIC^rt M4H KWINKHTKH 1-4 RE<t<» n í RJf OAN COMO B E B I D A VIRIt»AOKBA>1 K T T » 
D I E T E T I C A - PIO »8E BN fl IFÉ"» Y REMTAÜRANTÍJ. 
n n WMIVA í POR MAYOR \ 18. Amargara 18. 
u n » B 3 i A j CKNTRAL J Botloa de San Miguel, Industria esqnlna A San Mlgaol. 
( Farmacia La Baunlon—Teniente Bey 41. 
VENTAS A L D E T A L L < - San .Toaó-A guiar 106 
( — d«l Dr Johnsoo—OblsnoS? 102M g-1& 
H I S T 0 1 U A 
de los Estados- Unidos de América por 8peno"r, 8 to ts 
«u caetollano |17, en inglés $7. Figuras y Figuro s 
biografí>s, 2 tomos $15 Viaje al rodador del mundo, 2 
tomos $7. Lo* có <lgos espa&oles (onoordados y anotados 
12 tomos $50. Historia general de Eapafia por Mariana, 
oon tab;»» oronológloas, notas y obser"aniones criticas, 
0 tomos folio, buen papel A imoresion $25. Diccionario 
da la It^nga* c*ateilaaa oon el de los sinónimos y rima, 
ltomofóilo$7 Cautos del Slhoney, de amores y popu-
lares, 3 ton >a Librada La Uaiv^rsidad, O'Reílly O1, 






Y PBRSONiS RBUGIOSiS. 
Unalmágen de la Purísima Gonoepolon, de 
bulto, oomo do vara y media de alto, muy W n 
pintada, propia pata nn altar ú oratorio, $102 
oro Se vende en La calle da Obispo n. 101, entre 
Aguacate y Villegas Habana. 
Eu esta misma casa hay estampas religiosas, 
Sacras, Vlaorucls, etu. 
Obispo 101. 
On 1048 12-6 
MEDICINA 
Sappey: Anatomía descriptiva 4 ts Patologíamédlco-
qnirdrglca, por NeUton. 6 ts. $22. Cllnlna quirúrgica, 
por Gossedn, 2 ts. $6. Patología y c lnloa-qalrfirKl" . 
por Fort, 3 ta $H. Terapéutica, ñor Frouseaui y Pl-
aooií,4 ta. $5 Id. p«r Rabotean. Id ñor A. Rodrigue:;, 
l tomo $3. Librería LaUniveraldaaO'KelUy 61, cerca de 
Aguacate. lO'lgj 4̂ 18 
GALERIA LlflARIA. 
O B I S P O 32. 
Por la vía de Tampa hemos recibido nolecdonos de El 
Proareso, JSl Liberal y M Itnpareití, oon K sdlsonraos 
de Flgnerua, Portnondo, B-drl^aes S Ptfdro, Villa-
naeva Vérges, Ortlsy mlnlxtro de Ultramar, pronun-
ciados en ladisoanlon da Ies Ptesnpueauisdo esta Isla. 
On. 1075 4 12 
Artes y Oficios. 
i m & l PUBLICO 
Joaquín García, antiguo dependiente de Bedoya y de 
D. Mariano G-<nBálea, se ofreoe al púb.loo para compo-
ner y barniear t^ida oíase de mueble» dejándolos oemo 
nuevoat tiene el barnls especial para pianoa y toda cla-
se de mtieblea finos, cuyo barniz no hay qul< n lo tenga 
en la Habana. Be ibe órdenes Obrapia 73, casa de prés-
tamo» Bl Arca de Nré. 9900 8-10 
LA SITUACION, 
OONCORDIá. 
ESQUINA A OAIANO. 
Be reforma toda clase de calsado á precios médicos. 
Concordia esquina & ¿allano. 
10074 10-11 
S E S O L I C I T A 
ana morena ooslnora y aseo de casa para unaac&orasol» 
que «eade buena oonuncta. Gana $l7i calle de Tenerife 
n. 6̂ de 10 á 12. 10W> A 18 
he eolioita 
una ooolnerapara noa corta familia. Compostela 70. 
)0S97 4 18 
SE S O L I C I T A 
una macha< hade die» á du:e afioa para avadar »1 mane-
jo f e i jBo i^P^ado^ U)cl71 4 18 
B*1» «so licita 
uamnchaohoparH criado de mano, bl«noodol4á 16 aflo^ 
y qae tenga quien responda por 61. Amistad 80, do 6 á 7 
do la tarde. li'Htte 4-18 > 
C B U N D E R A . 
Unasefioranaturald»Canarias desea co'ooarae Ale-
cha entera: Inforjiarán Talipan n. 2, Cerro. 
108«0 4-18 
TTlU: JOVEN DBHBA OOLOOARMB BN CAHA 
U particular paia ooser y peinar, BA'»»coain n. 5 ha-
bitación n. 7, informarán. 10370 4 18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de oolor que duerma en el acomodo y qu i 
tepga qnien responda; P.incipa Alfonso n. 102 
10383 4 1» 
S E N E C E S I T A 
un» criada de oolor eu San Rafael n. O «« lo dA .!o at,. 
lario $15 bl let-o y ropa limpia. _ HU't' 4 18 
11 ÑA PARDA DE 3 HEHKH »» P A R I D •* »*r.-.aA 
\ ) colocarse en oasa p<rtlunt»r á lejho t<uU>ta; taiiiblen 
desea colocarse una mof enita de 14 aB<>s para ortikda de 
maneé maneju' n>fios. Bnpedradu u {8. 
10302 4-1« 
^ E D B M A t A B I t t t E L PARADEHO DEL Jf I t íO 
op&blo Rabio, como de 10 afios, haciendo respon»ablo 
al qne lo abrigue: impendiá eu padro D. Tomas Rubio, 
que bahita calle de San Nicolásn. 07. 
MHWj , 8-17 
/ ^ A L t . E DE L A M t R A W i A » . 4'A VAVtt " L A 
Victoria." altos, hay una jéven paraa do luoralidsd 
qae deseaenoontrar nnaotsaduoente donde c o r y ayu-
dar á los quehaceres de la casa, ron la oondloion da dor-
mir fuera Tiei. i peraoaas que respondan do su HCMHac-
ta: ee prefiere el CTrn. 108ri8 4-17 
L IM « . K N K K A I . «¡OClNKItO Y RUPU*TKUO) . '«xtranjerodebatt-nt í intollgenoi», que ha coupade 
las principales casas de esta capital, tiene quien reepon-' 
daporeu oondaitay moralidad. Obrapia 00y 10\ 
10332 A 17 
y aprendlzae, se nollcltan 7 ú 8, Sol n. 01 
10328 4-17 
Se solicita 
una mujer blanca paTa criada de mano, oon buenas ro-
forenolns; Impondrán Gallano 43 
10319 4 " 
Barbero. 
Aprendía se solicita nno que entienda y que tenga 
quien ro'ponda por él: T «nloute Rey entre Cuba y San 
Ignacio, barbería. 10850 A-17 
DESEA COI-OrAKHK UNA I K I A N O E l t A P K un mes de parida a lecha entera, sana: forreterío L» 
TI íilon oalnadadeUB'MnaSS. 10*61 4-17 
4 
B.scftaazas-
m m m ÍIE m m \ m m , 
el bordado y todoa los ramón cl'ae oens • 
titayen una esmeralR pdu'"a'-íon, sa ofrece 
& las familias de \& Ilubaca ¿ s r a pilmera 
y ssguoda ers: .ñaüca A doral cilio, ó para 
permanecer on lá fdmllia. 
Kefrtrenoiae: La Madre Supeiiora del con 
vento Coratoñ de Jtsat). Bunooa Aire?. 
10:ci 10-18 
RELOJERIA "El CRONOMSfEO". 
O B I S P O 6 7 , 
Sn este eatablcoitóilento sn hace toda clase de compoei-
ciones por complicadas que sean tanto en relojes de bol-
sillo como de eaia asegurando estos t i abajoa por un nfio y 
dejándolos completsmonte nnevos T»mblen sa pnnen 
Remontolr á loa <is llave»ieado Imperecedera su dura-
ción, á precies eumamant4 baratos Todos estos trabajos 
lúa podeinos baoer máa baratos qoe nadie. Tawblen te-
n moa un vuti&do surtido de relojes do oro, p'ata y de 
salto á precios máa baratos que nadie. Leontlnaa de oro 
y enchapadas, todo á prnoio de fábrica. 
En la misma ae aluui'au mtgnifloaa habitaciones con 
vleta & la calle del Obispo v la calle de la Habana, oon 
esmerado servicio. O B I 8 P 0 O?. También se compra 
oro y plata y monedas cortas y agujereadas. 
lOSBO 4 17 
COLEGIO DE SEÑORITiS 
DIBKIIDO rOR OCÍfA 
V I C T O R I A M V I L L E R G A S . 
C O M P C 9 T Í L 1 KUMEaO 109, 
ESQUINA Á MTJB'.LLA. 
Bstá oolíiiii) reinu'lRrA euí clasej el miéroolea prime-
ro da Bbtiembia. 
Se admltou alaainís int-jrnai, mello pone'onUt*s y 
externas. 
ge facilita el Reglamento del colegio y ae remite A 
cualquier punte de la Isla. 
10S61 4 18 
O O R E L I N F I M O t R E O I O DE 4 PESOS SE 
! dan o!a?ei de bordados y ae hacen marcaa deade un 
medio sencdlo en «leíante: calle del 3dr. «-ot-do de Ca-
fionzo n. 2 bajos, al lado de la Iglesia del Mor.serrate. 
10347 4-17 
áe F . Arcas San Ignacio ri&mero 98. 
INTERESANTE A L COMERCIO. 
Por $8-S0 oro al mes carrera comercial completa com-
prendiendo ortografía, eaorlrura, aritmética mercantil, 
teneduría de llbroa, ln« éi 6 francés —Horas desde las 
7 de l amíñwaá l f t a 10 de la noche.—Pagos adelantadoa. 
10V21 6-17 
O i l V E R T O AGÜERO 
PRO FESOR DE PIAKO, 
y de los Idiom&s ingléj, francés y alemsn. Tejadillo 29, 
6 en la administración do eate periédlco. 
10Í21 4 17 
Mme. BathiUle Fació 
Modista.—CíwtUTors.—TrftJe» elegantes y sonoiUos, 
tambl. n para niftegi y niSas. Rumay ?0 esquina á la cal-
zada del Ovirro.—Ntcesltan opiocdleao. 
8804 15-14 JI 
B O A D E L L A . 
Gran fabrica »ie sombreros 
e n g e n e r a l . 
Q i .-.n surtido do bombas de felpa. 
Gran surtido de bombea da castor. 
Gran surtido de bomban de dsk. 
Gran surtido de bómbices de varias clases, colorea y 
formas. 
Gran surtMo de sombreros de cantor. 
Gran surtido de sombreros do pajilla. 
Gran surtido de aouvbreros de Jipijapa: 
Gran surtido de sombreros de sefioras. 
CiR4N REBAJA DEPRECIO?1. 
Nadie ha tío sair ela comprar un buen sombrero por 
po.» dinero; ¡o (}uo «« qniem es realizar la mucha exls-
tw ola qne hay. 
Vendo barato y al centtdo. 
Si fio pl»rdo lo mió. 
Si doy, á mi ruina voy. 
Si doy alguna fianza, ha de pagar sin esperanza. 
Si presto, al cobrarme hacen go¿<o. 
Y para qultarUle de esto, 
Ni doy, ni fio, ni proa í o. 
OallP» de la Amistad núra. 49. 
C 107R 8-13 
Sistema Baclonal 
para aprender los Idiomas Escribir á Mr. Alfred Bois-
.6, autor de dicho sistema: colegio La Gran Anti'la, 
Aeíi iar?! 10267 4 15 
6 PB80S B B. A L MES POR LECCION DE solfáo y plano, tres diaa á la semana, y & domicilio 
$15 B. B. al mea, por el profesor D. E Rodríguez, qne 
vive Prado 2: pueden dejar el aviso en el almacén de 
planos ds D T. J. Cartls, Amistad n. 90. 
10232 4 13 
Las sefioras y se&oritas que lo soliciten recibirán 
clases de Instruccloh, dibujo, pintura, oorte y con facción 
de prendas de vestir y labores. Estas, oon eepocialidad 
en bordados, fiares y frutas imitadas A las naturalea, 
capriohoaoa adornos propios para regalos y uva varie-
dad de llcdas mariposas, cañarles y otros pojaros con 
toda perfección, pot la profesora de la Normal de Bar-
celona v una de las directoras que faé del colegio ''Isa-
bel la Oatélloa" do esta dudad, D* Vicenta Saris de 
Biyas. 
Frecioa convencionales. 
Clases á domicilio y en su casa, Paerta Cemada n. 18, 
entre RsviUagigedo y Aguila, 
J0085 4-11 
Rafaela Serrano, 
VIUDA DE PEQUEÑO. 
PROFESORA DE PIANO 
Ha trasladado sn domicilio á 
OBRAPIA 31. 
On. BÚO 8 74 
AGiDEHU PRáCTíCI 
de Contahilidad é Idiomas, dirigida por Felipe Gálvez 
y Fernando IT.zaia —Consulado númorclOl, entre Nep-
"tu- o i Virtudes 
Horas por la soche; De 7 6 9 OcntabiiltUd —DJ 9 A 
•0 Intrlés ó Francés 
Precio mensual adchntedo: Por cadi nna de las 
aeignaiuTfts $̂  30 ero —Ss d^n clases á domicilio A pre-
oioa oon ven ion alo?. 10193 26-1 Sag 
GÍÍ.&Q& de iühtrnoolon primaria. 
Se dan A domicilio, garantizando un rápido adelanto. 
Informarán, almacén ue papel La Ornz Verde, Merca-
deres número 29, y Faotoiia número 62. 
10147 4-12 
F H E R R E R A . PROFESOR DE INGLES» BN-• ac&a dicho Idioma sin emplear otro en toda la en-
sefianna, de modo que el discípulo llega A poséer el idio-
ma en el más breve tiempo posible. Industria 67. 
9710 l6-8Az 
T. O H E I S T 1 E , 
PROFESOR DE I N G L É S —Se ofreoe al público y 
colegios para la ensntlanza de este idioma lo mismo que 
dol francés. Prado 118, almacén de barros, de 11 á A. 
9705 26-Bag 
Idbros é Impresos. 
OLASSiaCES FRANCOIS 
Cfluvrcs oholrles de Malhcrbe, 2 ts. 13 btea. Xssaia 
de Mlchel de Montaigne eto., 5 ts. $10 btos. Oauvrea 
complótes de J. J. Rousseau, 35 ts. $23 btes. Onvres 
oomplóües de Lafontalne, 6 ts. $12 btea. Ouvre complétes 
d i Koasuet, 3 tB.$i-50 btea. Obispo 64, libréil». 
LOS m m U CURTIDOS DEL PMS. 
Llevan grabado un cnSo ovaliido que dl-M TBTOEIiI 4 
E L M I L A C R O DEMAMÜELRODRIGUEZ CAR-
DONAS que los garantiza. Informarán oatintos los ha-
yan usado. 
D i r e c c i ó n : H o d r i g u o z y B i a r t 
C lUC CABDBNAP. laño-Sag. 
U N ASIATICO GENKRAL COCINBKO V R E -pnatero desea encontrar colocación ya sea en c»sa 
particular ó oatable dmlanto sabe bien en oflolo y lleva 
mm-bos anos en el pala y cumple bien sn obllg»oiom 
dirigirse Amistad 17, bodega. lOW 4-17 • 
Un feirmacéutlco 
solicita una regeno'a en la Habana: InformarAn Cónsul 
lado ICO, farmacia CnivuTsal. 10304 A-17 
SOBPBEKDENTE NOTISIL 
Z.A REINA 
J . M O S a U E R A . 
Cinco formas do corsé, entre ellas la 
tan renombrada CIÜTÜEA m m n t . 
Precio 3 doblones. 
64—CAllB DBL SOL—64 
10011 8-10 
Trenes de Letrinas. 
LA w m . 
AS RS. PIPA.—S POR lOO DBSCDBRVO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros, oon mucho aseo, estando el dueño al frente do los 
trabajos. Recibe érdenes: bodega esquina de Tejaa, Lut 
y Egido, Gallano y Virtudes bodega. Lealtad y Boina, 
Qonios y Consulado y sn dusllo Santiago n. 19. 
10389 4-18 
LA UNION. 
A 5 reales pipa. 
Gran tren de limpieza do letrinas, pocos y sumideros, 
Oa la pasta desinfectante grátis y recibe érdenes en lo» 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega: Bornaz» 
y Muralla, bodega: HaLaaa y Luz, bodega: Calzada df 
(aBelnan.16, café El Recreo: fiú duello TITÍ' Zanja nú-
Moro 137, Anacleto QOT.MIOS itay. 
10203 
Solicitudes. 
DESEA SABER E L PARADERO DE LA 
C5morera Mí de Jeaua Díaz que por el año de 1882 era 
f>sc!avadel Ingenio ' San Rafael" en Stn Antonio de los 
Bi&os Dhiglrse á Isabel Díaz (anhilu) 6 A José Gamboa 
en la Htbaua, Chacón 16. 
10398 4 18 
R E G U L A R c o c i -
nero, teniendo quien responda de su conducta. Da-
mas 62. 10383 4-18 
I J E S l 
íH-ASíKB OÑA Hí'l íNA LAVAMDB-
ra. Inpor Irán AguiUn. 238. 10302 4-18 
ÜN ASIATICO GENERAL COCINERO DESEA ootocaise en oasa paHlcar 6 estableolm'nnto: es de 
buena conducta y tiene quien lo garantice 




Una sefiora peninsular desea colocarse ds criandera 
á leche entera, está sana y tiene buenu s referenclaa: 
infwmarán Reina 62, altos. 10386 4-18 
Barberos. 
Hace falta nno que cumpla su obligación, en la ca l̂e 
del Aguila «equina á Zanja, barbería. 
10391 ^-1» 
S" E DESEA COLOCAR DOS CRIADOS DE MA no uno de cochero, y en la misma se desea colocar 
otro de cochero ó orlada de mano, tlei.on personas res-
petables quo respondan por su oondnotaj Neptuno 183 
entre Gervasio y B dasooaln. < 18 
ÍTJOTÜN PENINSULAR DB 30 Af»«8 DE 
edad y con buenas recomendaciones desea colocareo 
de dapendlonte de fonda, café hotel ó mozo de casa par-
ticular, pnea sabe leer y eaoriblr y hace quince días que 
vino del oampr: para mas pormenores darán rr.aon de 
10 de la mafiana alas 4 déla tarde Barnaza 63. 
10387 A-18 
1 
s 'WA HBSORA D E M K O I A N A EOAD « O L I C I -
U ta una colocación en la lUbana é «1 oampo, bien sea 
para manejadora é orlada de mano. Tínne personas que 
acreaiten su aptitud y honradez, Sol 77 Informarán. 
10175 A-18 
UMA C R I A D A DE MANO, í í l AílCA, DESEA colocarse: tiene personas que garaniicen su oondno-
t«. Lamparilla 69, aitos por Bernaiia, in f jrmarán. 
i m H9 
S I E M P R E 
W SD PALACIO DB NEPTUNO, 
acaba de recibir veinte 
y ocho cajas de nove-
dades propias para la 
estación, como son or-
gandíes de colores, otro 
de color entero con flo-
res y calados, ñipes do 
listicas y bordados, grar 
nadinas de colores, bro-
chados de todas clases, 
muselinas bordadas fi-
nísimas Mancas y 
color matizadas, otras 
de gran fantasía que 
parecen granadinas, 
nansú blanco finísimo, 
y muchas telas nunca 
vistas en la Habana; el 
precio es á la mitad de 
lo que venden otras 
tiendas. LA FILOSO-
FIA en defensa do su 
pueblo 20,000 cortes de 
vestido de olán flnísimd 
pintas preciosas, á 20 
rs. corte con 13J varas. 
100,000 varas olán 
precioso pintas finas, á 
medio real vara. 
25,000 varas olán 
blanco, clase buena, & 
medio real vara. 
1.000,000 de varas 
poplines y organdíes 
muy bonitos, á medio 
real vara. 
Una gran mesa con 
800,000 varas de telas 
que valen 2, 3 y 4 rs. 
todas á real vara. 
500 docenas toallas 
de granito, á peso la 
docena. 
1,000 docenas pañue-
los blancos y de color, 
para niños, ú 4 reales 
docena. 
50,000 varas olán 
finísimo de fondo blan-
co, hilo puro de pintas 
do moda, á 30 centa* 
vos vara, 
TODO EN BILLETE i . 
A "M m m 




Quft criada de manos, con buenas le^erSsolsá. r< eptnno 
nú-narolSS. 103«8 4-17 
| I ^ A 8Ef í«RA CE CANARIAS DESEA CííLO-
* J carse, aoompañiadola su hija, un» pan lavandera y 
í a otra nata manelar un niEo ú otra cosa análoga. Ta-
nl^nte RÍIV85 IniDondrán. 10342 4 57 
| TNÁSEííOítA o A L L E G A DÉ M E D U N Á E&AII 
V desea encontrar col?oaolon en casa de motalidad 
para ctlada da ih&í'i, éabe otunplír con ÜU óbllsaolon, 
tiene personas muy respetables que garanticen su con-
ducta, no quieta manejar ni* os: darán razón Inquisidor 
33. á todas lloras. 10182 4-13 
ü ! 
UNA PERSOXA DECSNTE Y DE INTACHA-ble conducta, según referencias que puede presen-
tar; ofrece sus servicios para cobrador ú otro empleo 
a leonado 6 para acompañar á alguna persona anciana 
ú d«lio«da: Imnondrán San Ismacio 93. 10325 4 -17 
y A SEÑORA VIUDA, DE MUY BUENA EDU-
caoion y referencias, desea una casa lo mismo para 
dar clases de educación primarla á niños pequeüos, que 
vestirlos y coserles la ropa, de más pormenores v reco-
mendaciones Economía 8. 10180 4-13 
UNA SEftORA PENINSULAR DE MEDIANA edad sollclt* colocación de orlada de mano, también 
p ira f aera de la población en la isls; tiene quien respcc-
d i de su conducta; iníormaián San Rafael n. 26. 
J0322 4 17 
EN V I U L E G A 6 93, ENTRESUELOS, SE DESEA una criada blanca, que sepa su obligación, para los 
quehaceres de una persona sola: no se lava ni se pl&n-
ci», pero si no tiene buenas referencias que no se pre-
saste; sólo dan razón de 8 á 11 y de 2 á 5. 
10320 4 17 
T I N A SEÑOR A SOLA DESEA TOMAR EN A L 
V quUer á una mujer do color que sea formal para co-
tslnar y hacer los quehaceres de la casa; se le dará una 
Inbltaoion, ropa limpia v 1S pesos Btes. al mes. Corra-
ISJ 197 ««tre Cármtn y Figuras. 
10291 4-17 
Se solicita 
Uiaa orlada de mano peninsular que sea formal y no ten-
g i hijos, dándolo25 pesos papel de sueldo y que tenga 
qalen la recomiende: calle de Dragones n? 104. 
10310 4-17 
SE S O L I C I T A UNA IÍAVANDERA QUE SEPA lavar y planchar ropa da hombre que ésta no traiga 
nlBoa al acomodo, se'prefierei la qne duerma en la colo-
caoion. se le paga $25 btes. al mes. Lamparilla 94 esquí 
na á Barniza. 10349 4-17 
SE DESEA ENCONTRAR UNA BUENA J A randera y otra cocinera que duerma enelacomcdo: 
Pasden ser blancas ó de color, lo que se quiere ea que 
úau garantías de honradez. Inquisidor 17 esquina a sáu 
t \ Clara. 10341 4-17 
tí K S w l . l C l T A UNA CRIADA DE 13 A 14 AÑOS 
% > -ara el servido de mano, ha de tener personas qne la 
K< \u ticen. Estévez 64, esquina á'San Gregorio, barrio 
ció Pilar. 10358 4-17 
BARBERO, 
Ha solicita un medio oficial ó un aprendiz adelan tadc 
Cuba entre Lamparlllo y Amargura. 
10311 4 17 
TTNMAQUINISTA MECASICO CON 16 AÑOSde 
• J práctica, en máquinas de vapor, de todas cluae, 
o'rece á los señores hacedados para la próxima zi!n 
t i ie referencias de su inteligencia. Agalla 82. 
11865 4 17 
DKSfcA COLOCARSE UNA P£NIttSVJ>%R U£ criandera & leche entera, en la misma desea colocar 
» > ana pardita de manejadora de nlGos: Impondrán os 1 
7 la de Ban Lázaro 207, esquina á Escobar, bobear». 
10936 4 17 
Ü « A JUVEM BLANCA SOLICITA COLOC* clon para el servicio de mano y ayudar á coser en 
ana casa particular: tiene buenas refoieDoais y se adap 
t j á los quehaceres doméaticce: informarán Aconta 3 
10828 4 17 
S" B SOLICITA UNA CRIADA DB MANO, HA DE tener personas que la recomienden y se desea encon 
t:ar unamorenita ó parda de 10 á 12 afios, sin mis re 
xribuolon q.ie atenderla en lo que necesite, se pieSere 
hiérfana. Rayol l . 10334 4-17 
Merced 62 
enquiña 6Compoatela se solicita nna pardita ó morenita 
i ! ; 8 á 12 años para cuidar nílos. 
17333 4-17 
Se «©licita 
aa» criada blanca qua tenga buenas referencias p»ra 
servicio da mano y ayudar á coser. Calle 9? n? 61 esqui-
na A. Vedado. 10318 4-17 
Se solicitaii 





en ¿0 pegos oro la casa Befuglo 35 entre tioflattlado é í a -
duatri». acora de la brlsaj con cuatro cuartos y demás 
comodidades. 10275 4>I6 
Lealtad 25.—se alquila barata esta casa en el barrio de Colon con sala, comedor, tres cuartos, patio, azo-
tea, etc., en $54 billetes, está en buen estado: la llave 
en frente é informarán Campanario 107, entre Zanja y 
Pregones. 10262 4-16 
Barberos 
Se solicita un medio oficial que sea bueno y un oficial 
para sábados y domingos. Mercaderes 39. 
10184 l-12a 8-13d 
DE CRIADO DE MANO SOLICITA COLOCAR-se un moreno jAven: tiene personas que garanticen 
su conducta y honradez. Neptuno n. 142. 
10065 4.13 
SE SOLICITA 
una Jóvea blanca ó de color que no tenga familia, para 
el servicio de una casa particular. San Juan de Dios 19. 
10127 4-12 
SE SOLICITA 
una orlada blwca para corta familia, que entienda algo 
de costara y que traiga referencias. Aguiar 102. 
10124 4-12 
Se solicita 
nn jóveu paradepor.diente de un almacén de música, 
Cuba 47. 10163 4-12 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad para manejar una nifia de 
dos meses para ir al campo. Jesús María 71. 
10155 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO, carse en casa particular, de modista; es intellgenta 
en el corte y en confeccionar vestidos de se&ora y nifics, 
' en todo lo concernienta á esa industria, ó bien de criada 
e mano, sabiendo ejercer bien ese trabajo. Obispo nú-
mero 30, entresuelos, darán razón. 
30157 4-12 
X J Z B A C T T O D O 
Se solicita un muchacho peninsular de doce á catorce 
afios para criado de mano de una corta familia, y una 
machacha de la misma edad para ensenarla á coser 
Calle del Cristo número 9 darán razón. 
10135 4-12 
DOS JOVENMS DE CANARIAS SALTCITAN oolncac'on de criada? de mano 6 manejadoras para 
un niño ójacompafisr una Sífiors: edad, de 21 y de 18 
afios: darán tnzon Ŝ n Lázaro, calle del Piímipe n. 13. 
Timen on'tn Tteponda per su conducta. 
10134 4-12 
S E SOLICITA 
nna buena cocinera de eoler, qne sepa cumplir con su 
cb 'gaoioa. sea ccmplaolento y tenga personas que res-
pondan de su comportamiento. Aguacate n. 110 
10141 4-12 
SE COLOCA DE COCINERO UN ASIATICO que tiene qni^n lo garantice, bien en casa particular ó es 
tjMeolm;ei't>\ Bsrnaza n. 66, lampareií». 
10113 4 1-2 
8e golíelta 
ana oiiaodtr.i qna no pasa do un mes de parida. Pinota 
número 7, ero ana á JesnsHaría, botica. 
1C1.5 4-12 
i ! N BUE.* COCINERO DESEA COLOCARSE 
' 1 teniendo i ersonas qne respondan de su conducta 
darán InfarnKM Lamparilla número 44 
10113 4-12 
ITI»A SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA e. ' dad desea co ocarse en una osa particular de poca 
familia para i 7ar y planchar, entiende de rizar. 6 bien 
ps"» servir á ' i mano, duerme en el acomodo, lo mismo 
pa'a la espita' q ue nara el campo. Impondrán Gloria nú 
m«-n 1. 10123 4 12 
S i t L l C l T A t N « OC1NEKO COLOCACION sabe <3ompllrcoD suobligacion. pues lo tiene bien prcticado 
saber cocinar a la francesa, bien sea para casa partlca 
lar 6 rettanrant para ésta 6 sino para faera: tiene per 




Una parda de 20 afios dexea colocarse de crUda de 
inino 6 de manejadora de niüos: se responde por sa con-
daota. Gervasio 8 £ informarán. 
10318 4-17 
wLÍCITA COLOCARSE D E COCINERA, UNA 
blanca, parahacerla compra eto Agalla 116 A. 
10590 4-17 
MODISTA. 
Una sefiora qne corta y entalla por figurín y oapii-
oho parasefioras y niüos desea hallar colooacioa de oos-
tareraen casa particular: también cose can primer ropa 
blanca: «o responde por ella. Villegas 77. 
10314 4-̂ 7 
DE í E A COLOCARSE UNA SEÑORA DE M E -•ilanu edad paramanejadora do niños óparaacompa-
TUrá nna sefiora: no tiene inconveniente el salir para el 
oimpoy îene bnen«a referencias de las partes donde ha 
servido. Habana 37 infarmaráu. 
10281 ^15 
(tan'rtLV utNaitAL, OEKECOCJOS Y COLO > -'caolones Aguiar 75. Fe necesitan luenoa plancha-
dorea y planchadoras para tren da lavado. Se necesitan 
o Jolnercs y cocineras blancos, de color y chinos, y tam-
blsn orlados de mano blancos y de color. 
10255 4 15 
Se solicita 
naa buena criada de mano, blanca, de mediana edad, qne 
eallemla de costara. Lealtad 68. 
102C3 4-15 
SE NECESITAN 
na criado de mano y un cocinero, inteligentes y aseados, 
qna tragan buenas referencias. Paula número 3. 
10272 4 15 
Se solicita 
una criada para el servicio da una casa do corta familia. 
BUhana 118 darán razón. 102«6 4-15 
O O L U I T A UNA SEÑORA HACERSE CARGO 
^ Je lavar ropa de hoteles, tondas, de eefioras y niños, 
tnr meses per piezas, trayéndosela á su casa é man-
dándola á bnscar para lavarle en su cas*: tiene personas 
que garanticen su trabajo y formalidad. Cuba 112 es-
quina áHol. 10254 4-16 
Se solicita 
un dependiente de Paimaola, itieligent». que no sea jó 
ven v con bnenf s rtferenolas. Saeldo$:0 btes. Informa-
rán S n N-rn:?..* Oí. 100'6 6-U 
SE SOLICITA 
una buena r.O' 1 era y una criada de mano, ámbaa han do 
tra- r b i n * r omendacion. San Nicolás 40. 
M)3J 5 11 
S- ITCOMPRAN Y SE PAGAM A BUEN PRECIO todos los muebles de familias que se aasenten, pa 
gándolosá buen precio. Timbien so da dinero sobre es 
tos v prendas de oro y bnliantes, ú hloot »OM de casas 
A gnilaSG^ 1Q379 4 18 
Se coiaapra 
toda cla&e da muebles y pianinoe, como tamMen espejos 
aunque estén manohados y prendas de oro y trillantes 
y se psgan mejor que nadie. Reinan. 2, frente á la Au 
aleñóla 10345 4 17 
Se compran mís^bles 
en tudas cantidades: üompostela46. 
10138 
El Segundo Fénix 
4 17 
SK 4JOMPRAN MUEBLES, GARANTlZAHBO que es la casa que mejor los paga, y si lo desea el in -
teresado se les reservan uno ó más meses para que por 
el mismo dinero lo vuelva á comprar; Berníza 42 
10308 4-17 
£JE DESEA COMPRAR CftA CASA EH E L BA 
í3rrio de Colon, Angeles 6 Gcadalupe, qua no exceda 
de dos mil pesos oro, sin gravámenes ni censos que lo 
afecten, prefiriendo sea grande y de mamposteiía aun 
que de con atracción antigua; informarán V i legas 44 
10229 4-14 
EN $102 ORO 





Se alquilan hermosas habitaciones altas y frescas, 
suelo de mármol, agua de Vento, servicio, naoraMdad y 
portero á todas horas. Amargura 64, 
10277 4 15 
Horrorosa ganga. Se alquila sumamente baraoa la bo-nita casa de alto y btjo Neptuno esaulna á Gerva-
sio, es propia para dos familias: se suplica que hablen 
coa el dueño Mercaderes número 53, chocolatería, de 12 
á 8 y Zaragoza 13, Cerro. 10285 4 15 
Para una familia 
Se alquila de la vistosa casa Bernaza 60, su sala, dos 
cuartos corridos, suelo de mármol y amueblado, con za-
guán, comedor, cocina, lavadero y todo lo necesario para 
nna casa. 10274 4-15 
SE COMPRAN TODA CLASE DE LIBROS EN pequeñas y grandes partidas: también se compran es • 
tuches de clrnjía y matemáticas: calzada dol Monte 
JJ. 61. Librería, entre Suarezy Factoría. 
10223 10-U 
A ios z&pateros. El Hombre Libre 
Sasolicitann operarlo zapatero ó un reden llegado 
que sepa del efleic: calle del Sol n. 23 entre Oficios é I n -
qq'sMor. lOffiJ 4.15 
Ü« JoVEN EXCELENTE COCISKKO Y RE-póstero que sabe cumplir con su obligación, desea 
encontrar colocación: tiene personas que rpapoedan por 
ól: informarán calzada de Jesús del Monte 207, 
1026C 4_15 
L a Protectora 
Necestíodos buenos camareros de hotel, un portero, 3 
criadas de mano y 2 niñerss, y un dependiente de res-
taurant Amargura 54 10278 4-15 
SE SOLICITAN 
dos <fe;.endlente8 para repartir cantinas y también se 
reparten cantinas á domicüio á precios módicos en la ca • 
lie de la Picota n. 54. 10279 4-15 
Se solicitan 
dos morenos de campo de 40 á 50 afios para un potrero. 
Muralla ó Eiola n. C8, botica Santa Ana, informaran. 
10248 4_- 5 
Se solicita 
nu citado da mano para todos los qnehacere*, de 14 ó 16 
»«ns, pr*«riéndolo peninsular v qne traiga referencias. 
Intormaran Aguila 118 cuarto n 29 
^ « 0 4 15 
SI DES»A SABER K l , PARADERO DE LA 'morena Josefa Pernández, que fué patrocinada de V. Joté Fernández y D* Mercedes Fernández, la 
solicita au hila Encarnación, qae vive en el Ingenio So-
a*ric. Aguacate. 10226 i-14 10228 
Ü» A CRIADA PENI NSCLAR KECIEÑ LLEGA d». desea colocarse para servir á nna familia ó de ni 
nata. Economía número 4 darán rasen, 
10220 4 14 
SHCOMi-RA TODAS LAS MAQUINAS DE CO-aer que se propongan, de Singar, Gran Americana y 
Remlngton: también se componen con petf acción de to-
das clases. Calzada de Galianoní 2, onire las de Troca -
dero y San Lázaro. 10204 4 14 
Be compra 
una casita de mamposterla que su valor no pase de 500 
peses oro libres para el comprador. Concordia 130, 
10206 4-14 
ge compran libros 
de todas clases y métodos de múalia pagándolos bien. 
Librería l a Universidad G Eelíly 6J, cerca de Aguacate. 
18183 4-13 
Se compran libros 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas y 
cualquier idioma. Obispo M, Ufem}^. 
9959 10-8 
OJO-PIBi U FENINSDLá. 
Se compra toda clase de prendas antiguas da oro y 
plata montadas en brillan tea y otras piedras, lo mismo 
qua oro y plata vieja, pagando altos precios. 
San Migael esquina á Manrique n 92 




Casas de salud, Hoteles 
M U A UN MATRlMOÍ - A l O S I N U I J O S Y QCE 
- deseen educar á una niña de doce afios qne eabeai-
gefios de los quehaceres doméítlr os, so desea no raya á 
meneaos á la calle: infermarán Galiano 84 mueblería. 
6 14 
Criado 
,£?fl8^UI1?,ublan00'deeíad y moralidad. O'BeiUy número 06, colchonería y pajarería. w »« , 10239 4,14 
SE SOLICITA 
nna criandera á leche entera en Virtudes 811 
. \ 10240 4.11 
SE SOLICITA 
tt"n regente para una botica. Informarán Gallan* 61 
0̂236 4.J4 
¿JK S o O f t ^ A Ü DOS CRIADAS, UNA PARA ¿ A 
.•^oocna y la otra para la mano, han de ser penlnenlareo 
y de mediana edad. Ejtévez 51 frente á la Sociedad 
•1-14 
Se ha trasladado de Galiano 102 
á la ealsada del Mente 45. 
REGENTA DE E L D» R O S A R I O DE A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balcones y pisos de mármol, situado frente al Campo de 
Marte y proiimo á los Parques, se disfruta de un her-
moso panorama. Hay ¿epartamsntoa para matrimonios 
y hombres solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Precios módicos. Se alquilan onarcoe con asistencia ó 
sin ella. 10829 5-17 
HOTEL GRAN CENTRAL, VIRTUDES, ES-quina á Zalueta. Bn esta nueva y magnífica casabe 
alquilan habitaciones con balcón á la calis dando todas 
á la brisa, para familias v caballeros estando todas mu y 
bien puestas. Precios mó Jicos, 
10245 4 14 
Se íiq'iilan las oasas Luoeaa números 9 y 11. En el nú-mero 9 informarán. 10364 8-18 
d E SOLICITA IJ«A COCINERA DE COLOR que 
iJsgpa bien su obligación y sea aseada.-debe tenerqnien 
raaponda de su honradez, de lo contrarío es inútil que se 
presente. Informarán Concordia 19 
4-14 
I T ' * ASIATICO BUEN COCINERO Y RETOÍT-
«Jfcro de buena conducta, desea colocarse en casa 
parttr.ni^r. Samantana n. 7. 10227 4-14 
í í ' ^ 1 / * 1 ^ ^ * , 1 7 mAti PARIDA, DE 
abundante leche, desea colocarse de criandera á me-
«laltohe en una buena casa. Teniente Eev D. 60 á todas 
tooras, 10211 4 . J 4 
Un mnchaclio 
de 12 á 14 EBOS para dependiente y la limpieza, se solioi-
t i . fialnd r , ?3, librería Impondrán, 
10233 _ 4 - 3 4 
Se desea colocar 
una criandera á leche entera, de tres meses de parid* 
abundante leche. Habana n. 240 informarán 
10235 4_14 
A ^ 10 POR 100 ANUAL SE DA l;ON Í Í I P C T g -
*Vca do casas y fincas do campo cualquiera cantidad 
par grande 6 pequeña que sea, ee negocian créditos h l -
patacanos, censos, recibes de casas y capellanía y teda 
fliaie de aegooio que preste garantía,- puedo dejar aviso 
Monserrate 105, esquina á Teniente Key, almacén. 
10230 4_j4 
Se solicita 
una excelente criada de mano que entienda de costura. 
Msrlanao calle de Pluma n. 2. 
16200 4_14 
S t£ SOLICITA UNA CRIADA DE MAKO blaroa, do mediana edad, para el servicio de una corta fami-
lia, donde no hay niños; ha de saber coser y dormirá en 
el acomodo. San Nicolás 86, entra San Rafael v San Mi-
guel. 10179 4-13 
ÜBA CRIADA PENiMSCLAR DESEA ENCON-trar una colocación para manejadora de nifics 6 a-
compaCará ana sefiora. Consulado n. 51, tiene quien 
yasponda por su conducta. 10201 4 13 
U n mnchaclio 
88 »llclta blan co ó de color, de 14 á 16 s íi os, para servi-
ú.o doméatloo y mandados, ha de presentar buenos in-
formes. Consulado 22, de 10 á 4 de la tarde. 
10194 4 ]3 
Q f i S O l . l C I T A CH ü A L I . E t í U l T ü DE 14 A 15 
t r 8S08, Pf1» I " quehaceres de una casa de corta fami-
lia. Be le dará buen sueldo y ropa limpia. Informarán 
Villegas esquina á Obispo, altos de La Rusia. 
10200 4 13 
Se solicita 
ana cocinera, bien blanca ó de color, y que ayude á los 
quehaceres de la casa, buen sueldo. Romav 29, 
„ 10160 4 13 
U« U u J ^ l t Ü H * PENINSULAR DBSEACOLO-oarso en casa partlcuiar ó establecimiento, tiene per-
Mnai que respondan per «u conducta: darán razón Em-
padrado 17, bodega. 10168 4-13 
Heg^ato 
6e ofrece uno á los duefio? da farmacia, feo peñere en 
el campo. Informantn droguería de S a n á y e n La Cen-
tral y en Cárloa I I I n. 2, café. 
10168 4-]3 
SB NÉCÍ te r rA UN ü l t l A D O BLANCO O DE 00-lor de 14 á 16 anos, para los quehaceres de una casa: 
Sueteaga buenas referencias y sea formal. Buarez 86 arán razón. 10165 4-13 
SE SOLICITA 
nua st fioia peninsular de más de 80 afios de edad p^ra 
los quehaceres do nna certa familia, que tepa lavar y 
planchar ropa de nifioa, se le darán 20 pesos. Selascoain 
la , en al café darán ra«m. 10172 4-13 
SE SOLIOITA 
tina oiíailta menor de 15 afios para entretener nifioa en 
(a ojeada da GA'lano 101 esquina á Ban .Tosé. dirigirse 
A latotlou. 101Í7 4-13 
Una espaciosa sala sita piso do mármol decorada á lo (vizantlnr>) vista á la Bahía propio para bufete es-
oritorlo. ó bien dos amigos que se quieran dar gusto 
por reunir todas las cualidades; apeteoibleF vista hace 
1* para más informará el portero. Oficios 74. 
10374 4-18 
Habana 112, esquina á Lamparilla, se alquila una her-mosa sala, propia para un matrimonio ó bufete por 
estar en tan buen punto, con todas las comodidades r.e-
ossaria?; también hay dos cuartos interiores con toda 




11. Be alquila esta hermosa casa de dos ven-
s, seis cuartos, agua abundante y dem$s comodi-
dades, la lia va en la bodega ei quina á Colon $30 oro. 
—Prado 16, altos. Estos hermojas altos so alquilar; 
la entrada Independiente, muy fríseos y cómodos, $51 
oro. 
La llave en los entresuelos. 
Ds ámbas informarán Obispo 37, Depósito de tabacos 
L A CAROLINA. 
10394 4-18 
Se alquilan juntos ó separados en la calle de Jesns Ma-lla n? 10 bajos, una bonita sala muy fresca condes 
rejas á la calis, un cuarto, otro de baila, cocina, come-
dor, zaguán: hay gas y agua de Vento, aumidero, patio 
grande, más pormenores en la misma informarán. 
10312 4-17 
Se alqui'a la hermosa sala de la gran casa Teniente-Rey n, 28, tiene por separado donde cocinar y lavar, 
agua y sumidero en I03 altos, con su gran azotea & 8 
pasos. 10340 5-IT 
B E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la calle del Sol n. 41, entre Habana 
y Compostela, ecu entradaá todas horas, con balcón á la 
calle y agua de Vento: se dan muy bara os. En la misma 
Ir formarán. 1032? 4 17 
Se alquilan 
Se alquila en onza y media oro la casa de manipostería Pamplona 20 en Jesús del Monte, inmediata á la cal-
zada del Luyané: tiene dos cocinas 7 habitaciones para 
dos fimillas. En la casa del lado está la llave y su duefio 
vive calzada de Galiano 101. 
10282 4 15 
Habitaciones altas y frescas por estar & la brisa, dos habitaciones Independientes con su azotea que da á 
la calle, una sala y aposento interiores, sumamente 
frescos, con muebles 6 sin ellos y comida por un mólico 
precio por ser en familia. Villegas 64, entre Obrapla v 
Lamparilla. 10238 4-14 
Se alquila la casa ralle de las Animas n? SO entre 6a llano y San Nicolás, compueet» da sala, zaguán, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina espaciosa y agua abundante 
En la calle de la Salud 47, de 6 á 8 de la noche y O'ReÜly 
23, altos, de 1 á 4 do la tarde Impondrán. 
10225 4-14 
SE ALQUILA 
la hermosa y ventilada oasA calzada do Cristina n 20: al 
lado informarán. 10221 4-14 
i J iUS DEL MONTE 
se alquila la casa 407 de U calzada, coa sala, 2 venta 
ñas, zaguán. 4 cn»t:8, patio y traspatio, cou agu». do 
mamposteiía, estáá una cuadra de la Islesla la llave 
está en el 411 é imnondrán en el n? 500 de la misma, y en 
la Habana Salud 23, librería. 10?34 4 U 
SE A L Q U I L A 
la casa n. 33 de la calle del Prado, de alto y bajo capaz 
para nna larga familia: impondrán en el n. 35 
10207 4-11 
Se alquila ó vende una gran casa á propósito para una gran marca de tabacos ó cigarros, para un gran tren 
de carruajes y para otras muchas cosas, Informarán 
Obispo 50 á todas horas. 
10166 15-13ag 
Se alquila 
la famoaa cae a Aguija n. 11, cou comolldades para una 
regular familia, La llave en la bodega esquina á Colon 
impondrán Obispen. 37, depósito de tabacos. 
10202 4 13 
8e alquila 
la espaciosa casa de alto y bajón. 41 de la calle déla 
Concordia: en la misma callo n. 33 Informarán, 
10196 4 13 
POSITO 
D 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo ds 
las mejores máquinas del mundo como voránpor los siguientes preolost 
LA GRAN AMERICANA $40 B. SINGER N. $40 B. Además las magníñeas 
de RAYMOND, DOMEOTIO. WILSON OSCILANTE y la AMERICANA 
N. r . También hay RBMIKOTON, NEW HOME y W I L C O X y GIBBS bara-
tísimas. Máquinas da mano á $5B, Idem deriear á $5. El que más barato vende en 
la Isla de Cuba. „ , M-
Vá, O ' R E I L L Y 74,, entre Aguacate y Vlllegaa.—Be acaban de recibir máqui-
nas de poner elástioes y otras nuevas para zapateros.—JOSE OONíZAliBaS A L -
VARSZ. 10018 12-10 
L A S 
En caea de una familia muy respetable se alquilan tres 
preciosas hab'taciones altas con balcón á la callo de la 
Amargura, á caballeros sérios y de buena eduoacior: el 
punto es de lo máa cómodo, Villegas 87. por Amargura, 
entreauelos, informarán. 10174 4-13 
SE A L Q U I L A 
un bonito cuarto alto á sefiora, caballero solo ó matri-
monio sin hijos, en casa partionlar. San Miguel 32. 
10169 4-13 
Se alquila en módico precio la espaciosa y fresca casa do dos pisos. Paula 79 esquina á Picota con diez ha-
bitadores principales, cuartos de orlados, sala, come-
dor, lavadero, caballeriza, etc. etc. laformarán Mer-
caderes 26, escritorio del Ldo. Fonts. 
10159 15 13Bg 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas con balcón á la calle, gran-
des y frascas, O'Eeilly 13, entre Cuba y Aguiar. 
10 f! 5 4-13 
S E SUBARRIENDA 
la estar cía SanPranolsoo en Arroyo Apolo y sa vende 
la vaquería; una yunta de buey; s, aperos y labranzas 
que en ella existen, informarán Manrique 36. 
10133 4 13 
Se alquila en Camptnarlo 31 una casa de alio y bajo, á piopóelto para dos familias por sus muchas como-
didades, tiene 9 cuartos, entresuelos para orlados, baño, 
gas y agua en toda ella y es muy seca. Campanario £6 
está la ll&ve é informan Fr£do 41. 
10125 5 '2 
Se alquilan 3 habliaoiones altas, tuntse ó separadas, un entresue'o con vistaá la callo y unos aitón con sala; 
aposento, comedor, jardín y 4 balcones p;opios para una 
luna de miel. Oficios 74, el portero informará: se me ol-
vidaba lo principal, mucha agua de Vento y llavln. 
10139 4 12 
S E A L Q U I L A 
la casa Empedrado 44: informarán Habana 47. 
ICO 18 8-!0 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones en famii,«, **6í en el Parque. líoptuno 
n. 2. 10119 4-12 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas á caballeros, en casa de nna familia 
decente, con asistencia ó sin ella. Empedrado 6. 
10151 4 12 
Se alquilan dos habitaciones altas, con cocina, excusa-do independiente y agua de Vento, en módico precio, 
en casa de familia decente. En la misma sa vende el 
mata-chinche de Let, quo tan buen resultado da para 
destruir toda clase de Insectos. Habana n. 2̂ 0. 
10137 4 12 
SE A L Q U I L A N 
tres cuartos altos á caballeros ó sefloras sin nlfios: tie-
nen agua: en la calzada del Monte n, 5, £ a la misaa 
darán razón. 10142 8-12 
SE A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 284, con comedor corrido, cuatro 
cuarto» y saleta al fondo, agua y gas. San Lázaro 129 in-
formarán y está la llave, 10122 4-12 
SE A L Q U I L A N 
los altes de la casa. Cristo namero 28, muy fresco, com-
puesto de 6 habitaciones, cocina, agua de Vento, entra-
da independiente. Informarán en Tos bajoj. 
10070 8-11 
SE A L Q U I L A 
la oasa Galiano n. U : en la botica La Fó, Galiano piqui-
ña á Virtudes, está la llave v pava su ajuste Lamparilla 
n. 21, de 2& 4 de la tarde. 9941 8S 
La parte baja de la casa Egldo n. 18, de nueva cons-trucción, con portales, cómoda y elegante sala, sa-
leta, cuatro cuartos, otro de baño de mármol, agua de 
Vento v demás comodidades Enfrente informarín. 
9966 8-8 
GANGA. -Desamparados n. 03, recientemente refor-mada y pintada, de alto y bajo, con servicio para dos 
familias. Se alquila 6 se vende muy barata. Impondrán 
Egldo 108. 6982 " ' 8-7 
Se alquila barata la casa n. 18 déla calle del Cristo, de alto y bajo, azotea, agua, eto, á propósito parados 
famillae: en la bodega del lado está llave é informarán 
en San Ignacio 78. altos. 983» 10-G 
Se alquila 
la casa calzada del Cero n. 564, con 14 cuartos, hermoso 
bafio y muchos árboles frutales; informarán en la misma 
ó Rosa n. 13, Tulipán. 9560 ' ' IS OCjl 
Pérdidas. 
fTABlEHDOSBME SUSTRAIDO LOS R B C I -
I I bos do los sueldos del raes de Diciembre de 1884 de 
los gutrdias municipales D. Antonio Bivas y D. Jaan 
G-amircio, el de Enero de 1885 del último y mi célula 
personal, en la madrugada del día 16 del actual; lo hago 
público por esta medio con el fiu de que se tengan por 
nulos y sin valor dichos documentos. Habana, Agosto 
17 de 1888.—Andró» Rodríguez Castro. 10377 4-18 
SE l í . \ EXTRAVIADO A SU DUEÑO FRAN-CISCO Lara y Martínez, la licencia absoluta del E^ér-
cito: cree naboría dejado olvidada en una tienda de ro-
pas que no recuerda en qué calle está situada, á cansa 
de no conocer la Habana; Dirigirse al duefio del café 
LOS AMERICANOS, en la Plaza de Armas. Be pa 
garán don carreras de coche al que se sirva llevar a. 
10384 4-18 
EN L.A T A R D E DEIJ 14 D E L ACTDAL DESA pareció de la oasa calle de la Merced número 3 una 
cotorra; la persona qne la entregue ó dé razón de su 
nuevo domicilio ge gratifíoará. 
10218 4-14 
EN L A MAÑANA DEL DOMINGO 1? D í L QUE cursa se ha extraviado desde la calle de Virtudes 
hasta San Lázaro por Blanco y de ésta al Vedado nu al-
filer de sefiora que figura un guerrero en nna medalla 
de plata con aro de oro. Se gratificará á la persona que 
lo entregue en Virtudes fi4. 10151 P-12 
SE B A E X T R A V I A D O DK L A CALZADA DE Ban Lázaro núm. 330 una perrlta ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patae amariliss; entiende por ' Chiqui-
ta:" se gratifloaráal queja entregue. 
10004 6-11 
SE H A EXTRAVIADO CÑ P E K R ü DE TE-rranova y el que buenamente lo preséntese le grati-
ficará, y el quelndevidamente le tenga sugeto, se le cas-
tigará en lo que la Ley previene: so llama León y tiene 
BU retrato en casa Oohnel, fotografía O'RelUy; su duefio 
Consulado 120. 10051 8-16 
DE 
Ventas 
FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
CORDELE KI A. 
Se vende una fábrica de sogas situada en el veolno 
Sueblo de Regla, Junto & la Empresa de Vapores. To-oslos aparatos son de nueva invención como no hay 
otros, y con los cuales se pusden fabricar 150 docenas 
de sogas al día £a cuestión de poco capital. De más 
pormonores San Ignacio 11, á todas horas. 
10369 4-17 
en familia magníficas habitaciones bien amuebladas, con 
asistencia ó sm ella á personas decentes y tranquilas. 
O'Kíilly 30, entre Cuba y Banlgnacio. 
10552 4-17 
BAÑOS D E B E L E N 
Be alquilan dos cuartos entresuelos á precios módicos 
y uno alto cómodo, con llavln. 
10354 0 17 
Eu dos centenes la casa Ban Clprian n? 78, eu Regla, de mampostería y azotea, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina eto;, al ladoeatá la llave, informarán Aguila H l : 
también se alquilan habitaciones altas y bajas muy ba-
ratas ea la calle de Lamparilla 68 
102f8 6 17 
En Ancha del Norte n? 352 se alquilan dos habitado nes alias, muy frescas, con balcón á la calle v vista 
al mar. 10295 4-17 
Muy cerca de esta capital, en las inmediaciones del 
caserío ' 'ElLuyanó". se alquila en precio sumamente 
barato la estancia' El Basarlo", con terrenos propios 
para toda clase de labranza, buena casa de vivienda etc. 
etc. De más pormenores informará el portero do la oasa 
callo de Mercaderes n. 22, 11}323 16Agl7 
S E ALQUILAN 
dos hermosas y frescas habitaciones altas á sefioras so-
las ó matrimonio sin nifioe; Economía 18. 
10330 4 17 
EnJesusnei^Ionteycallede Santos Bnárez, A,, se alquila nna casa de mampostería y teja, coa azotea, 
sala con persianas, tres manuaras, saleta, cuatro cuar-
tos cocina francesa, patio y traspatio. En el n, 51 está 
la llave ó Impondrán. 10289 8-17 
B© alquila 
una accesoria en Amargura n. 9. esquina á San Ignacio, 
aliado de la imprenta LA UXlVERoAL: ésta puede 
alqulbrae con altos el se desea: es propia para nr. esta-
blecimiento. 10292 i-l? 
Eu punto bé&thoo se a quila ia casa calle del Aguila número 149, casi esquina á Barcelona, con agua y 
gas y desagüe á ¡a cloaoa, en la misma Informarán. 
10278 4-15 
Bíaestros d© obras. 
En el mejor punto del V edado se venden dos precio-
sos selares situados en la calzada esquina á la calle 4; 
con sus zapatas de cerca listas: informan Obispo 3. café 
de los Americanos. 19299 8-17 
MFORTANT 
S i verde una fonua y restaurant en el mejor punto de 
esta oiudady á precio de ganga por tener que aumentar-
se su dut ño. Está surtida de todo y tiene ia mejor mar-
thanteiía y el precio será lo que resulte del inventario 
sin regalía. Dejar nombre y domicilio enfel descacho de 
este Diario para tener entrevista con F. B. 10344 4-17 
PORLA M I T A D DE SU VAl.ORHE VENDEN en Jo&us del Monte las casas siguientes, sus terrenos 
propios y sus magníficos pozos, todas en oro. Dos San 
José, media cuadra de la calzada en $550 y 650; una Mar-
qués de la Torre en $1,000; dos en Delicias, muy bara-
raa: para más pormenores en la Habana Manrique 110, 
á todas horas. 10271 4-15 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE O SE A R R I E H -dan por un aliólas casas Ban Joaquín n? 4, que tiene 
dooe habitaciones. Cádiz números 69 y 71 y Cruz del Pa-
dre n. 10, por tener que ausentarme para la Península; 
en el número 4 darán razón. 10212 4 14 
Se vende 
la casa Bevlilaglgedo 68, esquinad Misión, propia para 
cualquisr ettableclmiento, avaluada eu $1,427-31 oro y 
se reciban proposiciones en Bernaza 71, altos, de 8 á 3 
de la tarde. 10144 8 1( 
E n 3,600 «ro 
se vende la casa Sau Miguel n 65, está registrada en la 
propiedad y libre da gravámen, en la misma informarán 
después de las diez de la mafiana, 
10215 8-14 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO PARA L A Península se vende una bodega y fonda á inmediacio-
nes da esta ciudad. Muralla 94 Impondrán. 
10117 5 13 
N íi »«0 PEStsS B I L L E T E S SÉ VENDE UNA 
cas» fabricada á b moderna en Jesús del Monto, con 
sala, comedor, tres cuartos, copina, pozo y gran patio.— 
Oirá en 5,500 pesca oro, de mamposterí* y azotea eri la 
oalle del Bajo casi esquina á Salud. Sau Btfael n. 67. 
10161 
SIEMPRE NOVEDADES 
Máquinas de coser de Singer de invención nueva. 
Máquinas de rizar y d© tablear. Máquinas d© ase-
rrar, tornear y calar Maderas para marquetería, 
Lámparas mecánicas automáticas de varios fabri-
cantes Lámparas eléctricas, Lámparas d© porcela-
na. Lámparas colgantes. Lámparas de todas clases. 
Reverberos y cocinitas económicas, camas de 
hierro y bastidores metálicos. Mesitas de cen-
tro. Gran variedad de relojes de sobremesa. Revol-
vers de Smith & Wesson y de otros fabricantes, ti-
jeras de Rogers para señoras, tijeras finas para sastre y otros 
varios artículos todos muy baratos. 
iLTABBZ T HINSE. OBISPO 123, Cn 748 312 9-Jn 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana , deliciosa, efervescente tón ico p a r a e l e s tómago , recomendado 
p o r los médicos mas afamados del mundo. 




M O M H i m B T 
Cuba 33 Telefono 13S. 
90-27My 
Participamos á este iin.str? do T/úblioo babsr recibido hace diaa las 
máquinas de coser NKW HOME ó NUEVA DELi HOGAR con la 
reforma de loa óevanndorea automáticos, sin que por esto haya au-
mentado su módico pr< do. 
Las tan acreditadas de WJXCOX T G1BBS propias para toda 
clase de costutvs y con especblldad para camiserías, han llegado al 
extremo de lá perfección ^ , ^ . ^ 
También vendemos, como ganga, ¡as de Singer, Opel, Domestica, 
Eiymond, American»; y Hew * para zapateros. 
Surtido general en hilos e das, juegos de cuarto, plumeros, relojes 
despertadores y otros, 
113, O'RellU 113, José Sopeña y C 
NOT* —Hflmo fmioos ajentea importadores para esta Isla de las máq ilnan de coser KEW HOME Y WIL. -
COXV GIBBS Edrertlmos tengan mucho cuídalo wn las falsifloaokr, s. Máquinas de polar. 
8987 , , 10 8 
be vendo uno de roble con gabeteria de póitie, de 
dio uso. O'Reilly 23, altos, do 1 á 4, 
10224 4-14 
Construidos expresamente para la Isla de Cuba. 
De diohoa instrumentos, siempre útiles y muy necesarios EN ESTOS MESES DE?. AÑO, tengo un buen 
surtido muy bien experimentados y á precios módicos. 
Recomi endo un eran surtida do re'ojee. , ^ 
Unico agente de los afamados relojes de A. Lange & fcohne de Dreaden . por mayor y menor, 
RiLOJEBIl Y OBSERVATORIO D i CROSOMETROS 
G U S T A V O . T E N S E N , 
On 2061 a30.9 d30-8Ag 
SE VENDE LA FINCA SAW FRAN CISCO O V I ' líate, término de Artemisa B. Paerta Gii;ra, do 8 ca-
ballerías, cercados los cuatro linderos ds piedra, cuatro 
cuartones de pitdra, buena c&ea de vivienda y pozo, el 
tabaco que so da sin rival ocnccidc: en la calasda del 
Monte 1U y en otras casas de las mismas, los demás 
pormenores Lealtad 11. 10181 15 13ag 
EN « ,000 PESOS BI IXETESDNA CASA EN LA la oalle de lo Gloria 173, con sala, salets, dos cuartos, 
de azotea y mamposteiía, en buen estado, libre de gra-
váicpu y construida á 1» moderna. Su dueño Aguila 9 y 
San Rafael 57, 10188 i-Vi 
EN $3.500 PESOS ORO SE VENDE L A CASA calle de la Concordia n. 107, con cuatro habitaciones 
grandes, sala, comedor, rocina, gas y agua; tiene cloaca 
propia v gana $38 ore: titules corrientes. Informarán 
Pefia-Pobre n. 20. 10143 4-12 
E n $^O0O oro. 
Se vende una casa calle de Escobar, próxima á Reina, 
de des ventanas, sal», comedor, patio, do mamposteiía 
y tMas, Ubre de gravamen. Centro de Nígoclos, Obispo 
n. 30, de 11 á 4. 10136 442 
Por no poderla atondor sa daefio te vende una en poco 
di ñero, está <n uno de los mejores puntos de la cindad, 
sin Intervención de corredores Impondrán Prado26, de 
diez á once déla mafisna y de cinco de la tarde á siete 
delanoohe. 10052 18 Hag 
SE VENDE EN 7,000PESOS OKO SIN IMTBB-vínolon de tercero la oasa callo de las Virtudes \'&, 
compuesta de una espaciosa sala con dos ventanas psra 
la oalle, buen comedor cerrado con persianaa, cuatro 
hermosos cuartos corridos, uno para criados y un gran 
lavadero, cochera y una espaoioea cocina, agua y desa-
giie á la cloaca, eíiouaado ó Inodoro, caíi toda de loas por 
tabla y horconadnra ile cedro. Impondrán en la Bsori-
bania de D. Manuel Andreu ea el Colegio de Escriba-
nos de 2 á 4 de la tarde. 10047 9 10 
L E A N TO*>0 
CON DETENCION. 
El remate qae cx'ate £u la calzada de la Reina n. 2, 
frente á la Audiencia, se avisa el público que hay escri-
torios, bnfjtes y carpetas y un mostrador con «.jas de 
hierro, h»? un'hermoso piano d i concierto de Erard, de 
media cola, hay ua pianino de Pl^yel como se responde 
qae no hay mej or, y otro de Erard; camas de niños y de 
mayores, Juegos á lo Luis XV y medios Idem, esoapa-
rates de eefioras y de hombres; espejas, relojes, Uv^bos 
y cuanto necesitan, también hay Tiena. 
10346 4-17 
POR PTOiSlTABLOS SE VENDENLOS 
muebles signientes: un.jaego de sala Lnls XV, doble ó-
valo, un lavabo de sefiora, una mesa corredera de tres 
tablas, una cama cuerno de la abnndauoia con su basti-
dor y mosquitero, un aparador y o t ro varios muebles: 
convienen al particular porque están recién barnizados 
y sedan en proporción. Villegas 119, á todas horaa. 
10317 4-37 
MOIBLERIA DE CAYON. 
GALIANO N. 6 ) , al lado de la peletería esquina á 
Neotuno Vendo muy barato, asi el comprador tenga 
cuidado do no cerrar trato en otra parte ántes de verae 
conmigo. En la misma hay un juego de cuarto, de nog«l, 
tndo caracolillo, como no lo hay en la Habana, para fa-
milias de mucho gusto. Se compran y ee cambian nue-
vos por usados. 10301 6-17 
POSDA Y BODEGA-SE «TUNDE UNA EN PRO-porolon en buen punto y a'qnller barato, ocupa un 
gran local de mamiiosteria á propósito para agregarle 
un café y billar. También se permuta por los enseres de 
un café.'En la misma se solicita un KÓclo que reporte 
$1,300B. Monte408darán rszon, 
y 9938 8-8 
OJQ--SE VE^DR EN PROPQRCJON UN CA-feoiío muy acreditado y bien surtido, que está muy 
próximn á los teatros Irijoa y Jaié , y ss vende porque 
BU dueño quiere ir á la Península y no tiene á quien de-
jar á su frente: informarán en el café de Lljeros. Mon-
te erqnina áGionfaegoa. 9913 8 7 
De animales. 
un 
Se vende un juego de cuarto, de palisandro, estelan, 
compuesto de cama imperial, ropero, lavabo, velador y 
dos sillones de poco uso, y algnn otro Qne^le, todo de 
una casa parüoular. 
Induotna n 68, puede verse á todas horas. 
10293 4-17 
Do Jos maeblea de lojo, joyas de brlllaa 
objetos de »rte ea mármoks, brenoes ; 
plaínras el óleo, tta., eto , qae perteneefe 
ron á ana 
SE VEHÍÍE UK UEHUIOSO BURRO PADRE A cabado de llegar do Islas Ganarlas: darán razón eu 
la barca española I>;ama de Canarias, atraes da al muelle 
de Caballería, ; 10388 3 -18 
SE VUNDE UNA MAGNIFICA YEGUA A M B -rioanamny mansa, de tire: Campanario 41 darán ra-
zón, y se alquila una casa en la oalle de la Concordia 
n. 137, con sala, comedor, tres hermosos cuartos y U&vd 
de agua y gas, y se da barata. IOS07 5 17 
¡ÁTENCIONI 
Se vende un bonito caballo criollo, rata andaluia, 
maestro de tiro y monta; se da en proporción por no ne-
cesitarlo au dueño. Paede verse en Zalueta n. 34, á to-
das horas, entre Tenlente-Eey y Pasaje. 
10'97 4-17 
POR NO NECESITARSE SE VEHDK UN MAG-nífico caballo americano, dorado, dándose á prueba 
el tiempo que se quiera. Lamparilla n? 78. 
10241 4-14 
El día 17 del actual y á las 2 de la tarde, tendrá logar 
en el Ouartel de Artillería, cal e do Oompostel», ta venta 
pública de cinco mulos y un caballo dados por inútiles 
para el servloio; anunciándose por este medio para co-
nocimiento de ¡os qua les interese. 
10247 4-U 
PAJARO i. 
Por no poderlos atender sé vende nna partida de picho-
nes do canarios, muy finos y larges, atí como varios sin-
sontes Kglao catl esquinaá La«, barbeií*. 
10150 
E VÉNDE UN H t R N O S O CABALLO DEL 
Ja a'iá, que ha ganado varios premios en regateos 
al tro fe ma-.Ktro de tiro, sano y sin tachas. Concepción 
n.56, Guauabaooa. 10163 4 13 
S E V E N D E 
uu hermoso caballo ame icano, color alazán, sano y sin 
resabioe: puede verse á todas horas Hompostela 112. 
10191 4 13 
S A N G U I J U E L A S 
Se expendon por mayor y menor Aguiar n. 100 esquina 
á Obrapia. Peluquería de R. Montes. 
9189 30-59JI 
Llama la atención un Jaego di oaarío con 
d'bcjoa de ditírentes madersa y moldareB 
di bronce dorado; podemos afcegorar qne 
no lo hay mejor en toda Earopa: os xégio. 
Dos ílgaras de mármol, qao han sido pre 
miadas en la Exposición de Párts. 
Un gran plano de cuarto de col», de Ple-
yel, hesho de encargo. 
ü o biliar para carambolas, propio para 
casa particular, ee de lojo 
IJQ cuadro al óleo, original de 
Uno Idem, original de 
Un medallón oat-jado de brillantes Eupe 
ñores. 
Un par de brillantes do 1 H kllates 
Uno Idem de 9̂  Idem. 
Además, VB Jaego de sala de palkandro 
maolso. 
Jat go de oomedvT, francéa y americano. 
Juego de cuarto, paluandro y de fresno. 
Espejos de pallascdro y de marco dorado 
Una nermesa caja -le hlerr.-, imitaedo á 
nn mueblo flao, p opio (>ar* gaardar p i e -
das; es centra Incendios. 
Infloliad de objetos carlcsoa y raro?: pa 
rece un verdf dtjro Moeeo Todo lo í-nun 
o U í o se vende por mucho ojéaos de !o que 
ha costado. 






A LAS PKK80WAS DK «ÜSTO, Sií VENDK UNA íitmante dnqaesa, un magnifico cupé y una de las 
parejas mis bonitas de la Habana, uniendo á la belleza 
el ser sana, briosa ymansí; pueden verse dlohss pren-
das en la calzada del Cerro 5̂9 á todas horas, no se t r» . 
ta con especuladores. 10311 8 17 
Se venden 
una magniíioa jardinera con pescante para cochero de 
quita y pon de lo más sólido y cómoda que ee puede de-
sear, y un magnífleo tíiburi americano. Amargura 54. 
10357 4-17 
E n $140 MUfctes 
ea vende una limonera sin uso qua costó $136 oro, y nn 
caballo americano en $250 oro. Centro de negocios de 11 
á 4. Obispo 30. 10278 4-15 
SE VENDE 
una duquesa eñ buen estado, muy barata, 
número 220. 10096 
Campanario 
8 11 
SE VENDEN UN MAGNIFICO VIS-A-VIS fran-cés de un solo faelle, pues es el carruaje que reúne 
todas las mf joros oondlotonea, que son: oomedidad, so-
lides y muy ligero; ocupé francés de última moda, sin 
estrenar. Los dos son marca Millón Gulet, de Paria 
Amargura 51. IQIU 8-11 
SE DESEA VENDBU UN BRECK DE 4 A8IEN tos de quita y pon; es casi nuevo y construido expre-
sámente: se da por la mitad de su valor: no se ha usado 
más que 4 ó 5 ooaslonesy os onnst-u'do por fabricante de 
Marca: se paede ver & toim horas hábiles Consulado 
n. 120, allí tratirán. 10C50 8-10 
Se venden de todas clases de uso y baratea. Obrapia 
número 42. 10343 4-17 
S E V E N D E N 
unos muebles por ausentarse sn ñnoTíoi Impondrán Dra-
gones n. 1, esquina á ISgido. 10Í60 4-15 
V 
&3 alquilan sillas para fanolones do Iglesia, sorioda-
des, baiios, reuniónos, eto. e t c . á peso la docena ó como 
quiera, existiendo en esta casa mil quinientas, y esta» 
mista, o se dan, respondiendo á nuevas, al precio de $3i 
B|B docena. 
También se compran, venden y oamblan toda cltse de 
muebles del país y extranjeros. Hay jaegos deYlena 
que se venden, así como los demás efectos á preoios su 
mámente barates, como lo tiene acreditado esta casa 
ha'e morbos aBos. Vista hace fe, en la mueblería EL 
CRISTO, Villegas 89. frente & ia iglesia del mismo 
nombre. 10257 ]6-15Ag 
m BAZAR DE BE 
Be muebles. 
FIANOS P I s B ^ E L 
Acabados de recibir directamente de la f íbrioa. 
Ultimo modelo con encordadura dorada inoxidable, 
á precios módicos. 
Magníficos planos con regulador de pulsación de Cha-
salgue fils, á 18 onzss oro. 
Se venden, cambian, alquilan, afinan y componen. 
ANSELMO LOPEZ 
Sucesor de Edelmana y 0a 
entre Cuba y San Ignacio 
10-18 
SE VENDE UN AKIMATOSTE CON ÜN MOH-trador tamallo grande, en un precio módico: Informa-




Se venden al contado y & plazos; sa dan en alquiler y 
con derecho á la propiedad, y se compran reservándo-
los á los Interesados uno óm4s meses, para que por el 
mismo dinero lo vaíilvan £ comprar: BernaTia i%. 
103Ü9 (W7 
Muebles de tedas clases baratísimos,- escaparates y 
canastilleros lises y de corona; camas do hierro y bron-
ce; famoeos plañíaos de Gave»u y do Erard oon clavije-
ros do bronce, bamjes de hierro y cbiicucs; otro piani-
no Bolsse'ot, magnifico. La cesa de muebles y planos, 
buenos y baratos. Acosta 79, entre Compostela v Pico-
ta. 10249 4-Í5 
(̂ JK VEfXDKUMA MAQUINA DK COSBR DE LA 
OMaraviilaeu perfecto estado en f 10; una Idem Idem 
d« Blees en $12; nna Singer reformada Idem en $15; una 
Idem Idem nV 2 en $15; una Idem Favorito en $15, todo 
en billetes, pueden verse y probarse San Nicolás 115. 
10261 4 15 
SB VENDEN, EN L l C A L L E D E MOÍNSERRA-to n. 43, tres mesas, dos de caoba y una para cocina ó 
planchttr; un magnifico reloj de pared, un txoelente ves-
tido de raso de seda bien adornado, propio para sefiora 
y varias prendas de juego de cama de matrimonio y otros 
efectos, etc., etc. 10268 4-15 
M U E B L E S BARATOS. 
Compostela Bl, entre Jesús Maiía y Merced; un Juego 
da duquesa $10—nno Idem Luis X V $125—Escaparates 
á 40, 45, 50 y 60—aparadoras á 25, 45, 50 y 60—lavabos á 
25 y 30—tocadores á'5—mesas do noche á 6, 8y 10—lám-
paras, cooajeras, espejoa, oamas, oanastilleros, una ur-
na, uu toícony un semicupio, mamparas y otros muebles 
casi regalados. Todos los precio» en billetes. 
102S2 4-14 
Mesa de billar 
Se vende una en buen estado, con todos sus CHE ores. 
Oem 8«1, fonda- 10242 4-14 
SE VENDE 
en 89 petos billetes un pianino en buen estado. Inquisi-
dor 36. 10Z28 4-14 
Una pajarera 
y várias tinas oon diferentes matas do dores, se venden 
en Belna 71. De 10 á 11 mtfiana y de 4 a 5 tarde. 
10248 i~14 
NO I I A V MAS BARATO. UNA BONITA CÁ. ma de niño de baranda $25 B., oamas de personas á 
20, 25 y $30, un a gran vidriera $12. una prensa de ta-
bacos $5: en la misma se doran y florean oamas deján-
dolas como nuevas: se compran muebles en cualquier 
estado. Jesns María 93. 10199 4-13 




ESQUINA A SAN NICOLAS. 
Esta es la oasa que cuenta oon el surtido más grande 
y variado de toda clase de muebles tanto del país como 
del extranjero desde los fiaos de más lujo á los más mo-
destos y sencillos. Pianos de Pleyel y otros fabricantes, 
todo á precios de realización. También ee csmbisn y 
compran teda clase de muebles y pianos, prefiriéndose 
los fiaos 10195 4 13 
POR NECESITARSE E L LOCAL, 8K VENDEN muy en proporción un espléndido Juego de sala de pa -
lisandro y un cómodo aparador francés. Pepe Antonio 
n. 46, Guanabacoa. 10180 4-13 
SB VENDEN TRES PIANOS, UNO DE COLA entera de Erard, otro pianino de Auger y un precioso 
Sianlno oblicuo n. 6, de Pleyel, muy baratos, arreglado la época. San Nicolás frente á la Iglesia. 
10173 4-13 
Pianino barato 
Por tener uno nuevo se vende otro de medio uso en 
buen estado, de siete octavas, tres cuerdas y plancha 
metálica. Industria 48 entra Colon y Trocadero. 
10198 4-1H 
OJO A LA GANGA. PEINADORES NUBVOS A $;0 y 85; tocadores á 15, Í0 v $25; tinajeros á 12, 18 y 
$25; oamas de hierro baratas; faroles de comedor y liras 
baratan; una lámpara de metal cou cuatro luces $26, si-
llas, sillones, aparadores y esoaparates á como quieran. 
Sol 53 10190 4-13 
BI L L A R SE VENDE UNA MESA CON TODOS ÍUS enseres, on buen estado y por poco dinero: una 
mesa de carambolas y palos, propia para oasa particular 
ó sociedad por ser americana y cbiqnita, y se da barata. 
O-Rellly esquina á Cuba, cafó dan razón. 
10123 4-12 
ATENCION. 
En la oalzada de Jesua del Monte 162 y 161, fonda El 
TeideiK -formado, se venden 12 mesas redondas de ma-
dera; 2 Id. largas; 8 id. mírmel; 2 id. de dominó; 1 carpeta 
grande; una magnífica vidriera de esquina con 16 gavetas 
para tabacos y cigarros; 1 vidriera psra fiambrí; 1 fogón 
amaricano; varias persianas; 8 cortinas de madera; 2 es-
pejos grandes; 2 id. chicos; 1 sorbetera; Stlnpjoncs gran-
aos; 4 cuadros representando frutas y otros varios ense-
res do cafó: todo nuevo y se venden juntos ó onr lotes. 
10120 4-12 
Almacén de pianos de T J Gnrtis 
AMISTAD 00, ESQUINA A SAN JOSfi. 
Sn este acreditado establecimiento se ha recibido de! 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Pleyel con cnerdas doradas contra la hamedsd, y tam-
bién planos hermosos de Gaveau, etc., que i* venden 
saniamente módicos, arreglado á loo tiempos. Hay nn 
gran surtido de pianos usados, garanítoados, «I alcan-
ce de todas las fortunas. Se compran,cambian, alquilan 
y oomnonen plwics d^ todas olases. 
9020 26-17J1 
De maquinaria 
ARADOS de todas clases muy baratos. 
PALAS DE ACERO para azúcar, carbón y otros 
usos, á preoioa de fábrica. 
CARRETILLAS de madera. 
CACERIA de hierro forjado á proeles reduMdos. 
ALBAYAí-OE en pasta y en polvo. 
BLANCO ZINC en pasta, 1? olas». 
BOMBAS de vapor Dotkays de Davldeon 
Bombas de todas clases. 
Miinf.metrcs, llaves, válvulas y ctros artíouloa de ma-
quinarla. 
4mat y la Guardia. 
Cuba esquina á Lamparilla. Apartado 343, Habana-
Cn 995 ITl29!! 
Máquina de vapor 
8d vende una de dos cabillos de fuerza sistema Baxter 
reformada y nueva completamente. Villegas 41, á todas 
horas. lO'S? 15-148g 
Comestibles ? bebidas 
Manteca de chicharrón par» y tnperlor 
Importada dlfecUmente de Gülcsg", ae 
vende en lats», medias y cuartos s á pie 
oíos módlcoflj Lshinp&iUia LÚcat-ro 1 
10385 15-18ig 
Xejez Oanónigo. 
E: que quúra tomar una copa pura y txiu'nita de 
buen vino, pida xerez canónigo de Mateos Hermanos, 




T I A S L O P E Z , 
Se aoaba de recibir nueva remesa de estos exquisitos 
chocolates reputados por psritos científleos y el bnen 
gusto universal, como los mejorea del mundo. 
26 reoompeusaa industriales: únicos premiado oou la 
Leg'on de Honor en la última Exposición Universal de 
Paiis de 1878. 
Los hay coa canela, sin ella, amargo, dulce, oon vai -
nilla y las ricas pastillas ó napolitanas oon vainilla y sin 
canela. 
Depósito principal para toda ¡a Isla. 
28-OBI8PO-28 
DapÓJitosparticulares, calzada de Jesús de! Monte 
número 2 ySfiOyen los principales oaféj y eataDieoi-
raientos da víveres finos de la Habana. 
PROVINCIAS. 
Cárdenas, Sres. Bssterrioa y Cendoja, Baal 102 
Matanzas, café BILonvre. 
Ssgua la Grande, café La Bosa. 
C'onfuegos, Villar y C? 
Güines, Real 68. 
Gasnabaooa. café El Pasaje. 
Jovelianos. rontecilla y O? 
Oolon. café El Passje. 
Vedado, calle O. esqnlnaát? 
Todas las libras llevan el membrete de Ramón Torre-
grosa, como único agento aute r zado por el mismo fa-
bricante. 10:64 4-5 5 
anea. 
H «blondo cerrado un contrato con las CompuEiao a-
rp trican as qne fabrican las lámparas de aroo incandes-
dénte para las Islas de Coba y Puerte-Eloo, tengo el 
gasto de ofrecerlas al público. El surtido es completo, 
pues existen para salas, comedores, topadores de «efio 
ras, almacenes, escritorios, billares. Para talleros de 
modista y lugar donde se trabaja de noche son iemeje-
rables, estando los precios al aléanos de todos. 
La luz es blanca y pura como la eléctrica con un 50 pg 
ds aumento sobre la Inz de orros quemadores, lo qne 
permite una notable eccncmiaeu el consumo. 
Solicitoag'ntes oon garantías délas distintas pobla-
ciones de la Isla donde se consume gas. 
Dcpédto Beneral, calle de la Habana 
¡i,95 entre Amargura y Teniente-Rey. 
CABLE Y TELÉGRAPo—LA.CRET —HABANA. 
José Laoret Morlot. 
10390 £G18Ag 
A VISO —TODO K L QUE TENGA PRENDAS empelladas en 1» calle do San Miguel n. 80, ántes £3, 
paso á reoojerlas dentro del plato de cinco días, y dono 
yerifloarlo perderá todo su derecho el reclamante nalle 
d? lo indUQÍria J. 116. 10252 <-15 
MDTOAL 
tratamlozits a teá lc l sá l Satarsií 
4 e l 
fOX Si, «*r-iDO CTEATITa »K 
Hdtta tí Mkte laitnotín, ¡jw tssthe* lst$if 
uates iStttIlet y aumanto» utlmtaÍQ» nltt-rce í 
Mf» títtam» eurttln tín natdlot laUrnot. 
tfeposttarta o (a Hsbtna : I0S9 SiSli. 
so: 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
GRANDE-GRILLE. —Afecciones linfáticas, enfer-
medades de lis vías digestivas, infartos del hígado y del 
bazo, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, ete. 
HÓ^ITAL.—Afecciones las vias digestivas pesa-
déí dol estómago, digestión difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
CÉLESTINS.— Afecciones de ios ríñones, de la 
vegiga, grávela, cálculos urinarios, gota, diabetis, 
albuminuria. 
HAUTERIVE.—Afecciones de los ríñones, de la ve-
giga, ia grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
diabetiŝ  la albuminuria. 
EXIJASE el NOUIE de la FUEPiTE sobre la CÁPSULA 
En la Habana j Matanzas, las Aguas de las 
Fuentes do Vichy arriba mencionadas se encuentran 
en casa de MATHIAS Hermanos; — JOSE 
SARRA. 
VERDADERO LfOOR TRASF0REST 
LLAMADO SAVIA DE M ¿DOC 
E l ú n i c o metodo recomendable nara mejorar 
los Vinos !/ conserrarlos. 
Escrilase i J. CASANOVA , Farmacéutico en BORDEOS 
«•45, CALLE RAINT-HEMI (KUANCIA) 
SAt/IA y ESENCIA de COGNAC - ESENCIA do ROM 
para dar color á los Vinos y Aguardientes. 
Depositario cn la Habana : J O S É S A R R A , 
AGUA S A L L E S 
D e v t i c l v e á los V A H E L L í l S y & la B A R B A 
su C O L O R N A T I R A L 
Bastan ana ó dos Aplicaciones sin Lavado ui Preparación 
3 5 k ñ o Q D S E X I T O 
E. SALLES HIJO; J. MONEGHETTI, SUCeSGP 
Perfumista-Cuimico, 73, calle ds Tur'fligo,PARIS 
Réndese en las principales Perñimerias y Droguerías' 
Depositario eu la IMmig .- JOS3S Sii.S¿Kii.. 
f 
i 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S O L A N C O S l 
D E R R A M E S 
rec ientes y antiguos, son 
curados en algunos dias, en 
secreto, s i n r é g i m e n ni ti-
sanas , sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e Inyección de 
K A V A 
DEL D O C T O R F0URNIER 
Paris , 88, Place de la Madeleine j 
bijtte qa» en la: Cajas, ea lis itiqutUi -y 
J M laj Pildoras u halle la lascripcioa : / ^ / ^ .ScxiVru**-) 
Depositarlo en La Habana : JOSÉ SABRA. 
Cuioaclo cor; las Falsificaciones. 
AGUA DE M E L I S A ' 
de /os Carmelitas 
. / ' U n i c o w . i o c e s o r d o l o s C a r m e l i t a s i 
^ . A - I R I S , 1 4 , Calle de l'Abbaye, 1*3:, F A - I R I S . 
Contra la Apoplejía, el Cólera, Mareo, Flatos, Desmayos, Indigestionea, ^ ^ - ^ \ y** 
Fiebre amarilla, etc. Véase el prospecto en que cada frasco debe estar envuelto. J ^ / v 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben llevar pegadalos .2 (¿ t s t / t 
frascos de todos tamaños. — Exíjase la firma de : 
Depósitos en todas las Farmacias de las Américas. 
Seoyeto de Juventud 
AGUA LAFERRSÉRE 
Para el Tocador. 
POLVO LAFERR1ÉRE 
Para el Rostro. 
HR1EHE 
Secreto de Juventud 
ACEITE LAFERRIERE 
Para los Cabellos. 
ESENCIAS DIVERSAS 
Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S H i S i E N i C O S para c o n s e r v a r la Bel leza de l Rostro y de l C u e r p o , 
sitos en la i rahana t J O S E S A R R A , y en las principales Perfumerías y Pelnquerlas de la ISLA de CDBA, 
GRAJEAS d e H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del Hierro Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de Hierro Rabuteau están K ..j.nendadas en ios 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos, Pérdidas, Debilidad Estenuacion, 
Convalescencftt, Debilidad de loa Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de leda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
iVi Constipación, ni Diarrea, Asimilación completa. 
El E l ix ir de Hierro Rabuteau está recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cópíta en las comidas. 
El Jarabe de Hierro Rabuteau está especialmente destinado para los niños. 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o K i o r r o R a b u t e a u de Q-LdN y C'a de PARIS 
que se halla en las principales iarmacias y Droguerías. 
if]iiM iiiiii liPfflh 
INSOMNIOS, D O L O R E S , A G I T A C I O N E S 
J A R A B E d e c l o r a l d e F O L L E T 
S I R O P deohloralde F O L L E T 
E l JARABE DE FOLLET es el calmante p o r exce~ 
l e u d a que supprime el dolor f p r o c u r a el sueno tranqui lo y 
reparador . Sus efectos son r a p i d í s i m o s s in ofrecer n inguuo de 
los inconvenientes de las preparaciones del opio. Impoj'ta mucho 
el uso del JARABE DE FOLLET que se vende en f r a s c o s que 
llevan etiquetas en que e s tá escr i ta , con cuatro 
colores, la f r m a , puesta a l m a r g e n , del inventor : 
Se vende por menor en l a m a y o r parte de las farmacias . 
F a b r i c a c i ó n por m a y o r : C a s a L . F R É R E et C h . T O R G H O N . 
fi9, r u é ( c a ü e ) J a c o b , P A R I S . 
á e 
PW.MACSDTICO BE í" CLA5S, PilOVEEDOñ OS LOS HOSPimtS DI ÍAJUÍ 
uspaBOE-s&sicajadmiüüaenloshoapltalesdsParls.esol lúas poüerosodlgeatlwcrae 
| se conoce. Posee iá propiedad de digerir y hacer aaltailables lo mismo Iza carnea {rnel 
| los cuerpos grasos, ei psn, el almidón y las féculas. Es déclr que los alimentos, seanl 
i los que fueren, pueden ser digeridoo por la pancreatina slu el auxül lo de< es tómago. ! 
i Ora provenga la intolertncUt ao los alimentos, «le la alteraclun ó falta total del Jugo! 
! srastrlco, ora de la infiamaclon ó de ulceraciones del estómago 6 de! intestino S a SI 
|s,issorasdos»&Eeroa«i2a «Se ©oíi-eane después decomrtf taran sempre loa mejcídS 
5 resultados; los médicos las recetan contra las slgulenu-ji srécclones : ' 
'Hast io p a r a la ooni^s*. 
M a l a s digestionetn. 
V ó m i t o s , 
Bmbaro&o g&etrioo. 
& 9 ¿ m i a , 
2>i r r e a , 
tfíseriterie, 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s O í t n c e r o s t s , 
Snfermsdadea del hígado, 
Kníla qua cimiento, 
Somnolencia después de eomer y Tómitos propios del embarazo en las sauf aro». 
ig w Irasqnitos 3 ¿ 4 euctiariias di yJm d«puu di CSBU 
MARCA DE FÁBRICA 
V I N O 
DBfc 
DR G a b a n e s 
VIH OU DÍCABAHES (KINft CftBftNESMl) tACTOfHOSPHftTEOECHAUX 
ETOEFIR AUDW^TITRECTAmRnEO'SRfi^ESAMERES 
msc» muciuiimwai;', t -Al-O n T AT I O N I» p&ifLtcnBKtaBBBtu 
KINA GABANES 
El v i n o ae l i>' Gabanes, sometido á 
Ja aproijacionde la Academia de Medicina 
•e París, ha sido reconocido como un 
tonteo e n é r g i c o que contiene ios prin-
cipios constitutivos de la Sangre y de la 
Carne y que da á la sangre la Tuerza, el 
vigor y la energía.. 
Los Dr<s T rousseau , G u é r a r d y Vel» 
peau, profesores en la Facultad de Me-
dicina de Paris, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxito, á las mugeres deUli* 
tadas por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los vlaceres, la menstruación, 
la edad critica y el amamantamiento 
prolongado. Es extremamente eücáz 
contra la Falta del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias las Gastritis, 
los Ardimientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Esto vino produce maravillosos efectos en los casos do Anemia, Clorosis Empobrecí-
miento de la sangre, Esterilidad, de la muger. Flujos blancos. Pérdidas seminales, impo-
tencia prematura, En/laquecimiento general, X i s l » p u l m o n a r , T e r c i a n a s , F i e b r e s 
i n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
El V i n o del 3>r Gabanes, por la energía de su acción cordial, desarrolla las fuerzas, 
activa la circulación de la sangre y es muy recomendable para las conva lecenc ias . 
El suprime los vómitos, que tan frecuentes son durante ios embarazos de las mugeres, 
aumenta la secreción de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los niños 
de pecho. Gracias a la influencia de sus principios tónicos, el es un remedio supremo eu 
los casos de Diabetis, en las Enfermedades de la médula espinal, de Hipteria, de Epilepsia, 
do Raquitismo y en general, en todos los casos en que es necesario recurrir a un tónico 
poderoso que dé vigor y fuerzas á los enfermos. 
El reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los licores tónicos, como la absinta, 
el vermouth, ele El es nn preservativo apreciado por los viageros y los marinos, como 
antl-epidémico y antídoto de la fiebre amarilla, del V ó m i t o negro y de otras Snfer* 
medades t rop ica les . 
Depósito generáí: TROÜETTE-PERRET. 264. bouíevard Voltaire. P A R I S 
En la Habana s JOSÉ S A R R A ; — L O B E y t¡". y en las principales Farmacias. 
U0TA. — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-l 
dadas en el vidrio, las palabras Vino delDr Gabanes, 
Paris. üebo exigirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las niarcasi 
de fábrica haya la firma del 
Dr Cabanas y el sello del 
Gobierno francés. 
«i todas las priaclpaln Pana acia* 
I Drog-ucTias. 
ViNOcoN EXTRACTO OE HÍ GADO DE BACALAO 
C H E V R I E R 
I>epó3ito general t 
2í, Faubourg Montmartn, 21' 
El VINO c o n Extracto d e H í g a d o de B a c á l á b , preparado por Mr. C H E V R I E R . Farmacéutico de 1" clase, ei* 
P a r i s , contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite do Ei^ad© d i Bacalao y las propiedades terapéuticas de laa 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos es tómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto¿-
como el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la A n e m i a , la Clorosis! 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho. 
V l I l c o N EXTRACTO DE HIGADO DE BACAtAO CREOSOTADO 
C H E V R I E R 
Depósito general 
21, Faubourg Montmartre, 21 
"V ó n . d. o n a o 
a tíiu tu yriitípalu TarmaolM* j 
1 Orognerias. 
' L a C R E O S O T A de H A Y A par&lizaal trabajo destructor de la T i a i a p u l m o n a r y porque ella disminuye laexpecto 
facion, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efeetos, combinados con los del Aoeit9 dfi 
jS^ado de Saealao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o d e H i g a d o d e B a c a l a o C r e o s o t a d o , do C H E V R I E R 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada 6 inminente. 
